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  Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 
Investigação Bibliográfica 
        
Conhecimento do Arquivo 
da Misericórdia de Barcelos         
Contextualização do Fundo 
        
Análise da Documentação do 
Arquivo         
Reagrupar a Documentação 
do Arquivo         
Realização do Relatório 
Final 
        
 
Descrição das Atividades: 
1 – Investigação Bibliográfica – procurar bibliografia relacionada com o arquivo a trabalhar com vista a uma seleção da bibliografia 
adequada; 
2 – Conhecimento do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – primeiro contacto com o arquivo, o seu modo de 
funcionamento e a documentação a seu cargo; 
3 – Contextualização do Fundo – análise do contexto de produção e do modo como foi tratado e preservado o fundo ao longo dos tempos; 
4 – Análise da Documentação contida no Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – constitui uma análise e descrição 
individualizada de cada documento inserido no fundo; 
5 – Reagrupar a Documentação do Arquivo – consiste em reagrupar a documentação no contexto de um quadro orgânico-funcional a ser 
definido; 
6 – Realização do Relatório Final 
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A administração e direcção do 
Asylo fica pertencendo única 
exclusivamente ao Provedor e 
Mesa da Santa e Real Casa da 
Misericórdia, havendo com tudo 
completa separação de fundos e 
rendimentos de qualquer espécie, 
roupas, móveis e utensílios; 
inventário próprio; contabilidade 








Quando o achaque não fôr 
repentino e puder permitir a 
dilação de haver Meza, o 
Provedor proporá na Meza a 
petição para se lhe deferir; 
para que com aprovação de 
todos ou da maior parte della 
possa fazer-se a aceitação do 




E para que se faça tudo com 
aprovação da meza, a 
mandará fazer o Provedor 
[…] ao menos todos os 
quinze dias: e quando fôr 
preciso e conveniente será 
todos os oito dias aos 
Domingos, como he costume 




A frequência das ditas Mesas 
  









[Livro de Despesa de 
Obras] 1604-1630 
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sempre he útil pelas razoens 
referidas, e com mais razão 
para se nellas tomar conta 
assim do gasto do Hospital, 
como da mais despesa que 
faz a Casa, para que então 
saiba o Provedor o que há de 
despender: cuja conta se 
tomará na Mesa cada mez, 
para que no fim do ano haja 
menos trabalho: e nunca será 
razão, importe mais a 
despesa que a receita; que 
com esta averiguação de 
contas mais repetidas, se 
evita o que no fim do anno se 
póde menos alcançar: cujas 
contas serão aprovadas e 
assignadas não só pelo 
Provedor, Escrivão e 
Thesoureiro; mas por todos 
ou maior parte da Mesa: e 
sem esta circunstancia se não 




A admissão d’invalidos no 
Asylo he resolvida pela 
Mesa, depois de inteirada do 
 
[Livro de União da 
Gafaria e do 
Hospital à Santa 
Casa] 1519-1692 
 
[Livros de Acórdãos] 
1602-1880 
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estado dos rendimentos que 














[Livros de Termos 
da Mesa] 1803-1875 
 




[Livros de Tombos] 
1498-1795 
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S3 Adoecendo algum dos 
irmãos da mesa, ou 
ausentando-se de maneira 
que não possa vir á mesa por 
algum tempo considerável 
ellegera o Provedor em mesa 
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S4 Mandara tirar as 
enformações necessárias, 
assim sobre pessoas, como 
sobre negocios que 




S5 Nas despesas que se 
ouverem de fazer de dinheiro 
ainda que sejam em esmolas 
tomará parecer, e voto dos 
que com ele servem na mesa 
e a mesma forma guardará 
quando ouver de despachar 
petições […] poderá com 
tudo despedir os servidores e 
moços de Capella, quando 
lhe parecer: e os Capellaens, 
quando em sua presença 
cometerem algum erro 
notável e de escândalo, a que 
por este meyo se deva acudir. 
S6 Não consentirà que algum 
irmão dos doze que com ele 
serve na mesa, faça alguma 
cousa sem recorrer a ella 
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porque nenhum deles per sy 




S7 O provedor Presidirá em 
todas as juntas e na mesa, a 
elle so pertencerá mandar 
assentar votar e calar quando 
lhe parecer […] 
 
1674 
S8 Dará ordem ao 
acompenhamento dos 
defuntos, que a Irmandade 
tem obrigação de enterrar e 
na execução das mais sousas 
sempre terá superintendência 
sobre todos os Irmãos e 
ministros que com ellas 
correm, lembrando-se que ele 
he a pessoa de cujo o zello 
cuidado diligência e 
humildade, hão de tomar 
exemplo os demais, não se 
esquecendo do sufrimento 
que se deve guardar tratando 
com tanto numero de gente e 
com tao varias pessoas como 
são as que pertence e 
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differem a esta casa. 
 
1674 
S9 O Provedor além dos dias 
ordinários da mesa em que 
necessariamente se hade 
achar presente será obrigado 
a vir hum dia da semana á 




Tanto que ao Provedor lhe 
fizer petição qualquer pobre 
enfermo para o admitir a 
curar-se no Hospital, será a 
primeira diligência informa-
se por si ou por pessoa 
confidente, da pobresa e 
desamparo do tal doente: e 
precedendo esta como já no 
principio relatamos, e 
achando ser verdadeira a 
informação, pedirá tambem 
ao Medico do partido ou 
Cirurgião conforme a 
qualidade do achaque, a sua 
informação, e sendo possível 
se fará exame da doença na 
presença do Provedor e 
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Medico, e podendo-se curar 





Como o Provedor he a 
principal pessoa que tem a 
Mesa da Misericordia, assim 
he razão seja a primeira no 
cuidado, vigilância, e 
diligência: e como o Hospital 
esteja unido à mesma 
Misericordia, não só satisfará 
em cuidar no que pertence a 
esta, mas será obrigado por 
serviço de Deos e de Nossa 
Senhora a ter mui particular 
cuidado ao que respeitar ao 
mesmo Hospital, visitando-o 
todos os dias ou a maior parte 
das semanas, perguntando 
aos doentes se o Medico e 
Cirurgião lhes assistem 
pronptamente na aplicação 
dos remedios, se o 
Hospitaleiro e Hospitaleira 
lhe dão de comer a horas, e 
finalmente o que se lhe 
manda dar, e se com limpeza 
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são tratados tanto a respeito 




E se são os taes Hospitaleiros 
desabridos e pouco 
caritativos na assistência dos 
doentes, e se o Irmão do mez 
faz também a sua obrigação 
em vir dar as rações para os 
doentes a tempo e a horas 
que se possa fazer, e se o 
Capellão Mór desta Santa 
Casa confessa logo os 
doentes que entrão no 
Hospital e lhe administra os 
mais Sacramentos quando a 
bem morrer assistindo lhe 
com aquelle amor fraternal, e 
caridade christãa, de que em 
semelhantes actos se 
necessita: e quando 
experimente omissões na 
ocupação de cada hum, as 
estranhará modestamente, 
para que com o seu exemplo 
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O Provedor e no seu 
impedimento o Escrivão, 
superintendem em todos os 
negócios do Asylo, na 
ausência da Mesa; da mesma 
forma que superintendem nos 
negócios da Misericórdia e 
Hospital, e também na 
mesma forma o Irmão do 
mez exerce no Asylo a 
fiscalização e administração 







[…] ho careguo e trabalho de 
escrever o que sobre seu 
oficio carega e que todo o 
demais serviso […] 
 
1674 
S2 Virá cada dia pela manhã 
e tarde à casa do despacho da 
Misericordia sendo possível, 
para dar ordem aos negocios, 
que de cotino ocorrem, mas 








[Livro de Cartas de 
Guias] 1880-1886… 
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nenhuma despesa por 
pequena que seja senão 
estando em mesa com o 
Provedor e mais irmãos 
 
1674 
S3 O escrivão não poderá 
mandar passar por mão alhea 
conhecimentos em fora e 
muito meos lançar cousa 
alguma nos livros dos 
correntes dos do, cativos, 
letras, depósitos, acordos e 
segredos porque todas essas 
cousas hão de ser escritas por 
sua própria mão […] 
 
1674 
S4 Tomara todas as contas 
que se ouverem de dar na 
casa cada anno e tomará 
conta cada mez ao Mordomo 
da Capella da despesa que 
nella fez aos Mordomos da 




S5 Acabando seu anno por 
dia de S. Isabel ficará 
 






[Livro de Vendas] 
1624-1639 
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servindo de Mordomo da 
bolça do mez de Julho e neste 
mez e no de Agosto lançara 
nos livros do anno em que 
sérvio os assentos que ficarão 
por lançar e as verbas que 
ficarão por pòr e passado o 
dito mez de Agosto não 
poderá escrever mais nada e 
tudo correrâ pelo Escrivão, 
que no tal anno servir desde o 
primeyro dia de Setembro, o 
qual há de ser o que tome as 
contas aos Thesoureiros 
passados, serrando-as por 
todo o Setembro e 
remetendo-as â mesa para 
nella se vejao e se mandem 
examinar por outros Irmãos 
que sempre sendo possível 




Tanto que pelo Provedor fôr 
admitido o pobre doente para 
curar-se ou por quem tiver as 
suas veses, logo o Escrivão 
fará o assento da entrada do 
tal doente no livro que só 
 




e Extratos de Atas] 
1879-1886… 
 
[Relação de Capitais 






[Relação de Despesa 




[Relação de Dívidas 
Ativas e Passivas] 
1859-1877 
 
[Relação de Entradas 
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para isso serve, declarando o 
nome não só do enfermo mas 
de seu pai e mai, e sendo 
casado o da mulher: também 
a terra donde he, as feições 
que tiver, e o vestido que 
trouxe, para que sarando se 




Dado caso que o doente 
morra se lhe fará o assento do 
dia do seu falecimento na 
mesma folha do assento da 
entrada, para que de huma e 
outra cousa fique constando 
com toda a clareza, e sendo 
necessária certidão lha 
passará o dito Escrivão […] e 
quando a pessoa que falecer 
no Hospital tenha bens de 
que possa dispor antes de seu 
falleciemnto o mesmo 
Escrivão lhe fará o seu 
testamento; e quando não 
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Na materia das contas que 
pertencem ao gasto que o 
Irmãos do mez faz em o 
Hospital, terá cuidado o dito 
Escrivão de as tomar cada 
semana, e ao menos de 
quinze em quinze dias, para 
que assim se saiba o que 
nelle se gasta: e sem embargo 
de que esta despesa entre em 
toda a que se fizer ao 
mezado, sempre será com 
distincção e em verba 
particular, para melhor 
clareza e averiguação, e será 
tambem obrigado a lêr estes 
capítulos as pessoas a que 
pertencerem, para que assim 
se não fique ignorando a 
obrigação de cada hum, e 









[…] o cozer do pam e o 
comprar a carne ou peixe e 





S3º Fará no respectivo livro 
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nesesarias pera os frades e 
presos e lázaros e pobres e 
outras despezas que se fizer 
empor estas couzas tais ficao 
reservadas aos mordomos 




O Irmão do mez ao depois de 
ser recebido no Hospital 
qualquer doente, perguntará 
ao Medico do partido ou 
Cirurgião o que se lhe há de 
dar para comer, para que logo 
o compre ou mande comprar: 
e o que fôr necessario para os 
doentes conforme os 
achaques que padecerem, 
recolherá tudo na despensa 
assim de galinha como de 
carneiro, ou do mais que 
necessario fôr ao 
Hospitaleiro ou Hospitaleira 
para que tudo faça com 
limpesa e bem feito: e isto 
será pela manhãa, para que 
ao jantar torne assistindo ao 
comer dos doente, e veja se 
se lhe dá tudo o que ele 
quando o Escrivão o não 
possa fazer, o assentamento 
da entrada do Asylo, 
contendo o nome, filiação, 
estado, naturalidade, 
profissão e ultima residência, 
mencionando a roupa e mais 
objectos que apresentar, e seu 
estado. E este assentamento 
será feito por forma que fique 
intervalo ou espasso 
suficiente, para em seguida 
se mencionar o movimento 
que á cerca do mesmo 
asylado possa ocorrer. 
S4º Assentará no livro 
competente todas as esmolas 
que receber, as quaes sendo 
em dinheiro, entregará ao 
tesoureiro, sendo em géneros 
de consumo re colherá na 
despensa para lhe dar a 
devida aplicação e sendo em 
roupa ou outro objectos 
depositará na arrecadação, 
dando parte ao Provedor ou à 
Mesa. 
 
[Livros de Vales 
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deixou, e se bem feito e 
temperado; porque achano o 
contrario possa repreender os 
Hospitaleiros, mas nunca 
com desabrimento e 
asperêsa: e quando 
continuem no erro sem 





Será obrigado o Irmão do 
mez hir ao Hospital três 
veses ao dia: pela manhâa 
para dar as raçoens; ao Jantar 
para assistir a vêr o que se 
lhes dá e comem os doentes; 
e à tarde para dar o que os 
doentes hão de comer à cêa: e 
quando o achaque e a 
necessidade do enfermo 
depender de almoço ou 
merenda dará tudo com 
ordem do Médico ou 
Cirurgião, não excedendo ao 
que lhe dispuserem ou 
ordenarem, e porque se não 
diga que dos doentes se não 
trata com toda a caridade e 
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amor de deos, antes que pela 
sua falta perecem os pobres 
enfermos á necessidade: e 
cuide muito o irmão de mez 





Todas as semanas ao 
Domingo hira o Irmão do 
mez com a sua vara pedir por 
algumas casas particulares 
esmola para os pobres do dito 
Hospital, e quando forem 
necessarios, alguns panos 
para os doentes feridos; cujo 
costume ha em muitas terras 
onde há Hospital, e com mais 
crescida renda qo que este 
tem, que por mais 
dependente assim de mais 
necessita: e levará na sua 
companhia o Servente ou 
Hospitaleiro com a 
campainha diante; e quando 
não possão terá esta 
obrigação o rapaz da 
Saachristia, porque a ele 
pertence em primeiro lugar. 
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S1º O irmão do mez mandará 
recolher e designara 
enfermaria e cama aos 
inválidos que se lhe 
apresentarem com guia 
assinada pelo Provedor ou 
Escrivão, na qual se declare 
que a Mesa resolveu a sua 
admissão no Asylo, e os fará 
lavar se chegarem imundos, 
fazendo também cortar-lhes o 
cabelo se trouxerem 
comprido, salvo sendo 
mulher, que se apresente com 
o cabello penteado e a cabeça 
limpa e pessa para lho 
deixarem assim conservar 
pois que em tal caso poderá 
ser atendida. 
S5º Todos os dias de manhãa 
em seguida á visita do 
Hospital, dará os géneros 
necessários para sustentação 
do asylados, segundo a 
tabela, tirando da despensa 
aquelles que se compram por 
grosso deixando nelle os 
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competentes vales mandando 
comprar os outros géneros, 
que sendo necessários não 
existão na despensa. 
S6º Se algum dos géneros 
que se compram por grosso, 
estiver próximo de acabar, 
dará parte ao Provedor ou à 
Mesa para se mandar provar; 
e se o provimento se não 
fizer devidamente, comprará 
o necessario para o seu mez. 
S7º Assistirá diariamente á 
distribuição da comida, 
examinando-a e provenindo 
por meio da mais exacta 
fiscalização, que ella seja 
bem feita e repartida com 
igualdade e prontidão. 
S8º Vigiara pela limpeza e 
aceio do Asylo, e pela policia 
que n’elle deve manter-se, 
fasendo que os asylados 
vivam em harmonia, e que os 
serventes cumpram com os 
seus deveres, advertindo-os e 
reprehendendo-os por alguma 
falta mais leves e dando parte 
ao Provedor ou Mesa no caso 
de reincidência ou culpa 
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grave, e o mesmo praticará 
com os asylado que se 
tornarem omissos ou 
desobedientes […] 
S9º Poderá empregar os 
asylados naquele serviço ou 
trabalho que fôr compatível 
com as suas forças e estado 
castigando-os se não 
cumprirem 
S10º Não consentirá que os 
asylados saiam fora senão 




Adoecendo algum asylado, a 
fará recolher ao Hospital, 
tomando a competente nota, 
que communicará ao 
Escrivão, assim como tomará 
nota e fará egual 
comunicação quando o 
asylado voltar do Hospital ou 




Fallecendo no Asylo algum 
asylado, o Irmão de mez 
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mandará parte ao Provedor e 
Escrivão para os efeitos 
devidos, e constando-lhe que 
o fallecido he irmão 
d’alguma irmandade ou 
confraria, tambem mandará 
participar-lhe falecimento. 
Em seguida determinará a 
condução do cadáver para o 





Tres dias antes de findar a 
gerência do Irmão de mez, 
mandará este prevenir o que 
houver de lhe succeder para 




Presos do Rol 
 
1584 
[…] sobre o qual caregara a 
obrigasao de seus 
livramentos ate finalmente 












[…] sobre o qual caregara 
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particularmente o carego de 
fazer vir a boa arecadasão 
todo o que a casa pertencer 
per qualquer via que seja 
todo fazer arrecadar 
internamente […]  
1864 
 










[…] sobre o qual caregara 
toda a reseita e despeza do 
paom e drº imtegramente de 
que no fim do anno de ser 
tomado comtos e a todos no 




[…] e todo carregar sobre o 




e Títulos de Dívida] 
1767-1886… 
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[Livros de Contas da 
Receita e Despesa] 
1786-1886… 
 
[Livros de Contas 
Gerais] 1797-1886… 
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[Livros de Recibo e 
Despesa da 




[Livros de Recibo 
Mensal] 1853-1884 
 







[…] e saiba se no espital sao 
os pobres e passageiros bem 
agasalhados e limpeza com 
que se servir dito espital e ter 
especial cuidado de saber 
todo o de que a casa tem […] 
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casa e pobres he prezos e 
lázaros e de todo dar 
verdadeira emformasao e 






[…] o qual terá particular 
cuidado e obrigsao de asitir 
as missas e salvas e mais 
ofícios divinos diurnos […] 
[…] com muita deligencia e 
cuidado fazer com que todo o 




[…] todas as missas e mais 
servisos dos capelais se 
cumpraom internamente 
comforme a sua obrigasão e 
ordem que esta escrito no fim 









Como a cura da alma deva 
preferir sempre á do corpo, 
tanto que o doente fôr 
recebido no Hospital, o 
Reverendo Capellão Mór o 
ouvirá de confissão: e quando 
não possa ser logo por não 
estar para isso disposto, lhe 
dará algum tempo, 
eschortando-o e 
encaminhando-o com toda a 
paciência brandura e 




Já no Capitulo 18º que 
pertence ao Escrivão 
advertimos que tendo 
qualquer dos doentes bens de 
que possa testar lhe fará o 
seu testamento o dito 
Escrivão: mas como poderá 
não achar-se presente, e a 
assistencia do Reverendo 
Capellão por ser mais 
continua e viver em as casas 
do Hospital a ele lhe 
encommendamos faça esta 
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confesse bem e 
verdadeiramente; que como 
esta e semelhante gente 
costuma viver com soltura e 
menos lembrada do que 
convêm a sua salvação, 





Quando qualquer enfermo 
estiver em perigo ou artigo 
de morte; como se suppoe ter 
já recebido o Sacramento da 
Penitencia e Eucharistia, lhe 
admnistrará o dito Capellão 
Mór o Sacramento da 
Extrema-unção: e tenha 
grande vigilância por 
reverencia de Deos, para que 
nenhum doente por omissão 
sua deixe de receber todos os 
Sacramentos de que 
necessitar: e quando o Tal 
enfermo esteja moribundo e 
agonisante lhe lerá o livro da 
agonia e bem morrer, e nunca 
o desampare: porque com 
essa diligência lucrará não 
caridade: e advertimos mais 
que por ser pessoa 
ecclesiastica e viver de portas 
a dentro cuide muito em 
evitar discórdias que na Casa 
possão suceder entre as 
pessoas que nella vivem, e 
repare em que tudo esteja 
com limpesa e aceio, e 
quando pela sua advertência 
se não obre o que convenha a 
bem tudo da Santa Casa e 
Hospital, o fará saber ao 
Provedor ou a quem tiver as 
suas veses, para que a tudo 
possa dar remédio 
conveniente: e quando falte 
ás obrigações a que se sujeita 
conforme fôr a qualidade da 
falta, assim será a da multa 
na sua ordinária, o que será a 
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menos que almas para Deos, 







[…] A primeyra he 
receberem Irmãos de novo e 
ainda que os poderá riscar 
avendo para isso causas 
justas e caleficadas não 
poderá tornar a receber sem 
outra vez votarem os Irmãos 
da junta. 
A segunda he dar promessas 
que não hão de ter effeyto em 
seu tempo salvo nos does das 
orfans e petições de captivos 
que se regularão pelo que se 
dispõem nos Capitulos que 
dellas e deles tratão. 
A terceira despender dinheiro 
oi fazenda á conta do que 
ouver de cobrar de futuro, 
ainda que seja seu anno. 
A quarta emprestar os 
oramentos e prata da casa. 
A quinta dar sepultura 
perpetua ou deixar por 
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A sexta aceitar Capellas e 
instituições ou obrigações 
desta calidade. 
A sétima vender ou trocar 
rendas pertencentes à 
administração da casa por 
qualquer titulo e via que seja. 
A oitava he fazer concertos 
ou translação sobre heranças 
de propriedades que se 
deixarem á casa ou dividas 
que lhe pertencerem ainda 
que seja por causa certa e de 
milhor condição não se tira 
comtudo à mesa poder dar 
alguma cousa em junta 
satisfação de seu trabalho, 
áquellas pessoas que lhe 
arrecadarem as taes dividas 
ainda que há de ter cuidado 
da fidelidade que se deve 
guardar aos pobres para que 
não fiquem defraudados do 
que lhes pode accrecer 
dando-se menos. 
A nona he mudar ou alterar o 
que for determinados por 
assento de alguma mesa se 
ficar lançado no livro dos 
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acórdãos, ou segredos pela 
desautoridade que recebe a 
casa e outros inconvenientes 
que a experiencia tem 
mostrado de desfaser hua 







E aos doentes pobres a que a 
Santa Casa assistir com 
esmolas e ele os fôr visitar 
dando-lhes os medicamentos 
da Botica por ordem do 
Provedor ou de quem tiver as 
suas veses, fará as receitas 
fora do livro, porque este só 
queremos seja para as 
receitas do Hospital: e na 
assistencia de huns e outros 
doentes se espera o faça com 
toda a caridade e amor de 
Deos; e quando sem causa 
relevante que conforme sua 
consciência o escuse não vier 
as veses que he obrigado, se 
pagara da sua Ordinaria a 






O Medico do partido virá 
duas veses cada dia visitar os 
doentes do hospital, huma de 
manhãa, outra de tarde: e 
conforme aos achaques de 
cada doente receitará da 
Botica o que fôr necessario 
no livro que só para isso 
serve, advertindo receitará os 
medicamentos como nos 
Hospitais se costuma, 
atendendo mais á utilidade da 
Santa Casa, do que á 
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Quando para a aceitação do 
doente se lhe peça a sua 
informação da parte do 
Provedor ou da Mesa a 
respeito do achaque, a dará 
com toda a verdade e lisura, 
sem atender a respeito 
particular, orando em tudo 
sem ódio ou afeição, debaixo 
do juramento de seu grão; 
porque do contrario se lhe 
poderá seguir escrúpulo, e á 
Santa Casa detrimento, oque 
se não espera de pessoas que 








O Cirurgião será obrigado 
tambem a vir duas veses cada 
dia ao Hospital de manhãa e 
tarde: e havendo nelle 
doentes que necessitem da 
sua asistencia tanto para 
sangrar como para curar os 




Acerca das receitas as fará 
tambem no livro que serve 
para isso no Hospital, como 
se adverte no capitulo 
pertencente aos Medico, com 
declaração que serão só as 
dos doentes que no tal 
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serem curados necessitem da 
sua pessoa, e quando fora 
deste tempo se ofereça 
casualmente ocasião em que 
seja chamado acudirá 
prontamente como se confia 
do seu bom zêlo: e quando 
assim o não faça se chamará 
outro a quem se pagará á 
conta de seu Ordinaria, e 
sendo-lhe tambem pedida 
certidão acerca do achaque 
que padece o enfermo e de 
que quer curar-se, a passará 
na verdade, e debaixo do 
juramento de seu grau, 
perguntando miudamente as 
causas que tem o doente para 
sentir-se, para que destas 
possa inferir o achaque de 
que pertende curar-se […] 
dos pobres doentes que se 
curão de fora, e a que a Santa 
Casa assiste com suas 
esmolas, essas receitas serão 
á parte, para que com estas 
distincção se fique melhor 
sabendo o que no mesmo 
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Os fins desta irmandade são: 
1º Administrar o seu Hospital e 
Asylo de invalidos, os bens e 
fundos que actualmente possue, e 
todos que legalmente lhe forem 
dados ou legados, applicando os 
seus rendimentos aos encargos a 
que destinados ou impostos pela 
transmissão ou aquisição; 
2º Exercer a virtude christã da 
caridade, principalmente em 
actos de beneficência e obras de 
misericórdia, socorrendo a 
humanidade indigente, enferma e 
desvalida; 
3º Promover a conservação e 









A inscripção dos irmãos será 
feita em livros especiaes, 
devidamente numerados e 
rubricados pelo provedor, e 
com termos de abertura e 










É da exclusiva competência 
da assembleia geral: 
1º Eleger a mesa e definitório 
em quem delega os poderes 
 
1887 
Artigo 21º  
De todas as suas resoluções, 
ou deliberações, se lavrará 
acta circunstanciada em livro 
especial, com termo de 
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de sua gerência para 
apresentar a irmandade; 
2º Conhecer annualmente da 
gerência e contas da mesa 
administrativa, pertencendo-
lhe o exame financeiro e 
económico de todos os 
negócios da Santa Casa; 
3º Decidir os recursos 
interpostos em tempo 
competente; 
4º Deliberar sobre a exclusão 
de irmãos em face do 
respectivo processo 
organisado pela mesa; 
5º Resolver a reforma total, 
ou parceal, d’este 
compromisso, quando for 
proposta pela mesa ou por 
trinta irmãos eleitores; 
6º Approvar ou alterar os 
regulamentos propostos e 
elaborados pela mesa; 
7º Interpretar as disposições 
contidas n’este compromisso, 
providenciar nos casos 
omissos e urgente, segundo o 
espírito do mesmo; 
8º Deliberar sobre a alteração 
de fundos consolidados, bens 
abertura e encerramento, 
numerado e rubricado em 
todas as folhas pelo 
provedor; e poderá haver 
recurso, interposto no praso 
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immobiliarios, e sobre 
applicação a despezas 
correntes de legados ou 
doações feitas sem esse 
destino especial; 
9º Contrahir empréstimos ou 
impor encargos permanentes 
nos capitais ou bens; 
10º Deliberar sobre o 
distracte dos capitaes 
mutuados, que for necessário 
aplica-los a despezas da 
irmandade; 
11º Approvar qualquer obra 
nos edifícios da Santa Casa, 
d’onde resulte alteração no 
plano, economia e estrutura 
dos mesmos, ou uma despeza 
superior à 5ª parte da receita 
total da irmandade, calculada 
no seu orçamento; 
12º Conhecer das graves 
queixas ou reclamações feitas 
pelos irmãos contra a mesa, 
ou seus funcionários e 
empregados da Santa Casa. 
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Á mesa administrativa da 
Misericórdia, que é uma 
delegação de poderes da 
irmandade, compete 
especialmente o governo d’esta 
[…] administrarão todos os 
negócios da Santa Casa, salvo 
aquelles que dependem da 
intervenção do definitório, ou 
são reservados ao conhecimento 





A administração d’este hospital 
pertence á Mesa da dita 
Irmandade, que a exerce por si e 









É da competência da mesa: 
1º Observar a fiel execução 
d’este compromisso; 
2º Representar para todos os 
effeitos, em juízo ou fora 
d’elle, a irmandade na sua 
individualidade jurídica; 
3º Velar pela manutenção dos 
privilégios e regalias da 
irmandade; 
4º Zelar os interesses da 
Santa Casa, promovendo de 
um progressivo 
desenvolvimento e 
esforçando-se para que 
plenamente satisfaça aos seus 
fins; 
5º Regular a arrecadação de 
todos os capitaes, fundos, 
bens e rendimentos da 
irmandade, dando-lhes a 
devida applicação e emprego; 
6º Dar cumprimento a todos 
os legados e obrigações a que 
a irmandade esteja sujeita por 
lei ou por disposição dos 




Quando a mesa vote pela 
admissão o presidente, 




A mesa, ouvido o definitório, 
poderá conceder diploma de 
irmão honorario ou 
benemérito, tanto a 
indivíduos já filiados na 
irmandade, como a outros de 
qualquer sexo ou condição, 
quando os considera dignos 





S1º A entrega dos livros, 
chaves e haveres da Santa 
Casa, será feita à face dos 
inventários respectivos, 
lavrando-se de tudo acta e 
passando-se recibos nos 
livros competentes, que 
ambas as mesas assignarão. 
 
[Livro de Copiador 
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7º Deliberar, ouvindo o 
definitório, sobre a aceitação 
ou repudido de quasquer 
heranças, donativos e legados 
com que a Santa Casa seja 
contemplada, observando as 
leis vigentes, de modo que, 
se for aceite herança, só pode 
sêlo a benefício de 
inventário; 
8º Fazer vender em hasta 
publica os bens móveis 
deixados à Santa Casa, 
capitalisando o producto da 
sua venda; 
9º Promover, nos termos das 
leis e regulamentos, a 
desamortisação dos bens 
immobiliarios que a 
irmandade adquirir por título 
gratuito; 
10º Adquirir por título 
oneroso bens immobiliarios, 
que forem indispensáveis ao 
desempenho de serviços e 
obrigações da irmandade; e, 
ouvido o definitório, aliena-
los com previa licença ou 




De tudo o que ocorrer nas 
sessões se lavrará acta em 
livro especial, numerado e 
rubricado pelo provedor, e 
com termo de abertura e 
encerramento por elle 
assignado. 
S1º As actas poderão ser 
escriptas pelo cartorário, mas 




á conjuntamente com os 
vogaes da mesa presentes à 
sessão. 
S2º As resoluções sobre 
matéria de execução 
permanente serão, em 
extracto da acta pelo 
secretário, communicadas 
aos respectivos empregados 




A mesa tem de apresentar 
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11º Submetter a registo nas 
respectivas conservatórias as 
escripturas de mútuo e os 
mais títulos sujeitos a elle, 
sob pena de sua immediata 
responsabilidade para com a 
irmandade por incúria ou 
desleixo; 
12º Admittir ou readmittir 
irmãos, e conceder, nos 
termos do art.12º, diploma de 
irmãos honorários ou 
beneméritos; 
13º Organizar o processo 
para exclusão de qualquer 
irmão, dando-lhe 
conhecimento d’elle para no 
praso improrrogável de 15 
dias produsir a sua defesa e 
submettela depois à 
apreciação da assembleia 
geral; 
14º Nomear a commissão 
recenseadora para o 
apuramento dos eleitores e 
elegiveis para os cargos da 
irmandade; 
15º Nomear, por concurso, os 
empregados da Santa Casa, 
preferindo os irmãos em 
annualmente ao definitório, 
no dia 15 d’agosto, o 
relatório e contas da gerência 
do anno findo, para com o 
parecer d’elle proferido até 
ao dia 20, serem presentes à 
assembleia geral no dia 
designado no S1º do art.18º, 
havendo sido previamente 
impressos e distribuídos 
pelos irmãos. 
S Único O relatório será uma 
exposição circunstanciada de 
todos os factos relativos à 
gerência de que trata, 
lembrando todas as 
providencias aconselhadas 
pela experiencia da 
respectiva mesa, para 
poderem ser adoptadas pela 





As licenças aos empregados 
de nomeação da Mesa são 
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egoaldade de circunstâncias; 
arbitrar-lhes os ordenados e 
salários ou remuneração que 
devam vencer; conceder-lhes 
licença para se ausentarem 
por mais de oito dias; e com 
legitima causa admoesta-los; 
reprehende-lo e demitti- los, 
quando accusados de não 
cumprirem os seus deveres, 
depois de previamente os 
ouvir; 
16º Organisar para os 
differentes serviços e 
estabelecimentos da Santa 
Casa regulamentos internos 
especiaes, definindo bem as 
obrigações de cada um dos 
empregados e as attribuções 
dos mordomos dirigentes, em 
tudo subordinados às 
approvação do definitório e 
governador civil; 
17º Approvar as tabellas do 
serviço diário como melhor 
conviver; 
18º Deliberar sobre pleitos a 
intentar, ou defender, e sobre 
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19º Promover que as dívidas 
de rendas, foros ou juros, se 
cobrem ou executem antes de 
decorridos dois annos do seu 
vencimento; 
20º Autorizar o provedor e 
mordomos dirigentes a todas 
as despesas ordinárias da 
Santa Casa; e velar porque o 
secretário tenha em ordem os 
livros da escrepturação; 
21º Discutir e aprovar o 
respectivo orçamento geral 
da receita e despesa proposto 
pelo provedor estando depois 
patente aos irmãos na casa do 
despacho durante 10 dias 
para a reclamação com 
antecipação, pelo menos, de 
3 dias, de aviso afixado à 
porta da igreja da irmandade 
e anuncio publicado n’um 
periódico da villa, e sendo 
em seguida remettido ao 
administrador do concelho 
até ao fim de Abril para subir 
à approvação superior; 
22º Tomar contas ao 
thesoureiro, e examinar as 
prestadas pelo provedor e 
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23º Deliberar sobre as contas 
da sua gerência apresentadas 
annualmente pelo provedor; 
e, depois de organisar 
conforme o orçamento com 
todos os documentos e 
respectivo relatório, submete-
las ao exame do definitório, 
para, com o parecer d’este, 
serem patentes à assembleia 
geral reunida em o 1º de 
Setembro de cada anno, 
tendo previamente estado 
expostas ao público durante 
dez dias na secretaria da 
Santa Casa; 
24º Fazer entrega à nova 
mesa de todos os haveres da 
irmandade, lavrando-se d’isto 
acta circunstanciada, que será 
assignada pelos membros da 
mesa cessante e pelos da 
nova; 
25º Rever annualmente o 
inventário de todos os bens 
da Santa Casa, seja qual for a 
sua natureza; 
26º Tomar conhecimento das 
petições dos indigentes e 
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transentes para serem 
socorridos com alguma 
esmola conforme as verbas 
para isso votadas nos 
orçamentos; 
27º Promover que se 
conservem com o devido 
esplendor as festividades e 
actos religiosos que 
annualmente a irmandade 




As attribuções do definitório são 







Artigo 46º  
Como corpo consultivo 
reune-se o definitório 
conjuntamente com a mesa, 
sob a presidência do 
provedor, e incumbe-lhe 
emittir o seu parecer em 
todos os assumptos sobre que 
este compromisso exige o seu 
voto, ou um que for 




Como corpo deliberativo 
funciona o definitório em 
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presidência de um dos vogaes 
que escolher, servindo de 
secretário um outro que 
nomear, e compete-lhe: 
1º Approvar os regulamentos 
organizados pela mesa; 
2º Crear, sobre proposta da 
mesa, os empregos que forem 
necessários ao desempenho 
dos serviços e interesses da 
Santa Casa, arbitrando-lhes 
os respectivos ordenados; 
3º Resolver, sobre proposta 
da mesa, acerca de qualquer 
augmento de ordenado ou 
remuneração aos 
empregados; 
4º Dar parecer, por escripto, 
sobre o relatório e contas da 
mesa; 
5º Deliberar sobre a 
acquisição por título oneroso 
de bens immobiliarios 
indispensáveis ao 
desempenho de serviços e 
obrigações da irmandade, 
bem como sobre a sua 
alienação; 
6º Resolver acerca do 
levantamento de capitaes, 
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alienação de títulos que não 
forem inscripções de 









No 3º domingo de Abril, a 
mesa nomeará a commissão 
recenseadora para proceder à 
formação do recenseamento 
dos irmãos eleitores e 
elegíveis, a qual se comporá 
de presidente que será um ex-
provedor, ou ex-secretário, e 
quatro vogaes effectivos e 
quatro substitutos escolhidos 





Installada a comissão, esta 
tomando por base o livro de 
matricula dos irmãos 
procederá ao recenseamento 
d’elles em um livro a isso 
destinado, com termo de 
abertura e encerramento, 
assignado pela commissão, e 
por ella rubricado em todas 
as suas folhas, no qual se 
designará adiante do nome de 
cada irmão recenseado, se é 





O presidente da mesma 
comissão, concluído a final o 
recenseamento, e feitas n’elle 
todas as correcções na forma 
dos artigos antecedentes, 
enviará ao provedor o livro, 
 





[Livro de Copiador 
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caderno, actas das suas 
sessões e mais papeis 
concernente ao 
recenseamento eleitoral, para 
ser tudo archivado na 
secretaria da Misericórdia, 
cuja guarda e deposito 
incumbe, sob sua 
responsabilidade, ao 




Da eleição lavrará o primeiro 
secretário acta 
circunstanciada sem omissão 
alguma, na qual se relatará 
fielmente tudo que se passar 
no acto eleitoral, e se 
mencionará, além do mais: 
1º Os nomes de todos os 
votados, com designação do 
cargo para que o hajam sido; 
2º Os que forem proclamados 
eleitos, e seus respectivos 
cargos que tiverem a exercer; 
S Único Essa acta será 
assignada pela mesa eleitoral. 
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O provedor é o chefe da 
administração da Santa Casa, e 
como tal tem governo e 








Ao provedor compete, além 
das mais attribuições que este 
compromisso lhe confere e 
são inherentes ao seu cargo; 
1º Convocar a assembleia 
geral e mesa nos casos dos 
artº. 18.º e 30.º, e presidir às 
suas sessões, tendo voto 
deliberativo e de qualidade 
para desempate; 
2º Propôr as questões à mesa 
e assembleia geral, dirigir a 
sua discussão, submete-las à 
votação, e manter a ordem 
nas sessões, requisitando o 
auxilio da autoridade 
administrativa, se for preciso; 
3º Fazer executar as 
resoluções da assembleia 
geral, definitório e mesa; 
4º Nomear commissões que 
informem sobre qualquer 
negócio, para cuja 
deliberação se careça de 
esclarecimentos; 
5º Nomear quem 




O provedor, como chefe do 
estabelecimento assigna toda 
a correspondência, os 
documentos de receita e 
despeza as propostas de 
contas e orçamentos e tendo 
o que diz respeito á 
fiscalisação de 
responsabilidade por valores 
a cargo dos diferentes 





O provedor preside a todas as 
arrematações dos [   ] e 
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funções de qualquer 
empregado da Santa Casa, 
que se achar impedido ou 
impossibilitado de exerce-las; 
6º Nomear d’entre os vogaes 
de mesa quem no 
impedimento ou ausência do 
secretário e vice-secretário 
faça interinamente as suas 
vezes; 
7º Advertir, reprehender e 
suspender qualquer 
empregado, por falta ou 
irregularidade no serviço, ou 
por desobediencia, dando 
n’este ultimo caso parte 
d’isto à mesa na sessão 
immediata para ella decidir 
do modo mais conveniente 
sobre o assumpto; 
8º Conceder licença 
d’ausencia, por tempo de oito 
dias, aos empregados que, 
com motivo justificado, lh’a 
solicitarem; 
9º Lavrar os competentes 
termos de abertura e 
encerramento dos livros de 
escripturação da Santa Casa, 
numera-los e rubrica-los; 
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10º Assignar todos os 
despachos, accordãos, actas, 
editaes, ordens de 
pagamento, recibos, cartas de 
guia, diplomas de irmãos, 
bilhetes de entradas de 
enfermos e visitas no hospital 
e asylo; 
11º Assignar e fazer expedir 
toda a correspondência 
official; 
12º Assignar as guias de 
receita para dar entrada no 
cofre; 
13º Organizar e apresentar os 
orçamentos e contas; 
14º Ordenar, de accordo com 
os mordomos dirigente e os 
mais da mesa, as despesas 
devidamente approvadas nos 
orçamentos; 
15º Despachar os 
requerimentos pedindo 
certidões de livros ou 
documentos existentes no 
archivo da Santa Casa; 
16º Propôr à mesa as 
providencias e determinações 
que julgar convinientes para 
o bom regímen interno da 
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17º Representar a irmandade 
em juízo e fora d’elle;; 
18º Promover e fiscalisar o 
andamento dos processos e 
pleitos intentados pela Santa 
Casa; 
19º Visitar diariamente o 
hospital e asylo, podendo ser, 
ou ao menos trez vezes por 
semana; e nos mesmos 
estabelecimentos observar, 
vêr e examinar todo o serviço 
e regímen interno, supprindo 
com as suas deliberações os 
casos omissos nos 
regulamentos, que fará 
cumprir por todos os 
empregados; 
20º Ordenar verbalmente a 
admissão dos doentes 
desvalidos no hospital, 
quando as circunstâncias não 
permittirem que produsam 
prova do seu estado de 
pobreza, e se torne 
urgentíssimo os promptos 
socorros médicos e 
tratamento dos mesmos; 
21º Fazer dar cumprimento a 
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todos os legados e obrigações 
a que a irmandade estiver 
sujeita; 
22º Determinar a hora em 
que deve começar qualquer 
festividade ou acto religioso 
da obrigação da irmandade, 
ou que extraordinariamente 
seja mandado celebrar pela 
mesa; 
23º Ordenar os enterramentos 
de vagabundos, de mendigos 
de pessoas pobres fallecidas 
no hospital, ou asylo, e de 
quaisquer outras nas mesmas 
circunstâncias de precisarem 
para esse fim do socorro da 
Santa Casa, ao menos de 
mortalha; 
24º Designar as esmolas com 
que hão de ser socorridos os 
transeuntes com carta de 
guia; 
25º Conceder aos pobres 
esmolas de quantia não 
superior a 500 reis; 
26º Dar posse à nova meza e 
definitório, deferindo-lhes o 
competente juramento; 
27ª Entregar ao provedor seu 
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sucessor, em seguida à posse 
d’este, um relatório escripto 
circunstanciadamente, do 
estado da administração da 
Santa Casa, indicando o que 
lhe parecer dever seguir-se, 
para utilidade e augmento 





Ao provedor assiste, contudo, 
o direito de prohibir a entrada 





O secretário é o responsável pela 
escripturação, boa ordem, guarda 
dos livros e regularidade dos 







É da competencia do 
secretario: 
1º Escrever ou subscrever as 
actas das sessões da mesa e 
da assembleia geral; 
2º Ler nas sessões a acta da 
sessão antecedentes; 
3º Tomar nota dos vogaes 
presentes em mesa e dos 
irmãos em assembleia geral; 




No livro de matrícula dos 
irmãos, o secretário não só 
inscreverá todos os 
admittidos na irmandade, 
mas deixará as margens 
precisas para lhes anotar o 
fallecimento, onde teve 
logar, os benefícios que fez à 
Santa Casa, se foi socorrido, 
se foi suffragada sua alma, e 








[Livro de Cartas de 
Guias] 1887-1916… 
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requerimentos, protestos e 
deliberações para servir de 
base aos accordãos e actas 
que se hão de escrever nos 
livros respectivos; 
5º Inscrever ordenadamente 
os nomes dos vogaes da mesa 
ou irmãos, que pedirem em 
sessão a palavra para tomar 
parte em qualquer discussão; 
6º Lavrar os accordãos ou 
despachos nos 
requerimentos; 
7º Dar à mesa e à assembleia 
geral os esclarecimentos que 
lhe forem pedidos; e 
apresentar os livros e 
documentos archivados, 
quando lhe sejam exigidos; 
8º Dar todos os 
esclarecimentos que 
dependam de documentos 
existentes na secretaria e 
cartório a qualquer membro 





9º Passar as certidões 
convier, por ordem 
chronologica, de forma a ter-
se sempre a estatística 



















e Extratos de Atas] 
1887-1916… 
 
[Relação de Entradas 
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requeridas, dentro de 48 
horas do despacho do 
provedor; 
10º Fazer a correspondência 
e subscrever todos os actos 
officiaes da mesa; 
11º Subscrever e fazer 
escripturar nos livros os 
mandados da despesa e guias 
de receita: 
12º Proceder 
trismestralmente ao balanço 
da receita e despesa, 
publicando-se seu resultado 
por copia affixada á porta da 
igreja, com sua assignatura, 
além da do provedor e 
thesoureiro; 
13º Promover a cobrança de 
dividas, seja qual fôr a sua 
natureza, e bem assim que se 
registem as escripturas de 
hypothecas, na conformidade 
da lei; 
14º Exigir dos foreiros a 
reforma dos seus titulos, 
quando deva ter logar; 
15º Apresentar à mesa a 
relação dos devedores 
omissos, para serem 
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16º Ter prompta toda a 
escripturação do anno, no 
ultimo de Julho, para a 
prestação de contas annuaes; 
17º Por o visto em todas as 
contas presentes em mesa 
para as examinar e approvar; 
18º Fiscalisar o cumprimento 
de todas as deliberações da 
mesa, expor-lhe os 
embaraços e duvidas que 
obstem à sua execução ou a 
difficultem; 
19º Subscrever e assignar nos 
livros respectivos os termos 
de entrada e sahidas dos 
doentes, entrevados e 
fallecidos, no hospital e 
asylo; 
20º Subscrever e assignar os 
diplomas de irmãos; 
21º Satisfazer a todo o 
expediente que for ordenado 
pelo provedor, e às mais 
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Para servir o logar de cartorário 
nomeará a mesa um individuo de 
maior edade, que tenha bom 
procedimento, saiba ler, escrever 








O cartorário estará às ordens 
do secretário, e será para com 
este responsável pela 
regularidade da 
escripturação, boa ordem, 
guarda e arranjo do cartório 
da Santa Casa, onde devem 
ser archivados todos os seus 
títulos, documentos, papéis e 




Todos os dias deve o 
cartorário comparecer na 
casa do despacho da 
Misericórdia, pelo tempo que 






O cartório ou offical de 
secretaria desempenha todo o 
serviço d’esta repartição de 




O Cartorario registra nas 
papeletas dos doentes 
admitidos, o fato que trazem 
e mais objectos encluindo 
jóias e dinheiro, antes de 
irem para as enfermarias, e 
observará as demais 
particularidades d’este 
serviço constantes do 




Os registros de que trata o 
art. 75, são feitos e 
assignados nas papeletas pelo 
facultativo de aceitação. 
Estas papeletas [   ] para a 
mesa do cartorário, a quem 
compete o registro das 
mesmas em livros especiaes. 
A rubrica do cartorário 
n’estas papeletas fora [   ] a 
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em especial tem a seu cargo: 
1º O expedimento de todos os 
negocios relativos a gerência 
económica, a escripturação 
da contabilidade e a 
escripturação dos termos de 
arrematação dos géneros da 
despesa, dos artigos da 
alfaiaria, ect; 
2º A escripturação da 
rouparia, moveias, utensílios, 
instrumentos de cirurgia, 
despensa e botica, nos livros 
da sercretaria, que tem de 
garantir a responsabilidade 
das diferentes empregados, 
pelos valores existentes nas 
suas repartições; 
3º A escripturação dos 
inventários, dos balanços 
geraes ou parciais e dos 
termos ou inutilizações nas 
repartições mencionadas no 
numero antecedentes 
4º A escripturação relativa a 
aceitação dos doentes, casa 
do banco e consultas; 
5º A elaboração da estatística 
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6º A classificação e archivo 
das papeletas dos doentes; 
7º O registo da estatística 
medica; 
8º O registo dos nascimentos 
e óbitos; 
9º A escripturação do mappa 





O cartorário é responsável 
pela veracidade e exactidão 
das guias de receita e das 
ordens de pagamento 
expedidas sobre o cofre da 
tesouraria cumprindo 
observar no seu 
preenchimento e 
organização, toda a clareza e 
nitidez e evitar que 
contenham  entrelinhas 
emenda ou outra qualquer 
alteração que possam suscitar 
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Ao thesoureiro incumbe: 
1º Arrecadar e conservar em 
boa guarda, no cofre da 
irmandade, ou em sua mão, 
debaixo de sua 
responsabilidade, os fundos, 
jóias, títulos e mais objectos 
que lhe forem confiados; 
2º Cobrar as esmollas de 
entradas dos irmãos 
effectivos, receber os 
donativos dos honorários e 
beneméritos e de quem quiser 
beneficiar a Santa Casa; 
3º Receber e arrecadar os 
rendimentos e receitas 
constantes das relações e 
guias, que lhe forrem 
apresentadas assignadas pelo 
provedor e secretário; 
4º Pagar todas as despezas 
devidamente orçadas e 
autorizadas, por meio de 
mandado passado pelo 
secretário e assignado pelo 





A entrada e sahida dos 
capitaes será feita por meio 
de termos lavrados nos livros 
respectivos pelo secretário, e 
assignados por elle, pelo 




No principio de cada mez o 
tesoureiro do hospital presta 
contas a mesa administrativa 




As operações do tesoureiro 
do hospital são auctorisadas 
com a assignatura do 





Tanto as guias de receitas 
como as ordens de 
pagamento depois de 
 
[Ações, Obrigações 
e Títulos de Dívida] 
1887-1917… 
 








[Livros de Contas da 
Receita e Despesa] 
1887-1916… 
 
[Livros de Contas 
Gerais] 1887-1916… 
 
[Livros de Recibo e 
Despesa da 
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5º Escripturar ou fazer 
escripturar, 
convenientemente os livros 
de receita e despesa; 
6º Apresentar em mesa as 
contas mensaes de receita e 
despesa devidamente 
documentada; 
7º Apresentar à mesa 
trimestralmente, ou quando 
por ella lhe fôr exigido, um 
balanço do cofre; 
8º Declarar em mesa os 
donativos que lhe forem 
entregues para se tomarem 
em consideração; 
devidamente é registados no 
livro Diario da secretaria, 
conservando se no poder do 
tesoureiro e no fim de cada 
anno são devidamente 
coleccionados em harmonia 
com os respectivos capítulos 
do orçamento e 
acompanharam o processo de 
contas da gerência quando 








O mordomo do culto tem a 
seu cargo: 
1º Olhar pela conservação, 
asseio e limpeza da Igreja da 
Misericórdia e das capellas 
que pertencem à irmandade; 
2º Cuidar das alffaias 
pertencentes ao culto: 
3º Velar pela boa ordem e 
decência nos actos de culto 
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melhor modo para a 
regularidade na celebração 
das festividades procissões e 
enterramentos, de 
conformidade com as 
determinações da mesa; 
4º Communicar ao provedor, 
logo que saiba, a noticia do 
fallecimento de irmão ou 
pessoa a que se refere o nº8 
do art.º12º, para que, 
providenciando, se faça o 
enterramento na forma do 
costume; 
5º Ordenar que dobrem 
afinados os sinos da torre da 
igreja da Misericórdia 
quando fallecer algum irmão; 
6º Vigiar que o capellão 
cumpra religiosamente todas 
as suas obrigações; 
7º Promover que sejam 
satisfeitos os suffragios dos 
irmãos fallecidos; 
8º Fornecer ao sachristão os 
guisamentos precisos para a 
igreja; 
9º Fazer manter a polícia e 
ordem no templo: 
10º Ordenar que se dê 
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mortalha à custa da Santa 
Casa àquelles que forem 
absolutamente pobres; 
11º Exigir do secretário os 
vales ou mandados para as 
despesas ocorrentes, dando 





O logar de capellão será provido 
pela mesa em ecclesiastico de 







Ao capellão incumbe-lhe: 
1º Dar cumprimento aos 
legados a que a irmandade é 
obrigada quando ao 
espiritual, nos dias 
designados na respectiva 
tabella; 
2º Presidir às festividades 
religiosas e procissões, e 
acompanhar a irmandade 
todas as vezes que saia 
incorporada; 
3º Administrar os 
sacramentos aos doentes do 
hospital e asylo, logo na sua 
entrada, ou quando estiverem 
em perigo de vida, ou quando 
os pedirem; 




O capelão é obrigado: 
1º Acelebrar missa todos os 
doimngos e dias santificados, 
ás 10 horas da manha na 
egreja da misericórdia para 
os doentes asilados e 
empregados do hospital; 
2º Prestar aos doentes do 
hospital e asylados socorros 
espirituais que forem 
reclamados pelos 
enfermeiros ou pelos 
doentes; 
3º A ouvir de confissões e 
dar a sagrada communhão 
aos empregados internos, em 
qualquer epocha do anno que 
eles lhe peçam este serviço, 
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domingos e dias santificados 
às 10 horas da manha, na 
igreja da Misericórdia, para 
os doentes, asylados e 
empregados da Santa Casa a 
ouvirem; 
5º Cumprir os legados e 
exercícios espirituaes, que 
pela mesa lhe forem 
indicados. 
hospital; 
4º A encomendar na Capella 
ou casa mortuária os 
falecidos no hospital e asylo 
d’invalidos; 
5º A baptizar as crianças que 
nascerem no hospital; 
6º A acompanhar ao 
cemitério publico todos os 
pobres falecidos no hospital e 
asylo; 
7º A presidir todos os actos 
religiosos realisados na 
Egreja da misericórdia e a 
acompanhar a irmandade 




O registo de baptismos e 





Na administração do hospital e 
asylo funccionará mensalmente 
como director um dos mesários; 








Incumbe especialmente ao 
mordomo dirigente: 
1º Visitar diariamente o 
hospital e asylo, às horas das 





participações feitas pelo 
director clinico de qualquer 
enfermaria no seu boletim de 
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A cada um d’estes directores, 
que será o mordomo dirigente da 
Santa Casa, cumpre observar e 
fazer cumprir os respectivos 
regulamentos, devidamente 
approvados, dar conhecimento à 
mesa do estado do 
estabelecimento, e participar 
immediatamente as 
irregularidades que encontrar e 
as providencias que houver a 
tomar ou julgue necessárias. 
asylados, e durante a visita 
dos facultativos; 
2º Vigiar pela conservação, 
limpeza e aceio das 
enfermarias e aposentos, e 
dos objectos que n’elles 
servem; 
3º Velar pelo serviço dos 
enfermeiros, afim de que os 
doentes sejão tratados com 
todo o desvelo e caridade, e 
se observe fielmente o 
regímen clinico prescripto 
pelos facultativos; 
4º Assistir ao peso e medida 
dos géneros destinados para 
consumo dos doentes e 
asylados, e examina- los para 
ver que sejão de boa 
qualidade; 
5ºDar as competentes ordens 
aos creados para fazerem a 
compra dos objectos 
necessários; 
6º Admittir doentes no 
hospital quando o bem da 
humanidade assim o exija; 
7º Prover em tudo que de 
momento as circunstâncias 
exigirem o bem da Santa 
que tem a seu cargo a 
inspecção diária de todos os 
serviços do hospital, 
participa ao provedor todas 
as faltas e irregularidades 
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8º Ordenar, de accordo com o 
provedor e secretário, as 
despezas a que se refere na 
última parte o art.º38.º; 
9º Levantar da mão do 
thesoureiro, por meio de 
valles as quantias necessárias 
para accorrer às despezas; 
10º Exigir do secretário os 
valles ou mandados 
respectivos para o 
fornecimento dos géneros e 
mais despezas diárias e 
mensaes, devidamente 
assignados pelo provedor; 
11º Fazer um mappa diário 
das despezas especificando o 
objecto d’ellas e designando 
o número das pessoas a que 
se referem; 
12º Assignar os termos de 
entrada e sahida dos doentes 
e asylados; 
13º Organisar o inventário 
das roupas e utensílios, 
retirando da descripção os 
objectos destruídos; 
14º Prestar contas à mesa no 
fim do mez, resgatando da 
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mão do tesoureiro, em vista 
da ordem de pagamento, os 
vales que este tiver em seu 
poder; 
15º Conceder licença para 
entrar no hospital e asylo a 
quem desejar na sua presença 
visita-los ou a alguma pessoa 








S2º Compete ao conselho 
medico organisar a lista de 
instrumentos que há de 
constituir a encomenda 
mensal […] 
  













Os clínicos directores de 
enfermarias são os medicos 
responsáveis pelas 
prescrições por eles feitas aos 
seus doentes; portanto, é da 
sua exclusiva competência: 
1º Determinar a colocação e 
mudança dos doentes, 




No boletim do serviço 
clinico, o director da 
enfermaria dá conhecimento 
ao provedor do hospital, do 
movimento diário dos seus 
doentes, incluindo os que 
para ali foram transferidos e 
as suas propostas de 
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conveniente ao seu 
tratamento; 
2º Convocar conferencias, 
convidando os clínicos que 
quiserem, sendo do corpo 
medico do hospital 
3º Dar ordens convenientes 
aos empregados das 
enfermarias, para que o 
tratamento dos doentes seja 
conforme as prescripções que 
lhes tivessem deixado, 
observados sempre as 
disposições geraes technicas 
e económicas  
4º Advertir os enfermeiros 
das faltas em que se acharem; 
e sendo necessario, requisitar 
providencias no boletim de 
serviço; 
5º Determinar ou comandar a 




Os clínicos directores de 
enfermarias são obrigados a 
fazer, pelo menos uma visita 
diária ás suas enfermarias 
[…] 
do serviço a que principiou e 
a que terminou a visita, e 
tambem de que fez este 
serviço por outro colega, 
quando se deu este caso, 
como se acha prevenido no 
art. 28º d’este regulamento 
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Cada clinico director de 
enfermaria é obrigado 
durante a visita a lançar nas 
papeletas dos doentes: 
1º As prescrições dietéticas e 
harmonia com a respectiva 
tabela; 
3º Durante o tratamento, ou 
pelo menos ao fim d’ela, os 
dizeres necessarios para a 
estatística pathologica para 
os registros da administração, 
no que devem observar a 
classificação adoptada pelo 
conselho medico; 
4º a causa da alta que da aos 
doentes se por cura ou por 
ella não quererem continuar 
no hospital, ou por outro 
motivo qualquer. 
S Único Se o clinico director 
até ao terceiro dia depois da 
entrada do doente não tiver 
feito o diagnostico da 
moléstia, indicará na papeleta 
os sintomas que este pareçam 
de mais importancia. 
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No fim de cada visita é 
obrigado o clinico director de 
cada enfermaria: 
1º A transcrever em [   ] 
todos os ditos indicados nas 
papeletas ou pelo menos as 
alterações ou inovações d’um 
dia; e em [   ] livro 
apropriado, todo o 
receituário, servindo lhe de 
guia n’este serviço as notas 
que o enfermeiro vai 
escrevendo durante a visita. 
Com a sua assignatura no 
mappa dos dictos e no livro 
do receituário, o clinico 
auctorisa na farmácia o 
aviamento do receituario e na 
secretaria a formação do 
mappa diário da despesa. Por 
um modo semelhante assigna 
tambem as requisições de 
instrumentos, aparelhos 
ligaduras, fios e outros 
obejctos de curativos; 
2º A encher um boletim 
diario, em que lance o 
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movimento dos doentes da 
sua enfermaria a hora a que 
terminaram visita, as 
requisições motivadas das 
transferências do doente; as 
faltas do pessoal subalterno e 
quaisquer outras reclamações 
que julgue conveniente. [   ] 
numero d’estas reclamações, 
entram a de que o clinico da 
aceitação faça, no entervallo 
das visitas, alguma 
observação sumaria em caso 
excepionaes; e a de um ou 
mais clínicos do hospital 
sejam convocados em 
conferencia. E no [   ]  
declarações a fazer no 
boletim, outra a de alienação 
mental, que de curativo 
tratamento suceda [   ] 
nalguma dos doentes da 
enfermaria. 
3º Para efficaz [   ] do art.80º 
d’este regulamento e nos 
termos do numero 
antecedente, quando o 
director da enfermaria [   ] 
que seu do doente a seu cargo 
reclama tratamento que 
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pertença a outra secção 
clinica, requisitará a sua 
transferência para a sua 
secção. 
4º Se o director da enfermaria 
para onde se efectua aquella 
transferencia , [   ] com ella, 
será o caso resolvido em 
conferencia de todos os 
médicos efectivos do 
Hospital, presidida pelo mais 
antigo, não podendo, [   ] dar-




Quando o clinico director 
prescrever medicamentos 
cuja formula não se encontra 
no formulário a [   ] escreve 
na papeleta a formula por 
extenso, bem como no livro 
do receituário evitando d’esta 
forma os inconiventes de 
addições sucessivas de 
recursos novos ao formulario. 
E por um modo semelhante 
se evita o inconveniente de 
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O clinico de aceitação manda 
então encaminhar os doentes 
para as enfermarias que lhe 
foram designadas, sendo 
acompanhados pela 
enfermeira-mor que depois 





A direcção de todo o serviço 
da casa mortuária pertence ao 




No acto da admissão o 
clinico director da aceitação 
registra na papeleta dos 
doentes, onome, filiação, 
edade, estado, profissão, 
residência e naturalidade dos 
admitidos; e designa a 





O clinico encarregado do 
tratamento de externos 
registará todos os dias, em 
livro apropriado o nome, 
idade e moléstia de cada 
doente com o receituário que 













A guarda arrumamento e 
conservação dos 
instrumentos esta a cargo de 
um empregado escolhido 





Um catalogo geral todo ele 
existirá na mesma sala e 
designara os seus nomes, 
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este regulamento responsável 




Ao conservador incumbe: 
1º Guardar sob sua exclusiva 
responsabilidade os 
instrumentos e mais objetos 
pertencentes ao arsenal 
cirúrgico por forma que d’alli 
não saiam sem de se [   ] as 
formalidades exigidas no 
artigo 296º e seus SS 
2º Satisfazer de prompto 
todas as requisições nos 
termos do artigo precedente; 
3º Exercer sobre os 
instrumentos os cuidados de 
que necessitar para a sua 
conservação e bom serviço; 
4º Conservar em seu poder os 
vales comprovativos da 
sahida de instrumentos; 
5º Dar parte ao mordomo 
dirigente das detiorações ou 
inutilidades de quaisquer 
instrumentos, afim d’este 





Dos instrumentos de cirurgia 
que forem inutisados lavrar-
se-há o respectivo termos de 
inutilização em livro para 
esse fim [   ] que será 
assignado pelo provedor, 
clinico director da aceitação 
e conservador do arsenal 
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No edifico do hospital se 
estabelecerá uma pharmacia 
própria da Santa Casa, sendo 
administrada por um 
pharmaceutico da nova eschola, 









2º Preparar todos os 
medicamentos officiaes que 
tenham consumo na 
pharmacia taes como 
emplastros, extractos, 
hydrolatos xaropes etc. etc. e 
finalmente todos aquelle que 
não dependerem de 
laboratórios ou aparelhos 
especiaes que a casa não 
tenha nem possa adequirir. 
3º A satisfazer 
emmediatamente não so para 
o hospiatal como para o 
publico todos os 
medicamentos que lhe forem 
pedidos salvo aquelles que 
pelo seu acto preparatório 
exigem tempo determinado 
para a sua manipulação 
4º A prestar todos os socorros 
que se tornem urgentes e fora 
da visita medica a qualquer 
doente existente no hospital e 
suas dependências e bem 




Na farmácia haverá os 
seguintes livros: 
1º Diario do Hospital. Para se 
lançarem todas as requisições 
medicas que forem pedidas 
para o hospital e suas 
dependências com os 
respectivos números de 
ordem e do formulário e 
preços a face do regimento 
farmacêutico 
2º Diario para o publico. Para 
lançamento de todos os 
medicamentos e aparelhos 
que forem fornecidos ao 
publico com a respectiva 
numeração e preço 
3º Entradas. Para lançarem 
todos os medicamentos 
drogas e aparelhos seja qual 
fôr a sua espécie desginando-
se circunstanciadamente a 
data procedência nome do 
fornecedor e despezas 
relativas 
4º Razão. Para nelle prestar o 
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de entrada fora das horas do 
costume até que chegue o 
facultativo a quem prestará o 
auxilio se este necessitar pois 
que para isso fica 
considerado empregado no 
hospital para todos os effeitos 
e como tal sujeito as 
penalidades em que incorrer 
5º A preparar com o máximo 
escrupulo, exactidão limpeza 
e aceio todos os 
medicamentos tanto para o 
hospital como para o publico 
marcando estes com o rotulo 
«Pharmacia da Santa e Real 
Casa da Misericordia de 
Barcellos» e lacrando os com 
o sinete que lhe fôr fornecido 
6º A fazer a escripturação 
diária com relação a 
pharmacia nos livros […] 
7º A ter debaixo a sua guarda 
todos os utensílios da 
pharmacia como sejam 
vidros, aparelhos, 
medicamentos, mobília e 
finalmente tudo o que constar 
do respetivo inventário 
zelando pela sua boa 
suas contas. 
Todos estes livros e os mais 
que de futuro se fizer uso 
serão numerados e 
rubricados pelo Provedor ou 




A escripturação da 
pharmacia contará os 
seguintes livros: 
1º Livro d’inventario de 
todos os objectos 
pertencentes a pharmacia e 
dos que nella entrarem 
posteriormente; 
[…] 
6º Balancetes para a 
escripturação do movimento 
anual da pharmacia, 
descripção minuciosa do que 
deu entrada e sahida por [   ] 
e para o hospital achando-se 
por diferença a quantidade 
que deve existir. Na 
verificação destes balancetes 
consideram-se em ser as 
drogas já convertidas em 
medicamentos afficinaes e os 
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conservação pois por tudo é 
responsável 
8º A requesitar ao provedor 
ou irmão do mez os 
medicamentos drogas 
aparelhos e mais acessórios 
necessários para a pharmacia  
9º A ter o maior escrúpulo e 
vigilância para que a casa 
não seja prejudicada em 
cousa alguma especialmente 
nos medicamentos que forem 
fornecidos ao publico os 
quaes aviará somente para 
pessoas de reconhecida 
probidade ou abono 
10º A fazer plantação de 
hervas medicinais a fim de 
dar principio a horta botânica 
11º A prestar contas 
mensalmente de todas as 
formulas que tiver avidado 
para o publico e outra 
qualquer receita cobrada que 
toda dará entrada no cofre 
12º A fazer um rigoroso 
exame as drogas e 
medicamentos que derem 
entrada na pharmacia 
registando as que não estejam 
que estão sem divida por 
fornecimento ao publico 
7º Livro do termo de 
inutilização para se lavrarem 
os termos de inutilização na 
pharmacia declarando a 
causa que originou a 
inutilização e o seu valor. 
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O farmacêutico é responsável 
perante a mesa 
administradora por tudo o 
que constar do balanço da 
pharmacia, pela verificação 
da boa qualidade dos 
produtos adquiridos para o 
estabelecimento; pela 
conveniente perfeição das 
manipulações [   ] pelo 
rigoroso cumprimento das 
prescriçõesdo receituário, 
quer para o hospital, quer 
para o publico e pela exacta 
observância d’este 





O farmacêutico é obrigado a 
satisfazer o aviamento de 
todo o receituário que lhe for 
pedido a qualquer hora do dia 
e da noite para o hospital e 
para o publico […] 
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O farmacêutico prestará 
contas trimestralmente de 





Todos os anos, no fim de 
Julho ou em outros mezes, 
como for determinado pela 
mesa, [   ] a pharmacia 
balanço geral em que fizerem 
d’um lado a norma 
despendida em drogas e 
substâncias da botica, assim 
nos que passaram do  balanço 
anterior, como nas adquiridas 
depois e do outro lado o [   ] 
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À Assembleia Geral 
compete: 
1º Deliberar a exclusão de 
irmãos em face de processo 
organizado pela Mesa; 
2º Deliberar, alterar e 
modificar o Estatuto; 
3º Resolver o levantamento 
de empréstimos, aquisição de 
bens imobiliários, alienação 
desses bens e de quaisquer 
capitais, a aplicação às 
despesas correntes de capitais 
distratados ou que constituam 
o fundo da Corporação, e de 
doações, heranças ou legados 
deixados expressamente para 
as referidas despesas, 
mediante autorização do 
Governo; 
4º Aprovar ou rejeitar 
quaisquer obras de 
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À mesa compete administrar 
os peculiares interesses da 
Irmandade, segundo as 
faculdades que este Estatuto 
e as leis lhe atribuem, 
especialmente arrecadar os 
capitais, fundos e 
rendimentos da Corporação, 




Incumbe à Mesa deliberar: 
1º Sobre a admissão de 
irmãos e concessão de 
diplomas a irmãos 
beneméritos; 
2º Saber os orçamentos da 
receita e despesa; 
3º Sobre a Administração dos 
bens e estabelecimentos da 
Irmandade, e aplicação deles 
aos usos a que são destinados 
ou a outros de utilidade da 
Corporação; 
4º Sobre subsídios a 




Votada a admissão, a Mesa 
mandará inscrever o admitido 
no respectivo livro de 
matrícula e passar-lhe o seu 
diploma […] 
S Único A inscrição será 
feita pelo secretário e o 
diploma subscrito por este e 




[…] S Único A matrícula dos 
irmãos beneméritos será feita 
em um livro especial. 
 
1917 
Artigo 49º  
De tudo que ocorrer nas 
sessões se lavrará acta escrita 
pelo secretário e assinada 
pelos vogais presentes à 





[Livro de Atas da 
Comissão para o 
Monumento a Paulo 
Felisberto] 1939 
 




[Livro de Copiador 
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5º Sobre a feitura e revisão 
do Tombo e inventário geral 
de todos os bens da 
Corporação e dos inventários 
parciais dos seus diferentes 
estabelecimentos; 
6º Sobre obras de construção, 
reparação e conservação dos 
prédios da Irmandade, e 
sobre contratos para a 
execução das mesmas obras, 
serviços e fornecimentos em 
que seja interessada a 
Corporação; 
S Único Nenhuma obra de 
conservação, reparação ou 
construção poderá ser feita e 
paga sem previa deliberação 
qual a sua verba orçamental 
por onde pode ser paga o seu 
custo aproximadamente; 
7º Sobre arrendamentos e 
suas condições; 
8º Sobre a aceitação de 
heranças, legados e doações, 
pedindo-se a necessária 
autorização do Governo; 
9º Sobre aquisição e 















[Maços de Contratos 












[Maços de Semana 
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não tenham de ser 
deliberados pela Assembleia 
Geral; 
10º Sobre instauração e 
despesa de pleitos, 
desistência ou confissão 
deles, e transacção sobre o 
seu objecto; 
11º Sobre dotação de 
serviços e fixação de 
despesas; 
12º Sobre criação de 
empregos, sua dotação, com 
parecer favorável do 
Definitório; 
13º Sobre nomeação, 
suspensão, demissão e 
aposentação dos empregados; 
14º Sobre regulamentos para 
o regime dos 
estabelecimentos e serviços 
da Irmandade; 
 15º Promover a 
desamortização dos 
imobiliários que a Irmandade 
adquirir por título gratuito; 
16º Preparar e organizar o 
processo de exclusão de 
algum irmão, o qual será 
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sobre as arguições que lhe 
sejam feitas; 
17º Conhecer das contas da 
Corporação apresentadas 





O hospital da Irmandade da 
Santa Casa da Misericordia 
de Barcelos, é administrado 
por Mesa eleita pela mesma 
Irmandade, ou por Comissão 
Administrativa, quando 
nomeada pela autoridade 
competente, e coadjuvada por 




Artigo 2º  
A direcção e fiscalisação dos 
serviços do Hospital, 
compete na parte 
administrativa e economica, á 
Mesa Administrativa ou seus 
delegados, e a parte dos 
serviços technicos, pertence 
ao corpo clinico do Hospital, 
 
[Processos de 














[Processos de Prazos 
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O Definitório da Irmandade é 
constituído por comissão eleita 
trienalmente […] e as suas 







Como corpo consultivo 
reúne-se o Definitório 
conjuntamente com a Mesa, 
sob presidência do Provedor 
e incumbe-lhe emitir o seu 
parecer em todos os assuntos 
sobre que este compromisso 
exige o seu voto ou em que 




Como corpo deliberativo 
funciona o Definitório em 
separado da Mesa sob a 
presidência de um dos vogais 
que escolher, servindo de 
secretário um outro que 
nomear e compete-lhe: 
1º Aprovar os regulamentos 
organizados pela Mesa; 
2º Criar, sob proposta da 
Mesa, os empregos que 
forem necessários ao 
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interesses da Santa Casa, 
arbitrando-lhes os respectivos 
ordenados; 
3º Resolver sob proposta da 
Mesa, acerca de qualquer 
aumento de ordenados ou 
remuneração aos 
empregados; 
4º Dar parecer por escrito 
sobre relatório e contas da 
Mesa, para o que, reunirá 
anualmente em sessão 
ordinária no dia 15 de 
Agosto; 
5º Deliberar sobre a 
aquisição por título oneroso, 
de bens imobiliários 
indispensáveis ao 
desempenho de serviços e 
obrigações da Irmandade, 
bem como sobre a sua 
alienação; sobre o 
levantamento de capitais, 
alienação de títulos que não 
forem inscrições de 
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A comissão recenseadora 
organizará o recenseamento 
desde o dia um a dez de Maio 
de cada ano em que se 
proceda à eleição ordinária, e 
neste ultimo dia fará afixar 
ou expor ao público, uma 
cópia do recenseamento para 
reclamação do mesmo por 




Por este recenseamento de 
que haverá uma cópia para o 
acto de eleição […] 
 





[Livro de Copiador 













Ao Provedor compete: 
1º Convocar a Mesa e 
Assembleia Geral presidindo 
à primeira e executar e fazer 
executar as deliberações de 
ambas; 
2º Propor os roçamentos da 
Corporação; 
3º Organizar e apresentar à 
Mesa as contas da gerência 
dentro dos trinta dias 
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4º Ordenar as despesas em 
conformidade dos 
orçamentos e resoluções da 
Mesa, assinando as 
respectivas ordens; 
5º Representar a Corporação 
em juízo e fora dele, 
precedendo no primeiro caso 
de deliberação da Mesa sobre 
o pelito; 
6º Exercer inspecções sobre 
todos os estabelecimentos e 
serviços da Corporação; 
7º Assinar e fazer expedir 




Artigo 51º  
Ao Provedor assiste a 
faculdade de prohibir a 
entrada a qualquer visitante, 
quer a doentes ou a 
empregados, se assim o 
julgar conveniente, 
excepcionalmente, por 
motivo justo e imperioso, 
suspender em algum dia a 
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1º Assistir as sessões da 
Mesa, tomando nota de tudo 
que nela se tratar e deliberar, 
redigindo e escrevendo as 
actas respectivas; 
2º Subscrever todos os actos 
oficiais da Mesa; 
3º Subscrever e fazer 
escriturar os mandados de 
pagamento de despesa e as 
guias de receita; 
4º Velar pela boa ordem e 
regularidade nos trabalhos e 




Ao Secretario da Mesa 
compete: 
1º Escrever as actas da Mesa; 
2º As minutas da 
correspondência; 








[Livro de Cartas de 
Guias] 1917 
 












[Livros de Foros e 
Pensões] 1917-1970 
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documentos de despesa, para 
serem submetidos á 




e Extratos de Atas] 
1917-1980… 
 
[Relação de Entradas 










Ao cartorário compete-lhe 
1º Fazer toda a escrituração e 
superior contabilidade; 
2º Organisar os orçamentos e 
contas anuaes segundo as 
determinações da Mesa; 
3º Passar ou mandar passar 
todas as certidões que forem 
requeridas ou autorizadas, 
quando extraídas de livros ou 
documentos existentes no 
archivo, e subscritas pelo 
Secretario; 
4º Passar ou mandar passar, 
todos os documentos de 
receita e mandar passar, 
todos os documentos de 
receita e mandados de 
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pagamento, á face das contas 
dos fornecedores, 
devidamente conferidas, e 
outras, aprovadas em sessão 
de Mesa; 
5º fazer os modelos de mapas 
e livros precisos para a 
escripturação; 
6º Escripturar diariamente em 
livros próprios toda a receita 
e despesa e fazer, o mapa 
diário da despesa á face dos 
boletins de dietas; 
7º Fiscalisar, sob sua 
responsabilidade, o serviço 
dos outros empregados de 
secretaria, havendo-os, 
designando a especialidade 
de serviço que deve ficar a 
cargo de cada um d’eles, 
tendo em vista a sua 
categoria e capacidade; 
8º Conservar e ter sob sua 
guarda e responsabilidade, os 
titulos de mútuo e fóros, e o 
archivo devidamente 
organizado; 
S Único Não se arquivarão 
papeletas ou quaisquer 
documentos de menor 
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importância, além de 10 
anos. 
9º Organisar as folhas 
necessárias pra recebimento 
de juros e dividendos dos 
papéis de crédito; 
10º Passar os mandados de 
pagamento dos ordenados de 
pessoal Hospitalar, de forma 
a poderem ser feitos os 
pagamentos no dia ultimo do 
mêz a que respeitem ou o 
máximo dentro dos três dias 
seguintes; 
11º Organisar mensalmente 
um balacente da receita e 
despesa afectuada, relativa a 
cada verba dos orçamentos, e 
apresenta-os ´s Mesa até dia 
15 do mêz imediato; 
12º Escriturar os livros de 
inventários, lavrando n’eles 
os termis de acquisição e de 
inutilidade e fazer a demais 
escrituração do expediente, e 
registar em livro próprio, 
todos os legados e herenças 
em que a Misercordia e 
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beneficiados, com a 







Ao tesoureiro compete: 
1º Arrecadar toda a receita 
pelas guias que lhe forem 
apresentadas e devidamente 
subscritas pelo secretário; 
2º Satisfazer os pagamentos 
legalmente ordenados; 
3ºApresentar ao Provedor, 
até ao dia dez de cada mês, 
um balanço do cofre; 
4º Escriturar ou fazer 
escriturar os livros de receita 
e despesa da Tesouraria; 
5ºAvisar os devedores da 
Irmandade, logo que 
decorram 30 dias depois de 
vencidos os seus débitos, 
para entrarem em cofre com 




Ao Tesoureiro incumbe: 
1º Arrecadar e conservar em 
  
[Ações, Obrigações 
e Títulos de Dívida] 
1917-1980… 
 
[Diários de Receita e 
Despesa] 1917-1954 
 
[Livro de Receita e 
Despesa de Herança 








[Livros de Contas da 
Receita e Despesa] 
1917-1952 
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bôa guarda, sob sua 
responsabilidade, os fundos, 
jóias, e títulos e mais 
objectos que lhe forem 
confinados; 
2º Cobrar as esmolas de 
entradas de irmãos efectivos, 
honorários ou beneméritos e 
quaisquer donativos com 
destino ao aumento do 
capital; 
3º Avisar os devedores de 
juros a forós, logo que 
decorrem 30 dias sobre o 
vencimento d’eles, para 
entrarem em cofre com a 
importância dos seus débitos; 
4º Receber e arrecadar os 
rendimentos e receitas 
constantes das respectivas 
guias, assinadas pelo 
Secretario e que lhe forem 
apresentadas; 
5º Pagar todas as despesas 
devidamente orçadas e 
autorizadas, por meio de 
mandados assinados pelo 
Provedor, Secretario e 
Mordomo Dirigente; 
6º Escriturar diariamente os 
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livros de receita e despesa da 
Tesouraria; 
7º Apresentar ao Porvedor, 
até dia 10 de cada mêz, o 
balanço do Cofre do mêz 
anterior; 
8º Declarar á Mesa os 
donativos que lhe forem 
entregues para se tomarem 
em consideração, bom como 
capitães distratados; 
9º Depositar imediatamente 
recepção, na Caixa 
Economica Portuguesa, toda 
a receita proveniente de 
capital até que pela mesma 





Na Administração do Hospital e 
mais estabelecimentos da 
irmandade, funcionara 
mensalmente como director um 
dos mesários conforme o 
disposto no artigo 59º. 
S Único A cada um desses 
directores que é o mesário 








Incumbe especialmente ao 
mesário dirigente: 
1º Visitar diariamente o 
Hospital e Asilo às horas da 
refeição dos internados e 
durante a visita medica; 
2º Vigiar pela conservação, 
limpeza e asseio das 




Haverá um livro de ponto 
que deverá ser assinado por 
cada clinico até 30 minutos 
depois da hora marcada para 
a abertura dos respectivos 
serviços, e para o pessoal de 
Secretaria e farmacêutico à 
hora regulamentar. Findo 
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fazer cumprir os respectivos 
regulamentos aprovados, dar 
conhecimento à Mesa do estado 
dos Estabelecimentos e participar 
imediatamente as irregularidades 
que encontrar e as proveniências 
que houve de tomar ou julgue 
necessárias. 
objectos que nelas servirem; 
3º Velar pelo serviço dos 
enfermeiros a fim de que os 
doentes sejam tratados com 
todo o desvelo e cuidado e se 
observe fielmente o regime 
prescrito pelos facultativos; 
4º Fazer um mapa diário da 
despesa e especificando o 
objecto e número de pessoas 
a que se refere, e assistir ao 
peso e medida dos géneros, 
examinando-os para ver que 
sejam de boa qualidade; 
5º Dar a competente ordem 
para a compra de artigos 
necessários e não 
arrematados; 
6º Admitir doentes no 
Hospital quando estejam em 
estado grave e de 
reconhecida urgência; 
7º Organizar o Inventário de 
roupas, alfaias e ais 
utensílios, retirando da 
descrição os objectos 
destruídos; 
8º Verificar as contas 
mensais dos fornecimentos; 
9º Conceder licença para 
enviado ao mordomo em 
exercício para ser rubricado. 
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entrada no hospital e demais 
estabelecimentos a quem 
desejar na sua presença 





O mordomo do mêze 
qualquer outro mesário 
poderá conceder qualquer 
licença para visitar algum 
doente fora da hora da visita 
geral ordinária ou 
extraordinária, desde uqe 
acompanhe o visitante, 
quando não haja prescrição 
em contrario do clinico 
Diretor da Enfermaria, 





Ao mordomo dirigente do 
mês cabe em geral a superior 
direcção e fiscalização de 
todos os serviços do Hospital 
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1º Visitar diariamente o 
Hospital e Azilo ás horas de 
refeição dos internados e 
durante a visita medica; 
2º Vigiar pela conservação, 
limpesa e asseio das 
enfermarias e aposentos, e 
dos objetos que n’elas 
servirem; 
3º Velar pelo serviço dos 
enfermeiros, afim de que os 
doentes sejam tratados com o 
desvelo e cuidado, e se 
observem fielmente as 
prescrições medicas; 
4º Dar a competente ordem 
para a compra de artigos 
necessarios e não 
arrematados; 
5º Admitir doentes no 
Hospital, quando estejam em 
estado grave e de 
reconhecida urgência; 
6º Verificar a inventário de 
roupas, alfaias e mais 
utensílios, retirando-se da 
descrição os objetos 
destruídos 
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O Capelão é obrigado: 
1º A celebrar missa todos os 
domingos e dias santificados 
ás 10 horas da manhã, na 
Igreja da Misericordia, para 
os doentes, asilados e 
empregados do Hospital; 
2º A prestar aos doentes do 
Hospital e asilados os 
serviços espirituais que 
forem reclamados, pelos 
enfermeiros ou pelos 
doentes; 
3º A ouvir de confissão e dar 
a Agrada Comunhão ao 
empregados internos, em 
qualquer época do ano, que 
les lhe peçam este serviço, 
mas nunca fora da Igreja do 
Hospital; 
4º A encomendar na Igreja ou 
na Casa Mortuaria, os 
falecidos no Hospital e Azilo 
de Invalidos; 
5º A acompanhar ao 
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pobres falecidos no Hospital 
e Azilo; 
6º A presidir a todos os actos 
religiosos realisados na Igreja 
da Misericordia e 
acompanhar a Irmandade 




As funções do Conselho Médico 








Artigo 10º  
Ao conselho medico compete 
escolher trienalmente, na sua 
sessão de Novembro, o 
Diretor Clinico, que entrará 
em exercício, em 1 de Janeiro 
seguinte, e organisará nas 
suas sessões ordinarias a lista 
dos instrumentos cirúrgicos 
que sejam necessarios ás 
exigências do serviço geral, 
ou especialidade de cada 
clinico, e que será 
apresentada á primeira sessão 
ordinária da Mesa 
Administrativa, para esta 
resolver o melhor modo da 
sua acquisição, sempre 






S1º A correspondencia, 
livros de actas e mais 
documentos pertencentes ao 
conselho medico, serão 
arquivados na secretaria da 
Misericordia onde poderão 
ser examinados, a todo o 
tempo por qualquer membro 
da Mesa Adminstrativa que o 
deseje. 
 
[Livro de Atas da 
Mesa Administrativa 
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O conselho medico deverá 
ser ouvido para: 
1º Quaisquer obras ou 
alteração no edifício do 
Hospital e que tenham 
relação com a Higiene; 
2º Formação da Tabela de 
dietas ou qualquer 
melhoramento a introduzir no 
tratamento dos doentes; 
3º Discutir todos os casos 
importantes da clinica do 
Hospital, aconselhando 
qualquer medida a tomar-se 






O Diretor Clinico, além das 
mais obrigações exaradas nos 
vários artigos deste 
regulamento, tem as 
seguintes: 
1º Inspeccionar todos os dias 
o serviço de aceitação e os 
mais serviços clínicos, 
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convenientes que tenham por 
fim melhorar a serviços 
clínicos do Hospital. 
2º Tomar conhecimento das 
faltas dos clínicos e 
substituilos nos seus serviços 
ou fase-los substituir, de 
acordo com o Provedor, 
pelos clínicos de outros 
serviços ou suplentes 
3º Tomar conhecimento 
diário dos boletins 
apresentados pelos clínicos, 
rubricando-os e providenciar 
como julgar conveniente. 
4º Visitar a farmácia pelo 
menos uma vez em cada mêz, 
fiscalizando a boa qualidade 
das substâncias, dando conta 
á Mesa e ao Conselho 
Medico das irregularidades 
que encontrar, adoptando 
logo as providencias que 
julgar necessárias, que levará 
á aprovação da Mesa. 
5º Regular a escripturação 
relativa aos serviços técnicos, 
providenciando sobre tudo 
que diga respeito a esses 
serviços, e que não seja da 
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competência do Conselho 
Medico. 
6º Providenciar tambem 
sobre o que fôr da 
competência do Conselho 
Medico, em casos de 
urgência, para cuja solução 
não haja tempo de reunir 
aquele corpo, devendo, 
porém, dar-lhe conta, na 
primeira reunião, do sucedido 
e propor á sua aprovação as 
medidas que adoptou. 
7º Formular tabelas e tipos de 
mobiliário e das diferentes 
peças de roupa para uso do 
pessoal das enfermarias e no 
serviço de curativos, ouvindo 
previamente o Conselho 
Medico e de acordo com a 
Mesa fazer as respectivas 
indicações 
S Único As atribuições do 
Diretor Clinico são 
acumulaveis com o cargo de 
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serviços de cirurgia e 
medicina, além de todas as 
obrigações a que são sugeitos 
como empregados da 
Misericordia,tem mais as 
seguintes: 
1º Visitar diariamente as 
enfermeiras a seu cargo ás 8 
horas de verão e 9 horas de 
inverno, fasendo outras 
quaisquer visitas que 
julgarem convinintes ou que 
lhe sejam requisitadas por 
motivo vigente; 
2º Escrever na papeleta de 
cada doente todas 
prescripções dietéticas e 
terapêuticas, as formulas 
constante do formulario 
adoptado no Hospital, as 
dietas em uso, e ainda a 
encher os demais diseres que 
d’ela constem; 
3º Concorrer ás reuniões do 
Conselho Medico, quer 
ordnarias quer 
extraordinárias, e ás 
conferencias medicas que 
sejam necessárias; 
4º Prencher diariamente e no 
ordinária, o respetivo clinico 
escreverá numa papeleta o 
nome, filiação, idade, estado, 
profissão, naturalidade e 
residência do doente, com 
designação da enfermaria a 
que é destinado, preenchendo 
os mais dizeres como 
diagonostico, etc. 
S Único Esta papeletas serão 
registadas emseguida em 
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final da visita medica, o 
boletim do movimento das 
enfermarias a seu cargo, 
desigando n’ele qualquer 
ocorrência ou observação; a 
hora a que começou e acabou 
a visita; se essa visita foi em 
substituição de qualquer 
colega; qualquer falta do 
pessoal subalterno ou dos 
doentes; a convocação de 
conferencias medicas e 
qualquer outra nota que seja 
conveniente ao bom serviço 
do Hospital; 
5º A transcrever em um mapa 
todas as dietas nas papeletas, 
e em um livro apropriado, 
todo o receituário a requesitar 
da farmácia; 
6º Transferir doentes das suas 
enfermarias quando se lhe 
torne mais conveniente ao 
seu tratamento, sempre de 
harmonia com o Diretor da 
enfermaria e Diretor Clinico; 
7º Dar aos enfermeiros e 
mais empregados das suas 
enfermarias, as ordens e 
instruções que entenderem 
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para tratamento dos doentes, 
advertindo-os em caso de 
falta leve, e participar ao 
mordomo, fiscal ou directora 
para providencias, quando 
não seja obedecido ou que 
falta seja grave; 
8º Punir as irregularidades de 
comportamento dos doentes 
com admoestação ou 
prohibição de saída da cama, 
e quando em caso de maior 
gravidade, comunicar ao 
mordomo dirigente ou na sua 
ausência ao fiscal ou 
directora para estes por si, ou 
ouvido o Provedor, lhe 
aplicarem maior pena; 
9º Determinar a sahida dos 
seus doente, declarando na 
papeleta o motivo da alta, 
que pode ser por cura, por 
exigência do doente ou por 
que reconheça que o doente 





   
1933 
Artigo 31º 
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banco tomará nota em livro 
apropriado, do nome, idade, 
estado e naturalidade a quem 
consultar e tratar com 
designação da molestia e do 
tratamento empregado e 
medicamentos abonados, 
com sua quantidade e 
remuneração seguida por ano 
económico, e entregará ao 
doente uma senha com o seu 
numero de ordem, que 
apresentará quando precise 
de voltar á consulta ou 
curativo, sob pena de não ser 
admitido sem novo atestado 
de pobresa. 
1º Haverá um livro para cada 
um dos serviços de 
receituário e de curativos; 
2º Pelo livro de receituário 
fará o farmacêutico o 
aviamento dos medicamentos 





Sempre que o clinico da 
aceitação julgue conveniente, 
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a bem dos interesses do 
Hospital, exigirá, no acto da 
aceitação que uma pessoa 
idónea se responsabilize para 
que o doente, quando se 
encontre em melhor estado 
ou se reconheça que nada 
lucra com a sua permanência 
no Hospital e a este não 
convém a sua estadia, o faça 
retirar logo que para esse fim 
seja avisado, ou se 
prontifique ao pagamento da 
taxa devida […] 
S Único Para esse fim haverá 
na Secretaria um livro 
próprio, rubricado pelo 
Provedor, onde se lavrará o 
termo respectivo, que será 
assinado pelo mordomo 
dirigente, pelo clinico de 





No acto da aceitação 
ordinária o respectivo clinico 
fará constar duma papeleta a 
identificação completa do 
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doente com a designação da 
enfermaria a que é destinado, 
assim como o diagnóstico 
provável. 
S único Estas papeletas serão 
registadas em seguida em 






S1º Haverá um livro para 
cada um dos serviços de 
receituário e de curativos 
S2º Pelo livro de receituário 
fará o farmacêutico o 
aviamento dos medicamentos 
manipulados fornecidos 









Ao Diretor e Conservador do 
Arsenal Cirurgico incumbe: 
1ºGuardar sob sua exclusiva 
responsabilidade os 
instrumentos e mais objectos 
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2º Exercer sob os 
instrumentos cirúrgicos, os 
cuidados de que necessitarem 
parar sua conservação e bom 
serviço; 
3º Conservar em seu poder as 
requisições comprovativas da 
sahida do instrumento; 
4º Dar parte ao Diretor 
Clinico, das deteriorações ou 
inutilizações de qualquer 
instrumento, afim deste 
providenciar; 
5º O Diretor Clinico e o 
Conservador do Arsenal 
Cirurgico, serão responsáveis 
perante a Mesa, pelas 
deteriorações de todos os 
instrumentos e utensílios, 





Poderá ter farmacêutico efectivo 
da Casa e dirigir farmácia 
própria instalada no edifício, ou 
contratar pela forma mais 






O farmacêutico é responsável 
perante a Mesa por tudo que 
conste do balanço da 
farmácia, pela boa qualidade 




A escrituração da farmácia a 
cargo do farmacêutico 
constará dos seguintes livros: 
1º Livro de inventário de 
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farmácias da vila o fornecimento 
de medicamentos para seus 
doentes, tanto internados como 
socorridos no seu domicílio. 
conveniente perfeição das 
manipulações farmacêuticas, 
pelo rigoroso cumprimento 
das prescrições do 
receituário, quer para o 
Hospital, quer para o publico, 
e pela exacta observância 
deste Regulamento, na parte 




O farmacêutico é obrigado a 
aviar todo o receituário que 
legalmente lhe fôr pedido a 
qualquer hora do dia ou da 




O farmacêutico prestará 
contas trimestralmente de 
toda a receita e despesa da 
farmácia. 
pertencentes á farmacia; 
2º Livro de registo de 
entradas onde se mencionem 
os medicamentos, drogas, 
aparelhos, etc., etc., com 
designação da data, 
procedência e nome do 
fornecedor; 
3º Livro do Hospital para 
registo das requisições feitas, 
com o respetivo preço; 
4º Livro do registo das 
receitas para o publico; 
5º Livro Caixa para 
lançamento da receita e 
despesa da farmácia; 
6º Livro de Termos de 
inutilização, para se lavrarem 
os termos do que se inutilizar 
na farmácia, declarando-se a 
causa que originou a 
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Objetivos/Atribuições Estrutura Competências Atividades Séries/Documentos 
 
Artigo 1º 
A irmandade da santa casa da 
misericórdia de Barcelos, 
fundada no ano de 1518 continua 
a ser uma associação de fiéis, 
constituída na ordem jurídica 
canónica, com o objectivo de 
satisfazer carências sociais e 
praticar actos de culto católico, 
de harmonia com o seu espírito 
tradicional, informado pelos 
princípios da doutrina e moral 
cristãs. 
No campo social exercerá assim 
a sua acção através da prática das 
catorze obras da misericórdia, 
tanto espirituais como corporais, 
e no sector especificamente 
religioso, sob a invocação de 
Nossa Senhora da Misericórdia, 
que é a sua padroeira, manterá o 
culto divino nas suas igrejas e 
exercerá as actividades que 
constarem deste compromisso, e 
as mais que vierem a ser 
consideradas convenientes. 
A irmandade adquire 
 
Irmandade 
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personalidade jurídica civil e 
estará reconhecida como 
instituição privada de 
solidariedade social, mediante 
participação escrita da sua 
erecção canónica, feita pelo 
Ordinário Diocesano aos 
serviços competentes do Estado. 
Em conformidade com a 
natureza que lhe provem da sua 
erecção canónica, a irmandade 
esta sujeita ao ordinário 
diocesano de modo a similar das 






Compete à Assembleia 
Geral: 
a) Proceder à eleição da 
sua própria da sua Mesa, da 
Mesa Administrativa e do 
Definitório, incluindo os 
respectivos substitutos; 
b) Apreciar e votar 
Orçamentos e Contas de 
Gerência; 
c) Apreciar e votar 
alterações do Compromisso; 
d) Decidir os recursos 
interpostos das deliberações 
 
Artigo 33º 
1. Das reuniões da 
Assembleia Geral será 
lavrada acta em livro próprio, 
a qual será assinada pela 
Mesa depois de aprovada. 
 […] 
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da Mesa Administrativa; 
e) Autorizar a aquisição, 
alienação e oneração de bens 
imóveis e de móveis com 
especial valor artístico ou 
históricos e a realização de 
empréstimos; 
f) Deliberar sobre os 
casos não previstos neste 
compromisso. 
Único – As deliberações 
respeitantes aos assuntos a 
que se referem as alíneas c) e 
e) só poderão ser executadas 
depois de aprovadas pelo 







1. Compete à mesa da 
Assembleia Geral dirigir os 
trabalhos das reuniões. 
 
Artigo 33º 
2. A Assembleia Geral 
pode delegar na sua Mesa a 
competência para redigir a 
acta, que assim, se considera 







Compete à Mesa 
Administrativa: 
a) Executar e fazer 
executar as deliberações da 
Assembleia Geral e os 
 
Artigo 63º 
Igualmente, a Mesa 
Administrativa elabora o 
cadastro-inventário de todos 
os bens e valores que 
pertençam à irmandade, o 
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preceitos deste Compromisso 
e dos regulamentos que os 
vierem a completar; 
b) Admitir e excluir 
irmãos; 
c) Administrar os bens, 
obras e serviços da 
Instituição e zelar pelo bom 
funcionamento dos seus 
vários sectores; 
d) Elaborar orçamentos e 
relatórios e organizar Contas 
de Gerência; 
e) Cobrar receitas e 
liquidar despesas; 
f) Efectuar, a título 
oneroso, aquisições e 
fornecimentos, aceitar 
heranças, legados e donativos 
e alienar bens, quando tudo 
isso não seja da competência 
exclusiva da Assembleia 
Geral; 
g) Elaborar os 
regulamentos aconselháveis 
para a boa organização dos 
serviços; 
h) Aprovar quadros de 
pessoal; 
i) Criar e extinguir 






















[Maços de Contratos 







[Maços de Projetos 
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lugres e fixar vencimentos; 
j) Nomear, suspender e 
demitir empregados e 
servidores da irmandade, 
estabelecer os seus horários, 
condições de trabalho, e 
exercer sobre eles o 
necessário poder disciplinar, 
mas tudo de harmonia com as 
normas estatuarias e legais 
aplicáveis; 
k) Dar posse, no final do 
seu mandato, aos corpos 
gerentes seguintes e fazer-
lhes entrega dos documentos 
e valores da Instituição; 
l) Representar a 
Misericórdia, em juízo e fora 
dele, através dos seus 
próprios membros que para 
tal expressamente designar; 
m) Constituir grupos de 
trabalho, estudo e reflexão, 
com o objectivo de melhorar 
e desenvolver as actividades 
sociais da Misericórdia, 
designadamente através da 
divulgação do seu espírito, da 
sua obra, dos seus propósitos, 
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realizações e necessidades, 
perante as populações locais, 
e mediante encontros, 
reuniões de convívio e 
festividades de carácter local 
e cultural; 
n) Promover, por todos 
os meios lícitos, o 
desenvolvimento e a 
prosperidade da irmandade e, 
praticar todos os actos que a 
sua administração ou as leis 
exijam, permitam e 
aconselhem, e não seja da 
competência de outro órgão 





1. Compete ao Provedor: 
a) Presidir às sessões da 
Mesa Administrativa e 
mordomias sectoriais quando 
existirem; 
b) Superintender, 
directamente ou por 
intermédio das pessoas para 
tal efeitos designados ou 
nomeadas, na administração 
da Misericórdia e 
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fiscalizar as diversas 
actividades e serviços da 
instituição; 
c) Propor à Mesa 
Administrativa os 
orçamentos, relatórios e 
contas e gerência; 
d) Despachar os assuntos 
de expedientes e outros que 
careçam de solução urgente, 
devendo, porem, estes 
últimos, se submetidos à 
confirmação da Mesa 
Administrativa, na primeira 
reunião seguinte; 
e) Assinar a 
correspondência, as ordens 
de pagamentos e os recibos 
comprovativos da 
arrecadação das receitas; 
f) Representar a 
irmandade em juízo e fora 
dele, nos casos de urgência, e 
enquanto pela Mesa 
Administrativa não for 
tomada a respectiva 
deliberação; 
g) Fazer executar as 
deliberações da Assembleia 
Geral e da Mesa 
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Administrativa e cumprir 
quaisquer outras obrigações 
inerentes ao seu cargo ou que 
as leis vigentes ou o costume 
antigo lhe imponham. 
2. Na ausência e no 
impedimento do Provedor, 
serão as respectivas funções 
desempenhadas pelo Vice-
Provedor, na falta de ambos, 






Compete ao Secretário: 
a) Redigir e assinar as 
actas das sessões e 
superintender, em especial, 
nos serviços da secretaria e 
na organização dos 
respectivos arquivos; 
b) Assinar com o 
Provedor, as ordens de 
pagamento; 
c) Preparar a agenda de 
trabalho das reuniões da 
Mesa Administrativa e das 
suas delegações ou 
Mordomias; 
d) Coadjuvar o Provedor 
  
[Rascunhos, Minutas 
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Compete ao tesoureiro: 
a) Promover a cobrança 
e arrecadação de todas as 
receitas da Irmandade; 
b) Efectuar pagamentos; 
c) Orientar e fiscalizar a 
contabilidade da Instituição, 
de modo a vigiar o correcto 
arquivamento de todos os 
documentos de receita e da 
despesa; 
d) Fazer submeter, 
diariamente, à apreciação do 
Provedor o respectivo 
balancete do livro “Caixa”; 
e) Apresentar, 
mensalmente, à Mesa 
Administrativa, o balancete 




Até 31 de Outubro de cada 
ano será elaborado e 
submetido à aprovação 
juntamente com o Plano de 
Actividades Sociais, o 
orçamento para o ano 
seguinte, com discriminação 
de receitas e despesas de 
cada estabelecimento ou 
sectores de actividades, com 
dotação separada das verbas 
do pessoal e material; 
No decorrer de cada ano 
poderão ser elaborados e 
submetidos à competente 
aprovação dois orçamentos 
suplementares para acorrer a 
despesas que não haviam 
sido previstas no orçamento 
ordinário, ou que nele 
haviam sido 
insuficientemente dotados; 
Em casos muito especiais e 
devidamente justificados, 
poderá ainda ser elaborado e 




e Títulos de Dívida] 
1981-1989 
 
[Recibos e Registo 
de Despesa] 1981 
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Será extraído, diariamente, 
um balancete do respectivo 
movimento de dinheiros e 
valores equivalentes 
verificados nesse mesmo dia, 
e na primeira reunião 
ordinária da Mesa 
Administrativa de cada mês, 
devera ser apresentado, para 
apreciação, o balancete do 
movimento do mês anterior. 
 
Artigo 22º 
Até 31 de Março de cada ano 
serão apresentados à 
apreciação e votação da 
Assembleia Geral as Contas 
de Gerência do exercício 
anterior, com o respectivo 
relatório da Mesa 
Administrativa e do Parecer 
do Definitório, tudo 







Todos os meses poderá haver 
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escalonado entre os 
componentes da Mesa 
Administrativa, a cujas 
atribuições são as seguintes: 
a) Visitar, com maior 
assiduidade possível, as 
várias obras sociais 
existentes, solicitando de 
todos os empregados as 
informações precisas, para 
bem avaliar do seu 
funcionamento; 
b) Informar a Mesa 
Administrativa de todas as 
irregularidades notadas nas 
suas visitas e transmitir- lhe o 
que se afigurar pertinente 





O Definitório exerce, na 
Irmandade, as funções que 
em outras instituições 
acabem aos conselhos fiscais, 
e assim, compete-lhe. 
a) Apreciar e fiscalizar o 
funcionamento dos serviços 
administrativos; 
b) Examinar e conferir 




3.Das suas reuniões serão 
lavradas as respectivas actas 
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cofres sempre que o 
considere oportuno; 
c) Verificar os 
balancetes da tesouraria 
quando o entender; 
d) Dar parecer sobre 
qualquer problema que a 
Mesa administrativa lhe 
propuser; 
e) Apresentar a Mesa 
qualquer sugestão que 
considere útil ao 
funcionamento dos serviços 
administrativos ou qualquer 
proposta que vise a melhoria 
do regime de contabilidade 
usado; 
f) Apresentar no fim de 
cada exercício o seu parecer 
sobre o relatório e sobre as 
Contas da Gerência 
respectivas, para tudo ser 
apreciado, em conjunto pela 
Assembleia Geral. 
g) Requerer a 
convocação da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH 
Título: Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
Data de Produção: 1498 a 2013 
Nível de Descrição: Fundo 
Dimensão e Suporte: 1302 Unidades Documentais por 4 Armários, 20 Prateleiras (26 
metros lineares), 160 Caixas, 272 Livros Soltos 
Nome do Produtor: Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
História Administrativa: A data exata da instituição da SCMB, é um pouco difícil de 
calcular, mas sabesse que pelo menos em cerca de 1520, a irmandade, os vereadores e 
juiz da câmara de Barcelos solicitam à Coroa a afectação dos bens da Gafaria e do 
Hospital à Misericórdia, e obtiveram a sua aprovação, sendo que na sua primeira mesa 
terá tido como Provedor o Dr. Pedro Nogueira, capitão do terço de serviço de D. 
Fernando I, 9º Conde de Barcelos. O que se pode afirma acima de tudo é que a 
Misericórdia tem inicialmente sede na Capela de Santa Maria, próxima ao antigo 
Hospital do Espírito Santo, sucedendo que a partir do século XVI, foi lentamente 
ocupando o espaço em torno aos Paços do Concelho, junto à Igreja, a Casa do 
Despacho era a sede administrativa da Misericórdia e onde se reunia a Mesa da 
irmandade. 
Em 1834 a Câmara Municipal intercede junto ao novo governo liberal de forma a 
viabilizar a cedência do Convento de S. Francisco para nele se instalar o Hospital da 
Misericórdia já que segundo o pedido, o Hospital que se encontrava no centro da vila e 
rodeado de casas e pelos Paços do Concelho, e que por esse fato não podia aumentar o 
estabelecimento se achava em más condições higiénicas, assim por portaria de 16 de 
Setembro de 1836, foi cedido o edifício e "cerca" do vago Convento do Capuchos, a 
nascente do Campo da Feira.  
A transferência concretizou-se em 1838, os edifícios vacantes, incluindo a igreja, foram 
integrados, por acordo comum aos edifícios camarários, tendo sido a igreja 
dessacralizada em 1846, quando se demoliu e reconstruiu a sua fachada e o interior. 
No novo edifício, da sua antiga forma atualmente pouco resta, mesmo a Igreja é já 
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bastante diferente da inicial, e o seu interior sofreu um incêndio nos finais do século 
XIX, o claustro do convento e a conformação geral do primeiro piso, daquilo que era o 
convento pouco ou nada resta. Nas novas instalações, o espaço disponível foi 
aproveitado durante a segunda metade do século XIX para a construção entre 1889 e 
1890 do Asilo de Inválidos, que concretiza a intenção manifestada pela irmandade ao 
constituir o Fundo dos Entrevados, em 1818 e nos inícios do século XX para a 
ampliação do número de enfermarias do Hospital em 1909.  
Com o 25 de Abril e as mudanças que se instalaram no país, a SCMB sofreu como 
todas as instituições congéneres as tentativas de nacionalização do seu Hospital, no 
entanto ao contrário do que aconteceu em muitos casos, foi estabelecido uma comissão 
de cogestão na tentativa de manter a união entre o Hospital e a instituição. Durou 
somente um ano, após o qual a gestão do Hospital foi declinando até que se concretizou 
a nacionalização do Hospital, e a SCMB foi finalmente obrigada a ceder ao Estado este 
estabelecimento. 
A SCMB segue então desde então, com novos projetos, principalmente na assistência a 
valência de infância e o apoio aos idosos, assim entre 1985 e 1986 inaugurou o 
Infantário Rainha Santa Isabel e o Lar Rainha Dona Leonor. Posteriormente tem 
continuado a desenvolver uma grande rede de apoios à sociedade barcelense com a 
construção de várias infraestruturas de apoio, foram desde 1987 até 2003 inaugurados 
ou remodelados e reabertos 7 valências a designar o Lar Nossa Senhora da 
Misericórdia, o Lar de Santo André, o Centro Social de Silveiros, o Centro Infantil de 
Barcelos, a Creche As Formiguinhas e por fim uma Clínica de Medicina Física e de 
Reabilitação, abriu ainda em 2012 uma cantina social para apoio a população 
desfavorecida, decorrendo neste momento também a construção da Unidade de 
Cuidados Continuados Integrados de Santo António. 
História Custodial e Arquivística: Originalmente junto à Igreja, a Casa do Despacho 
era a sede administrativa da Misericórdia, onde se reunia a Mesa, e onde se 
encontravam guardados os documentos relativos à irmandade. Após a mudança de 
instalações durante o século XIX, toda a documentação existente terá em princípio sido 
transferida para o novo local. No entanto a constantes transformações que o edifício 
sofreu parece ter-se refletido na documentação, sendo que alguns documentos 
apresentam alguma degradação por mau armazenamento. Assim entre 2006 e 2007 
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toda a documentação mais antiga da SCMB foi relocalizada para a sua localização 
atual no Salão Nobre da instituição. 
Âmbito e Conteúdo: Toda a documentação produzida pela SCMB provém do decorrer 
da sua existência e de acordo com as atividades decorrentes das suas funções. 
Ferreira de Almeida descreve que percorrer os poucos livros de despesas que se 
conservam no Arquivo da Misericórdia, é depararmos com um sem número de 
desprotegidos, de forasteiros e de galegos a que urgia acudir ou enterrar. Ler a sua 
correspondência é ficarmos com a impressão de que esta instituição era um autêntico 
consulado e um centro de informações, dando notícias de herdeiros e descendentes de 
barcelenses dispersos pelo nosso mundo de expansão e recebendo notícias das 
irmandades congéneres de Goa, de Malaca e de outras terras do Brasil e de Portugal. 
Folhear os seus livros de receitas e capitais, é ficar com a noção de que ela era o 
grande montepio da época, emprestando dinheiro a juros a nobres, a agricultores e até 
a artistas, caso de Miguel Coelho, compreendendo nós, melhor, deste modo, a intensa 
actividade construída em paços, igrejas e casas, desde o ultimo quartel do século XVII 
aos finais do século XVIII em toda esta região.1 
Sistema de Organização: Os sucessivos Compromisso, Regulamentos e Estatutos da 
SCMB e dos seus estabelecimentos definem a constituição da Irmandade, os seus 
objectivos e regulam a vida interna da instituição desde cargos, funções e formas de 
atuação. Para mais esclarecimentos será melhor consultar os Quadros Orgânico-
Funcionais. 
Condições de Acesso: Acesso restrito e mediante pedido à Provedor e Mesa 
Condições de Reprodução: Não estão previstas 
Idioma/Escrita: Português 
Características Físicas e Requisitos Técnicos: Uso de material técnico para 
manuseamento da documentação 
Instrumentos de Descrição: Dois Inventários, Um Recenseamento, Um Catálogo 
Regras ou Convenções: ISAD (G) 
Data das Descrições: 2012/2013 
 
 
                    
1
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de Barcelos Editorial Presença, Lisboa, 1990, pg.19/20 
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Quadro 1 (c.1498 a 1886) 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A 
Título: Mesa Administrativa 
Data: 1498 a 1886… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 58 Documentos; 130 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/001 
Título: [Livro de Confraria do Santíssimo Sacramento] 
Data: 1654 a 1722 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Acórdãos e de Receita e Despesa com Legados e 
Entrada de Irmãos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C1/465 
Título: [Livro da Confraria do Santíssimo Sacramento] 
Data: 2 de Julho de 1654 a 2 de Julho de 1722 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Pergaminho (Pauta 
Musical);83 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Acórdãos e de Receita e Despesa com 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/002 
Título: [Livro de Cópias dos Títulos Antigos] 
Data: 1509 a 1663 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias de Títulos de Propriedade 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C6/487 
Título: VIII Livro das Copeas dos Titulos Antigos 
Data: Março de 1509 a 19 de Setembro de 1663 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 7 cm; Capa Dura e 
Pergaminho; 413 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias de Títulos de Propriedade 
Notas: Nº 8 
 
SR  
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/003 
Título: [Livro de Despesa de Obras] 
Data: 1604 a 1630 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Despesa das Obras e Receita da Renda da Imposição 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C1/464 
Título: [Livro de Despesa de Obras] 
Data: 29 de Junho de 1604 a 27 de Junho de 1630  
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Di Pereira; Escrivão João Nunez de Ponte 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Pergaminho (Carta); 31 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Despesa das Obras e Receita da Renda da Imposição 
Notas: Danificado com Folhas Arrancadas 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/004 
Título: [Livro de Eleições e Acórdãos] 
Data: 1584 a 1627 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Acórdãos e Eleições 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C18/63 
Título: Livro das emleiçois e acordos da confraria da Santa [___] [...] 
Data: 2 de Dezembro de 1584 a 3 de Julho de 1627 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica de Barbosa; Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 21 cm; Lom. 3 cm; Capa Pergaminho (Missal 
em Latim); 92 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/005 
Título: [Livro de Mercês e Provisões] 
Data: 1604 a 1823 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Mercês e Provisões Recebidas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C4/481 
Título: Livro IX das Merces e Provizoens 
Data: 30 de Julho de 1604 a 22 de Outubro de 1823 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Pergaminho; 133 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Mercês e Provisões Recebidas 
Notas: Nº 9 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/006 
Título: [Livro de Serviço e Fábrica do Santíssimo Sacramento] 
Data: 1646 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Instituição da Capelania do Santíssimo Sacramento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C3/12 
Título: Este livro he do serviço e fabrica do Santissimo Sacramento desta Sancta 
Misericordia [...] 
Data: 4 de Novembro de 1646 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Sem Capa; 19 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Instituição da Capelania do Santíssimo Sacramento 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/007 
Título: [Livro de Termos e Eleições] 
Data: 1840 a 1881 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Eleições da Mesa e Mordomos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C7/491 
Título: [Livro de Termos e Eleições] 
Data: 26 de Outubro de 1840 a 13 de Novembro de 1881 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 193 Folhas 
de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/008 
Título: [Livro de União da Gafaria e do Hospital à Santa Casa] 
Data: 1519 a 1692 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C20/71 
Título: Livro da União da Gafaria e Hospital que os Reis deste reino unirão a Casa da 
Sancta Misericordia desta villa de Barcellos. Com os papeis tocantes as dittas unioies 
obrigacoins e contas dellas 
Data: 1519 a 1692 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho (Carta 
em Francês); 103 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Várias Provisões e Títulos de Rendas do Hospital e 
Gafaria 
Notas: Termo de Abertura de 1652 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/009 
Título: [Livros de Acórdãos] 
Data: 1602 a 1880 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos  
Âmbito e Conteúdo: Registo de Acórdãos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C20/70 
Título: Este livro he dos Acordos que se fizerão nesta Casa da Misericordia [...] 
Data: 18 de Janeiro de 1602 a 7 de Agosto de 1689 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Dioguo Pereira; Escrivão Conego Melchior Ferraz; 
Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 21 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Pergaminho; 165 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Acórdãos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C6/488 
Título: Livro dos Acordos  
Data: 25 de Setembro de 1796 a 28 de Outubro de 1880 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Joze Folgueira Gayo; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e 
Pergaminho; 126 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Acórdãos e Legados com Transcrições Antigas (1584 
a 1792) 
Notas: Termo de Encerramento de 2 de Novembro de 1796 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/010 
Título: [Livros de Atas da Mesa Administrativa] 
Data: 1875 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos da Mesa Administrativa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C2/8 
Título: Tem de servir o presente livro para nelle se escreverem as actas ou termos das 
deliberações da Mesa da Santa e Real Caza da Misericordia [...] 
Data: 17 de Julho de 1875 a 13 de Julho de 1884 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Jose Simoens da Silveira; Escrivão David de Barros e 
Silva Botelho; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
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Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 148 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 5 de Julho de 1875 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C2/7 
Título: Tem de servir o presente livro para nelle se escreverem as actas ou termos das 
deliberações da Meza da Sancta e Rial Caza da Mizericordia [...] 
Data: 2 de Julho de 1884 a 29 de Dezembro de 1890 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simoens Duarte Lima; Por 
Comissão Escrivão David de Barros e Silva Botelho; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 149 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Julho de 1884 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/011 
Título: [Livros de Compromissos, Estatutos e Regulamentos da Misericórdia e 
Estabelecimentos] 
Data: 1674 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Compromissos, Estatutos e Regulamentos da 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C1/468 
Título: Compromisso da Misericordia de Lisboa 
Data: 1674 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica Gayo; Rubrica Faria 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro; 45 
Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C3/9 
Título: Compromisso do Governo do Hospital 
Data: 1716 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel de Faria Deça; Escrivão Jozeph de Andrade e 
Almeida 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro; 44 
Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C1/468B  
Título: Compromisso da Misericordia do Porto  
Data: 1717  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 20,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 34 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Compromisso da Misericórdia do Porto  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C3/10 
Título: [Cópia do Compromisso do Governo do Hospital] 
Data: [1880] Sem Datação 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P2/463 
Título: Estatuto e Regulamento do Asylo d'invalidos da Santa e Real Casa da 
Misericordia da Villa de Barcellos 
Data: 12 de Junho de 1878 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor José Simoes da Silveira; Escrivão David de Barros e 
Silva Botelho 
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 58 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Estatuto e Regulamento do Asilo de Inválidos com 
Tabela dos Géneros destinados a Cada Pessoa e Cópia da Ata de Sessão de Aprovação 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/012 
Título: [Livros de Despachos] 
Data: 1699 a 1818 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despachos,  Privilégios e Licenças 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C21/72 
Título: Livro decimo em que estam todos os despachos dos generais Sn cas da relacao 
para se guardarem os privilegios das Freguesias as em que tão bem esta hum maso dos 
privilegios [...] 
Data: 23 de Junho de 1699 a 18 de Agosto de 1818 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 5 cm; Capa Pergaminho; 319 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despachos e Privilégios por Freguesia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C1/466 
Título: Estão neste libro todos os despachos de braga [...] 
Data: 22 de Dezembro de 1732 a 27 de Março de 1733 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Pergaminho (Pauta 
Musical); 40 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/013 
Título: [Livros de Eleições] 
Data: 1634 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Eleições da Mesa e Justa de Conselheiros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C21/73 
Título: Este livro para servir nesta Caza das eleicoins que daqui por diante se fizer [...] 
Data: 2 de Outubro 1634 a 1 de Julho de 1689 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão do Provedor Luis da Cunha; Rubrica Paulo Pinheiro; 
Escrivão [Torquato] Andrade de Almeida 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Pergaminho (Pauta 
Musical); 196 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Eleições 
Notas: Termo de Encerramento de 25 de Junho de 1628; Começa na página 29; 
Acrescentadas mais 36 folhas a 3 de Julho de 1645 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C7/490 
Título: Livro que só ha de servir para as eleiçoins [...] 
Data: 3 de Julho de 1717 a 10 de Agosto de 1827 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel de Faria Deça; Escrivão Joseph de Andrade e 
Almada 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 250 Folhas de 
Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C7/489 
Título: Livro das Eleições da Mesa e Juntas de Conselheiros e Termos de Juramento 
Data: 24 de Agosto de 1834 a 23 de Março de 1864 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Luis Villaça; Tesoureiro João Jozé Rodriguez de Faria 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa Pergaminho; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Eleições da Mesa e Justa de Conselheiros e respetivos 
Juramentos 
Notas: Termo de Abertura de 16 de Agosto de 1834 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C4/15 
Título: Este livro tem de servir para nelle se escreverem as eleições das meza e junta 
dos Conselheiros desta Santa e Real Caza da Misericordia [...] 
Data: 2 de Julho de 1864 a 3 de Dezembro de 1889 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Barão da Retorta; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Eleições dos Irmãos para a Mesa e Junta de 
Conselheiros 
Notas: Termo de Abertura de 26 de Junho de 1864 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/014 
Título: [Livros de Inventários] 
Data: 1795 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 13 Documentos 
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Âmbito e Conteúdo: Registo de Inventários da Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C1/1 
Título: Este livro he para o Inventario da Santa Casa da Mezericordia 
Data: 16 de Novembro de 1795 a 1803 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica de Cordeiro; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro Dura; 154 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário dos Bens da Misericórdia 
Notas: Inventário do Cartório da Misericórdia de 1796 (apenas Abertura fl 121) 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C9/498 
Título: Reportorio do Archivo desta Santa e Real Caza 
Data: 1795 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Escrivão Manoel Joze da Costa Folgueira Gayo 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 197 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Privilégios, Acórdãos e Provisões, 
Capelas e Legados, Bens e Rendas por Freguesias, Mapa dos Rendimentos dos Bens da 
Gafaria e Hospital 
Nota: Termo de Abertura de 13 de Dezembro de 1795 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C1/2 
Título: Este livro ade servir para nelle escrever o enbentario todo que contem este 
Hospital 
Data: 3 de Março de 1827 a 1 de Junho de 1855 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Antonio de Paços de Almeida Pimenta; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1 cm; Capa Papel; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário dos Bens do Hospital da Misericórdia 
Notas: Termo de Abertura 13 de Julho de 1827 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C1/3 
Título: Inventario Igreja 
Data: 18 de Novembro de 1834 a 20 de Novembro de 1834 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Irmãos da Mesa Antonio de Vasconçellos Bandeira de Lemos 
Castello Branco; Joze Antonio dos Santos Ferreira Barboza; Provedor Luis Martins 
Villaça 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário das Imagens e Alfaias da Capela da 
Misericórdia 
Notas: Termo de Abertura de 18 de Novembro de 1834 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C1/4 
Título: [Inventário do Hospital e Igreja] 
Data: [1840] 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Sem Capa;19 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário dos Bens do Hospital e da Igreja da 
Misericórdia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C2/469 
Título: Index do Cartorio e Archivo 
Data: Maio de 1848 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa Papel; 22 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário dos Documentos do Cartório e Arquivo 
Notas: Folha Solta (Compromisso aprovado por alvará de 19 de Maio de 1618 seguindo 
se uma lista de livros da Misericórdia) 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/138 
Título: Este livro tem de servir para nelle se escrever o inventario da Santa e Real Caza 
da Mizericordia [...] 
Data: 21 de Março de 1860 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Antonio Jose dos Santos Abrantes; 
Escrivão da Administração Sebastião Maria dos Santos; Cartorario Joze Antonio 
Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário dos Móveis, Alfaias, Pratas e mais Bens da 
Misericórdia 
Notas: Termo de Abertura de 10 de Março de 1860 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/139 
Título: Tem de servir este livro para o Inventario da Santa e Real Casa da Misericordia 
e Hospital [...] 
Data: 22 de Março de 1869 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Administrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Veloso; 
Escrivão Antonio do Rego de Faria Barbosa 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 128 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário dos Bens da Misericórdia e Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Março de 1869 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P2/460 
Título: Livro para Registo do Patrimonio 
Data: [1870] 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 51 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/140 
Título: Tem de servir este livro para o inventario [...] 
Data: 1874 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Antonio do Rego de Faria Barbosa; 
Amanuense Bernardino Antonio Pereira 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar.23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 152 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Títulos de Bens de Raiz, Capitais e os Bens Móveis, 
Imagens, Alfaias e Objetos Preciosos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P2/461 
Título: Tem de servir este livro para o inventario de todos os titulos de capitaes e de 
todos os bens moveis a alfaias, pretencentes ao azylo [...] 
Data: 26 de Junho de 1874 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Administração do Concelho Antonio do Rego de Faria Barbosa 
Amanuense Bernardino Antonio Pereira 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 150 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Sem Registos 
Notas: Termo de Abertura de 26 de Junho de 1874 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/141 
Título: Tem de servir este livro para inventario [...] 
Data: 1878 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Antonio do Rego de Faria Barbosa; 
Escrivão da Administração do Concelho Manoel José Pereira 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 150 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Títulos de Bens de Raiz, Capitais e os Bens Móveis, 
Imagens, Alfaias e Objetos Preciosos 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1878 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/142 
Título: Ha de servir este livro para inventario de todos os bens desta Santa Casa da 
Misericordia [...] 
Data: 6 de Maio de 1880 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Administrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Veloso; 
Secretario Joaquim Jose Maciel 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 108 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário dos Bens da Misericórdia  
Notas: Termo de Abertura de 3 de Abril de 1880 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/015 
Título: [Livros de Matricula de Irmãos] 
Data: 1685 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 9 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada dos Irmãos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C5/482 
Título: Livro que será das entradas dos irmãos desta Caza da Misericordia [...] 
Data: 17 de Março de 1685 a 24 de Março de 1807 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 121 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos 
Notas: Termo de Abertura de 16 de Outubro de 1752 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C19/68 
Título: Este livro ha de servir para nelle se descrever os nomes dos irmãos desta Santa 
Casa [...] 
Data: 23 de Junho de 1751 a 1824 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Joseph Luiz Betano de Faria e Mattos; Rubricado por 
[Fraes] 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 194 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada dos Irmãos com Irmãos Nobres e Irmãos 
Oficias 
Notas: Termo de Encerramento de 24 de Maio de 1746 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C19/64 
Título: Este livro que ha de servir para nelle se fazerem os termos da entrada dos 
irmãos da Sancta e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 18 de Abril de 1806 a 20 de Março de 1856 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Luiz Lopez Velloso Barreto; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 0,5 cm; Capa Pergaminho; 40 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos 
Notas: Termo de Abertura de 8 de Abril de 1810 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/144 
Título: Livro que ha de servir para assento dos irmaons da Santa e Real Caza da 
Misericordia [...] 
Data: 1842 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Jose Joaquim Magalhaes Varella 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 106 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo dos Irmãos por Nobres e Oficiais com 
Nome, Estado, Filiação, Naturalidade, Residência, Idade e Ano de Falecimento 
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Notas: Termo de Abertura de 1 de Janeiro 1842 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/145 
Título: Tem este livro de servir para nelle se escreverem os irmãos desta Santa Casa de 
Misericordia [...] 
Data: 1855 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 248 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Irmãos com Nome, Estado, Filiação, Naturalidade, 
Residência, Data de Admissão e Ano de Falecimentos 
Notas: Termo de Abertura de 14 de Novembro de 1855 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C19/65 
Título: Este livro que ha de servir para nelle se fazerem os termos da entrada dos 
irmaons da Santa e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 23 de Agosto de 1856 a 21 de Março de 1883 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Várias 
Assinaturas ou Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Couro; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/146 
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançarem os nomes dos irmãos da Santa e 
Real Caza da Misericordia [...] 
Data: 1864  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mendonha Arriscado; Tesoureiro Manoel de 
Sousa Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 199 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo dos Irmãos por 1º e 2º Classe e Viúvas 
dos Irmãos com Nome, Estado, Filiação, Idade,  Profissão, Data de Admissão e Ano de 
Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 29 de Agosto de 1864 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/147  
Título: Tem este livro de servir para nelle se escrever os nomes de todos os Irmãos 
desta Sancta e Real Casa [...] 
Data: 1880 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mendonha Arriscado 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Irmãos com Nome, Estado, Filiação, Naturalidade e 
Residência 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C19/66 
Título: Tem de servir o presente livro para nella serem escriptos os termos de 
juramento de ____ aos irmãos desta Santa Caza [...] 
Data: 12 de Julho de 1884 a 15 de Abril de 1918 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simoes Duarte Lima; Escrivão 
David de Barros e Silva Botelho; Várias Assinaturas ou Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Couro; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos 
Notas: Termo de Abertura de 10 de Julho de 1884   
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/016 
Título: [Livros de Sentenças] 
Data: 1643 a 1790 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Sentenças 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/165  
Título: Livro VII Sentenças 
Data: Julho de 1643 a 13 de Janeiro de 1790 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 7 cm; Capa Dura e Pergaminho; 
422 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Sentenças 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/164 
Título: Livro Quarto Sentenças 
Data: 20 de Abril de 1664 a 6 de Março de 1771 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 11 cm; Capa Pergaminho; 819 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Sentenças 
Notas: Nº 6; 19 de Abril de 1795; Criada a unidade de instalação por Manoel José da 
Costa Felgueiras Gaio 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/017 
Título: [Livros de Termos da Mesa] 
Data: 1803 a 1875 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Termos de Deliberação e Atas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C3/473 
Título: Este livro ha de servir para se escreverem todos os termos da Mesa [...] 
Data: 15 de Maio de 1803 a 24 de Fevereiro de 1822 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Pedro de Souza Mendanha Silva Gaio; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e Couro; 104 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C3/474 
Título: Este libro he para nelle se escreverem todos os termos da Meza [...] 
Data: 16 de Junho de 1822 a 11 de Maio de 1829 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Andre Leitão Salgado; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Pergaminho; 40 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos 
Notas: Termo de Abertura de 2 de Fevereiro de 1822 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C3/475 
Título: Este libro he para nelle se escreverem todos os termos da Meza [...] 
Data: 10 de Junho de 1829 a 11 de Julho de 1845 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Ignacio de Vasconcelos Bandeira de Lemos; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 101 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos 
Notas: Termo de Abertura de 5 de Junho de 1829 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C3/476  
Título: Este livro é para nelle se escreverem todos os termos de Mesa [...] 
Data: 5 de Setembro de 1845 a 20 de Maio de 1859 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Antonio do Rego de Faria Barbosa; Várias Assinaturas 
e Rubricas (Validação) 
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Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos 
Notas: Termo de Abertura de 5 de Agosto de 1845; Páginas Corroídas por Tinta 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C4/477 
Título: O Presente livro tem de servir para se escreverem nelle os termos ou actas da 
Mesa da Santa e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 6 de Julho de 1859 a 19 de Junho de 1870 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastiãm Rodriguez da Cunha; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Termos de Deliberação e Atas  
Notas: Termo de Abertura de 4 de Julho de 1859 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C4/478 
Título: Serve este livro para ne se escreverem os termos das deliberações da Mesa desta 
Sancta e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 6 de Julho de 1870 a 2 de Julho de 1875 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Antonio do Rego de Faria Barbosa; Várias Assinaturas 
e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 101 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Termos de Deliberação e Atas 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/018 
Título: [Livros de Termos e Acórdãos] 
Data: 1716 a 1803 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos e Acórdãos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C1/467 
Título: Serve para Termos e Acordãos da S. Casa 
Data: 19 de Julho de 1716 a 19 de Maio de 1765 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Escrivão Jozeph de Andrade e Almeida; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 21 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 246 
Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C3/472 
Título: Este livro ha de servir para os termos e acordaons deste Santa Caza da 
Mizericordia [...] 
Data: 14 de Julho de 1765 a 15 de Maio de 1803 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica Fiuza 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 170 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos e Acórdãos 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/019 
Título: [Livros de Tombos] 
Data: 1498 a 1795 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias e Originais de Provisões e Privilégios e 
Registo de Bens e Propriedades 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C2/470  
Título: Tombo Primeiro da Gafaria e Hospital  
Data: 1498 a 1499 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Pergaminho; 207 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Documentos da Gafaria e do Hospital  
Notas: Encontra-se no Cofre 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/167  
Título: Tombo dos Bens e Propriedades da Santa Misericordia de Barcellos  
Data: 10 de Abril de 1697 a 27 de Junho de 1701  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Juiz do Tombo dos Bens e Propriedades Doutor Joam Lopes 
Loureyro   
Dimensão e Suporte: Alt. 44 cm; Lar. 30 cm; Lom. 13 cm; Capa Madeira e Couro; 470 
Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/166 
Título: Copea Autentia do Tombo da Gafaria e do Hospital  
Data: 1795  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e 
Pergaminho; 87 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Diversas Cópias incluindo a Provisão do Rei D. 
Manuel de 12 de Maio de 1520 
Notas: Encontra-se no Cofre 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/020 
Título: [Processo de Pagas] 
Data: 1785 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processo de Pagas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1121 
Título: [Processo de Pagas]  
Data: 1785  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Sem Capa; 6 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/021 
Título: [Processos de Capitais Mutuados] 
Data: 1797 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 22 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Capitais Mutuados 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/532 
Título: [Capitais Mutuados]  
Data: 1797  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Sem Capa; 5 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/533 
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1844  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/534  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1855  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/535  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1859  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/536  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1862  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/537  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1865  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
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Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/538  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1867  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/539  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1868  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/540  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1869  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa, 11 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: 2 Processos de Capitais Mutuados 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/541  
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1871 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/542  
Título: [Capitais Mutuados]    
Data: 1872  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom; Capa; 16 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/543  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1873  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas   
Dimensão e Suporte: Alt.30,5 cm; Lar. 20,5 cm ; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/544  
Título: [Capitais Mutuados]  
Data: 1874   
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/545  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1875  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa, 12 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/546  
Título: [Capitais Mutuados]    
Data: 1876  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/547  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1877   
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.;  Capa; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/548  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1880  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/549  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1881  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/550  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1882  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/551  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1883  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/552  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1884  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação   
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/553  
Título: [Capitais Mutuados]   
Data: 1885  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas   
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/022 
Título: [Processos de Compra e Venda] 
Data: 1745 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Compra e Venda 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1096 
Título: [Processo de Compra e Venda]  
Data: 1745  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Sem Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1097 
Título: [Processo de Compra e Venda]  
Data: 1794  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Sem Capa; 6 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1098A 
Título: [Processo de Compra e Venda]  
Data: 1852  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/023 
Título: [Processos de Distrate] 
Data: 1716 a 1733 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Distrate 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1118  
Título: [Processo de Distrate]  
Data: 1716 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Sem Capa; 4 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Distrate 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1119  
Título: [Processo de Distrate]  
Data: 1732  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Sem Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1120  
Título: [Processo de Distrate]  
Data: 1733  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom., Sem Capa; 8 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/024 
Título: [Processos de Dotes de Casamento] 
Data: 1789 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 42 Unidades de Instalação 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/758 
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1789  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa, 8 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/759  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1801  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Dotes do Legado de Ignacio da Silva Medella; Relação das 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/760  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1844 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/761  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1846  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas   
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/762  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1848  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/763  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1849  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/764  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1851   
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/765 
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1852  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/766  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1853 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/767 
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1854  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa, 44 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/768  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1855 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/769  
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1856  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 43 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/770  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1857  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/771  
Título: [Dotes de Casamento]   
Data: 1858  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa, 19 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C25/772  
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1859  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/773  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1860 a 1861  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 19 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/774  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1861 a 1862  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/775  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1862 a 1863  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 35 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/776  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1863 a 1864  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/777  
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1864 a 1865  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/778  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1865 a 1866 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 24 cm; Lom.; Capa; 21 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/779  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1866 a 1867  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 33 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/780  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1867 a 1868  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/781  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1868 a 1869  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação   
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23,5 cm; Lom.; Capa, 31 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C26/782  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1869 a 1870  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 25 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/783  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1870 a 1871  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/784  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1871 a 1872  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom., Capa; 42 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/785 
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1872 a 1873 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 79 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/786  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1873 a 1874  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação   
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/787  
Título: [Dotes de Casamento]   
Data: 1874 a 1875  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/788  
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1875 a 1876  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa, 24 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/789  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1876 a 1877 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 19 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/790  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1877 a 1878 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm, Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 24 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/791  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1878 a 1879  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa, 13 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C27/792  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1879 a 1880  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 38 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/793  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1880 a 1881  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/794 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1881 a 1882 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/795 
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1882 a 1883 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/796  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1883 a 1884 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/797 
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1884 a 1885  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa, 20 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/798  
Título: [Dotes de Casamento]  
Data: 1885 a 1886  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/799 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1886 a 1887 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 39 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/025 
Título: [Processos de Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1714 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 31 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Legados, Testamentos e Doações 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/886 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1714 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/887 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1799, 1843, 1825, 1809, 1849 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 23Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/888 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/889 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1829  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/890 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1830 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 5 cm; Capa Papel; 298 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/891 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1837  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
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Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/892 
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1837, 1870, 1861,1860  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/893  
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1838 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm, Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/894  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1847  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom; Capa; 4 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/895 
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1849  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 23 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/896  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1850  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/897 
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1855  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/898  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1858 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/899  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1860 a 1888 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/900  
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1861  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/901  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1863  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/902 
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1864  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa, 8 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/903  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1865  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/904  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1866 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 21 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/905  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1867  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/906  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1868  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa, 8 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/907   
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1869  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa Papel; 124 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/908  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1874  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/909  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1877  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/910  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]   
Data: 1878  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/911  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1879  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/912 
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1880  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/913  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1882 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom., Capa, 17 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/914  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1883  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/915  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1884  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/916 
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1885  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/A/026 
Título: [Processos de Prazos e Foros] 
Data: 1697 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 28 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Prazos e Foros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1039 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1697 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1040  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1732  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1041  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1769  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa, 1 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1042  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1773  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas   
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Sem Capa; 7 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1043  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1786  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
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Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Sem Capa, 2 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1044  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1795  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Sem Capa, 40 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1045  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1819  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1046  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1821   
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Prazos e Foros 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1047 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1827  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1048  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1836  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1049  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1837  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 17 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1050  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1843  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1051 
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1844 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1052 
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1845  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1053  
Título: [Prazos e Foros]   
Data: 1848 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1085 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: [1850 a 1910] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1054  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1849  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1055  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1851  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm, Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1056 
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1853  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1057  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1857 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 24 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1058  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1858  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1059  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1861  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1060  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1864  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1061  
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1870  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C43/1062  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1871  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom. 5,5 cm; Capa; 279 Folhas de 
Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1063  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1872 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1064  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1874  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 70 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1065  
Título: [Prazos e Foros]  
Data: 1886  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/B 
Título: Provedor 
Data: 1853 a 1886… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 14 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/B/001 
Título: [Cadernos de Orçamentos e Contas] 
Data: 1853 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
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Dimensão e Suporte: 14 Unidades de Instalação 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/960 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1853 a 1854 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/961 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1864 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/962 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1875 a 1876 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/963 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1876 a 1877 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos 
Notas:     
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/964 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1877 a 1878 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/965 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1878 a 1879 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/966 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1879 a 1880 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/967 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1880 a 1881 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/968 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1881 a 1882 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/969 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1882 a 1883 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/970 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1883 a 1884 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/971 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1884 a 1885 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/972 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1885 a 1886 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/973 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1886 a 1887 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C 
Título: Escrivão 
Data: 1565 a 1886 
Nível de Descrição: Secção  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/001 
Título: [Correspondência e Ofícios da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1574 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 78 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/606 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1574 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/607 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1762 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta  
Notas: 5 de Agosto de 1762 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/608 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos;  1 Carta 
Notas: 18 de Abril de 1778 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/609 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1802 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 6 Cartas 
Notas: 22 de Fevereiro de 1802 a 20 de Novembro de 1802 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/610 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1804 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta 
Notas: 18 de Dezembro de 1804 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/611 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1805 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta 
Notas: 8 de Janeiro de 1805 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/612 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1817 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta 
Notas: 11 de Janeiro de 1817 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/613 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1819 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta 
Notas: 18 de Agosto de 1819 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/614 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1820 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 25 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta  
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Notas: 21 de Outubro de 1820 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/615 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1821 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 6 Cartas  
Notas: 4 de Maio de 1821 a 17 de Novembro de 1821 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/616 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1822 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta 
Notas: 12 de Julho de 1822 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/617 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1823 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 2 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/618 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1824 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta 
Notas: 12 de Agosto de 1824 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/619 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1826 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 23 cm; Lar. 19 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 4 Cartas  
Notas: 9 de Abril de 1826 a 19 de Junho de 1826 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/620 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1827 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 2 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/621 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1828 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 5 Cartas  
Notas: 28 de Julho de 1828 a 19 de Dezembro de 1828 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/622 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1829 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 23 cm; Lar. 18,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta  
Notas: 7 de Junho de 1829 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/623 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1830 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 13 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/624 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1831 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 25 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 2 Cartas  
Notas: 17 de Fevereiro de 1831 a 3 de Dezembro de 1831 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/625 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1832 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Dimensão e Suporte: Várias Assinaturas e Rubricas 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 2 Cartas  
Notas: Outubro de 1832 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/626 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1833 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 72 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 32 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/627 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1834 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 5 Cartas  
Notas: 15 de Outubro de 1834 a 21 de Maio de 1834 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/628 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1835 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 5 Cartas 
Notas: 17 de Janeiro de 1835 a 21 de Setembro de 1835 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/629 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1836 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 8 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/630 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1837 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 3 Cartas  
Notas: 10 de Fevereiro de 1837 a 10 de Fevereiro de 1837 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/631 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1837 a 1838 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/632 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1838 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 26 cm; Lar. 19,5 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 5 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/633 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1839 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm ;Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 3 Cartas  
Notas: 12 de Abril de 1839 a 26 de Setembro de 1839 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/634 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1840 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 25,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 2 Cartas  
Notas: 26 de Março de 1840 a 8 de Abril de 1840 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/635 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1841 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 3 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/636 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1842 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 25 cm; Lar. 19,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta  
Notas: 31 de Janeiro de 1842 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/637 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1843 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm ;Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 4 Cartas  
Notas: 28 de Julho de 1843 a 26 de Dezembro de 1843 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/638 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1844 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 26 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa ;37 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 19 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/639 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1844 a 1845 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 26 cm; Lar. 21 cm; Lom. ;Capa; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Maço  
Notas: 17 de Janeiro de 1844 a 15 de Dezembro de 1844 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/640 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1845 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom. ; Capa; 25 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 13 cartas  
Notas: 15 de Janeiro de 1845 a 18 de Novembro de 1845 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/641 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1846 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 26 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 23 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 11 Cartas  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/642 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1847 a 1854 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/643 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1848 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 66 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 38 Cartas  
Notas: 24 de Fevereiro de 1848 a 29 de Dezembro de 1848 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C15/644 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1849 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 60 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 33 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/645 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1850 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 85 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 42 Cartas  
Notas: 4 de Janeiro de 1850 a 19 de Outubro de 1850 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/646 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1851 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 50 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 24 Cartas  
Notas: 1 de Janeiro de 1851 a 28 de Dezembro de 1851 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/647 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1852 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 88 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 45 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/648 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1853 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm;Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Cartas  
Notas: 8 de Fevereiro de 1853 a 24 de Outubro de 1853 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/649 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1854 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 49 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 22 Cartas  
Notas: 17 de Janeiro de 1854 a 18 de Dezembro de 1854 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/650 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1855 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 13 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/651 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1855 a 1858 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/652 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1856 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 31 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Carta  
Notas: 11 de Janeiro de 1856 a 18 de Novembro de 1856 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/653 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1857 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 5 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/654 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1858 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 9 Cartas  
Notas: 30 de Abril de 1858 a 8 de Novembro de 1858 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C16/655 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1859 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 20 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 9 Cartas  
Notas: 2 de Fevereiro de 1859 a 20 de Dezembro de 1859 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/656 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1860 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 25 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 12 Cartas 






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/657 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1861 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Cartas  
Notas: 10 de Março de 1861 a 5 de Dezembro de 1861 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/658 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1862 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 64 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 32 Cartas 
Notas: 10 de Janeiro de 1862 a 30 de Dezembro de 1862 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/659 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1863 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 69 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 34 Cartas 






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/660 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1864 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5  cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 105 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 51 Cartas  
Notas: 22 de Abril de 1864 a 31 de Dezembro de 1864 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/661 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1865 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 79 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 42 Cartas  
Notas: 1 de Janeiro de 1865 a 14 de Dezembro de 1865 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/662 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1866 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 41 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 22 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/663 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1867 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 58 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 28 Cartas  
Notas: 24 de Janeiro de 1867 a 20 de Dezembro de 1867 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/664 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1868 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 37 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 11 Cartas  
Notas: 18 de Janeiro de 1868 a 24 de Dezembro de 1868 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C17/665 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1869 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 90 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 41 Cartas 






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/666 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1870 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 39 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Cartas  
Notas: 4 de Fevereiro de 1870 a 7 de Dezembro de 1870 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/667 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1871 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 42 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 20 Cartas  
Notas: 5 de Janeiro de 1871 a 21 de Agosto de 1871 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/668 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1872 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 48 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 24 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/669 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1873 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Cartas  
Notas: 17 de Janeiro de 1873 a 12 de Dezembro de 1873 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/670 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1874 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 49 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 24 Carta  
Notas: 16 de Fevereiro de 1874 a 27 de Dezembro de 1874 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/671 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1875 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 58 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 29 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/672 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1876 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 42 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 21 Cartas  
Notas: 3 de Janeiro de 1876 a 29 de Dezembro de 1876 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/673 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1877 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 33 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Cartas  
Notas: 29 de Janeiro de 1877 a 28 de Dezembro de 1877 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/674 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1878 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 33 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Carta  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C18/675 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1879 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 13 Cartas  
Notas: 12 de Janeiro de 1879 a 21 de Novembro de 1879 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/676 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1880 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 30 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/677 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1881 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 35 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/678 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1882 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 11 Cartas  
Notas: 31 de Janeiro de 1882 a 15 de Dezembro de 1882 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/679 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1883 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 41 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 18 Cartas  
Notas: 19 de Janeiro de 1883 a 17 de Dezembro de 1883 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/680A 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1884 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 12 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/680B 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1884 a 1886 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/681 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1885 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 37 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 18 Cartas  
Notas: 10 de Janeiro de 1885 a 24 de Novembro de 1885 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/682 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1886 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 34 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 16 Cartas  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/002 
Título: [Livro de Cartas de Guias] 
Data: 1880 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cartas de Guias 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C25/88 
Título: Tem de servir este livro para nelle serem registadas as cartas de guia, que se 
passarem nesta Irmandade [...] 
Data: 6 de Julho de 1880 a 22 de Setembro de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Medonha Arriscado 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 70 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cartas de Guias em Tabela e Escrita Livre com o 
Nome, Estado, Profissão, Filiação, Naturalidade, Residência, data de Emissão, Idade, 
Sinais Físicos e Destino 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1880 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/003 
Título: [Livro de Cartas] 
Data: 1604 a 1760 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C2/471 
Título: Livro XII das Cartas 
Data: 7 de Julho de 1604 a 30 de Setembro de 1760 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 97 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Cartas Recebidas 
Notas: Nº 12  
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/004 
Título: [Livro de Compras] 
Data: 1609 a 1800 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Escritura de Compras 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/278 
Título: Livro II Compras 
Data: 11 de Janeiro de 1609 a 27 de Junho de 1800 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 14,5 cm; Capa Dura e 
Pergaminho; 984 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Escritura de Compras 
Notas: Nº2; 28 de Maio de 1795 Criada Unidade de Instalação por Manoel José da 





          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/005 
Título: [Livro de Lembranças] 
Data: 1795 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registos Diversos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C4/479 
Título: Livro de Lembranças de Demandas e outras cousas mais para o governo desta 
Santa Casa [...]  
Data: 1795 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Manoel Joze da Costa Folgueira Gayo 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 93 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registos Diversos 
Notas: Termo de Abertura de 12 de Outubro de 1795 
   
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/006 
Título: [Livro de Vendas] 
Data: 1624 a 1639 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Escrituras de Vendas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C27/261 
Título: Livro XI estão neste libro todos os acinados de venda [...] 
Data: 18 de Maio de 1624 a 4 de Dezembro de 1639 
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 




Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar.21,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 77 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Escrituras de Vendas 
Notas: Unidade de Instalação Criada a 31 de Maio de 1795 pelo Escrivão Manoel José 
da Costa Felgueiras Gaio 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/007 
Título: [Livros de Autos de Arrematação] 
Data: 1727 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Autos de Arrematação 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/115 
Título: Libro quinto estão neste libro todos os autos que pertencem a Santa Caza [...] 
Data: 1727 a 1780 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 12 cm; Capa Pergaminho; 952 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Autos de Arrematação  
Notas: Nº 13; 17 de Abril de 1795; Criada a unidade de instalação por Manoel José da 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C27/265 
Título: Tem de servir o presente livro para nelle se escreverem todos os termos de 
arremataçoens de medidas, obras rendimentos da Coroa e quaesquer outras 
arremataçoens ou contratos respeitantes a esta Santa Casa [...] 
Data: 11 de Agosto de 1844 a 28 de Janeiro de 1877 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Domingos Miguel da Cunha Velho; Comissão David de 
Barros e Silva Botelho; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 152 Folhas 
de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/008 
Título: [Livros de Copiadores de Correspondência e Ofícios Expedida da Misericórdia 
e Estabelecimentos] 
Data: 1835 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência e Ofícios Expedida da 
Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C7/24 
Título: Copiador dos Officios deste Hospital Civil de Barcellos 
Data: 1 de Janeiro de 1835 a 4 de Janeiro de 1864 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
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Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência Expedida do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Janeiro de 1836; Existem duas cartas no interior 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C7/26 
Título: Copiador dos Officios da Misericordia e Hospital 
Data: 11 Julho de 1854 a 25 Janeiro 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 4 cm; Capa Couro; 198 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência Expedida e Transcrição dos 
Questionários para a Administração do Concelho em 20 de ___ de 1876; Registo das 
Cartas de Guia em Tabela com o Nome, Estado, Filiação, Naturalidade, Residência, 
Destino e Data de Emissão das Cartas; Registo de Entrada de Doentes com Nome, 
Estado, Filiação Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada e Saída ou 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C7/25 
Título: Copeador dos officios e correspondencia da Irmandade da Misericordia e 
Hospital 
Data: 13 de Julho de 1864 a 31 de Dezembro de 1876 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Papel; 73 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência Expedida da Misericórdia e 
Hospital 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/009 
Título: [Livros de Foros e Pensões] 
Data: 1599 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 8 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Pensões e Foros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C26/257 
Título: Livro dos foros e cabedaes que se devem a esta Sancta Casa [...] 
Data: 1599 a 1606 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Cristovao de Matos; Escrivão Pº de Gouvea; Escrivão 
Francisco Velho; Provedor Diogo Pereira; Escrivão Belchior Ferraz; Escrivão Manoel 
da Costa Carvalho; Escrivão João Nunes de Ponte; Provedor Bento de Moura Paiz; 
Provedor Manoel da Costa Carvalho; Escrivão Manoel Da'ndrade 
Dimensão e Suporte: Alt. 7 cm; Lar. 20 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho (Carta); 86 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Pensões e Foros 
Notas: Arquivo SCMB Cota 1 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C26/258 
Título: Livro dos foros e cabedaes desta Sancta Casa [...] 
Data: 1607 a 1615 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Pº de Gouvea de Sampaio; Escrivão B^ar de Benavide; 
Provedor Baltezar [_____]; Escrivão Francisco de Maris Faria; Provedor [Fauto] de 
Faria Maris; Escrivão Leonardo de Faria Maris; Provedor Francisco Belho Tinoquo; 
Escrivão João Dalmeida Faria; Provedor Francisco de Maris Faria; Escrivão Francisco 
de Moura Maris; Provedor Abade Fernão Anes; Escrivão Francisco Machado Carmona; 
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Provedor Conego Belchior Ferraz; Escrivão Manoel Margulhão; Provedor Francisco 
Belho Tinoquo; Escrivão Belchior Machado; Provedor Abade Manoel Dandrade; 
Escrivão Ambrosio Pereira 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 20 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Pergaminho 
(Missal); 147 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C26/259 
Título: Titulo dos foros e pensois que se paguao a casa da miziricordia [...] 
Data: 1616 a 1624 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Margulhão; Escrivão Francisco Machado 
Carmona; Provedor Francisco de Maris; Escrivão Guaspar de Maris; Provedor Luis da 
Cunha; Escrivão Francisco Carvalho da Costa; Provedor Leonardo de Faria; Escrivão 
João Dalmeida; Provedor João Dalmeida; Escrivão Ambrosio Dalmeida; Provedor 
Leonardo de Faria; Escrivão Antonio Dalmeida; Provedor João Dalmeida Faria; 
Provedor [______________] 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 20 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho (Missal); 
132 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Pensões e Foros 
Notas: Arquivo SCMB Cota 2 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/156 
Título: Livro de todas as pensois e foros que tem e se pagao a Santa Caza da 
Mizericordia [...] 
Data: 1742 a 1776  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Andre da Costa de Carvalho Pinheiro Chaves; Escrivao 
Fr. José Luis Caetano de Faria e Matos; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom. 10 cm; Capa Dura; 590 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Pensões e Foros por Freguesias 
Notas: Arquivo SCMB Cota 11; Nº 15 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C27/262 
Título: Caderno dos foros e pençoens que se deverao a caza [...]  
Data: 1778 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica de Gomes 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 69 
Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C27/263 
Título: Livro das pençoens e foros que se paga a Santa [...] 
Data: 1780 a 1789  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica de Gomes 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 66 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Pensões e Foros por Freguesias 
Notas: Arquivo SCMB Cota 8 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C26/260 
Título: [Livro de Foros e Pensões] 
Data: 1798 a 1799 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Rubrica de Gaio 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 48 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Pensões e Foros por Freguesias 
(Ordem Alfabética) 
Notas: Arquivo SCMB Cota 17; Danificado folhas a desfazer e com bolor; Folha Solta 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C27/264 
Título: Tem de servir este livro para nelle se escreverem não so os foreiros dos foros e 
dinheiros, como de especies e bem assim as descargas pelos tesoureiros de seu 
pagamento annual [...] 
Data: 1877 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica de Falcam 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Couro; 89 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/010 
Título: [Livros de Prazos e Arrendamentos] 
Data: 1631 a 1777 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Prazos e Arrendamentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/161 
Título: Livro III Prazos e Arrendamentos 
Data: 29 de Agosto de 1631 a 22 de Maio de 1674 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 8 cm; Capa Pergaminho; 624 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Prazos e Arrendamentos 
Notas: Nº3; 20 de Fevereiro de 1795 Criada a unidade de instalação por Manoel José da 
Costa Felgueiras Gaio 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/163 
Título: Livro VI Prazos e Arrendamentos 
Data: 2 de Fevereiro de 1654 a 4 de Abril de 1673 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom. 6 cm; Capa Pergaminho; 355 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Prazos e Arrendamentos 
Notas: Nº 4; 29 de Maio de 1795 Criada a unidade de instalação por Manoel José da 
Costa Felgueiras Gaio 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/162 
Título: Livro V de Prazos 
Data: 13 de Maio de 1743 a 18 de Dezembro de 1777 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 10 cm; Capa Dura; 595 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Prazos e Arrendamentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/011 
Título: [Livros de Legados] 
Data: 1565 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 11 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Legados de Instituidores 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/011/001 
Título: [Livro de Doações, Testamentos e Legados] 
Data: 1565 a 1800 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/128 
Título: Livro I Das Doaçoens, Testamentos e Legados 
Data: 27 de Fevereiro de 1565 a 21 de Junho de 1800 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 12 cm; Capa Pergaminho; 789 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Doações, Testamentos e Legados 
Notas: Nº 1; 8 de Abril de 1795 Criada a unidade de instalação por Manoel José da 
Costa Felgueiras Gaio 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/011/002 
Título: [Livro de Legado de João dos Santos Cardoso] 
Data: 1857 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/129 
Título: Este livro tem de servir para as Conferencias e pagas dos dotes que instituio 
João dos Santos Cardoso [...] 
Data: 1 de Julho de 1857 a 16 de Janeiro de 1921 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha 
Escrivão David de Barros e Silva Botelho 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura;250 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Dotes da Herança de João Santos Cardoso 
Notas: Termo de Abertura de 26 de Janeiro de 1855 
  
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/011/003 
Título: [Livro de Legado do Padre António Ribeiro] 
Data: 1789 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C8/493 
Título: Este livro he para nelle se escreverem os termos de conferencia do Legado que 
instituio o Pº Antonio Ribeiro [...] 
Data: 20 de Setembro de 1789 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tabelião Francisco Martins Ribeiro; Provedor Franscisco Xavier 
Cordeiro da Nobrega; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura e Couro; 196 
Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: Registo dos Dotes da Herança do Padre António Ribeiro 
Notas: 
   
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/011/004 
Título: [Livros de Legado de Inácio da Silva Medella] 
Data: 1746 a 1849 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 8 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/123 
Título: Servirã este livro de tomo da geraçam de Ignacio da Silva Medella [...] 
Data: 1746 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: João Ferreira Linhares 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22  cm; Lom. 8,5 cm; Capa Dura; 629 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Genealogia de Inácio da Silva Medella 
Notas: Termo de Abertura de 27 de Janeiro de 1746   
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/124 
Título: Este livro ha de servir para nellese passarem as pagas das esmollas dos dotes e 
dos ____ mil reis do legado de Ignacio da Silva Medella [...] 
Data: 12 de Junho de 1746 a 1 de Julho 1849 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Diogo Mendes de Carvalho Pruão  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 5 cm; Capa Dura; 270 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Dotes da Herança de Inácio da Silva Medella 
Notas: Termo de Encerramento de 10 de Junho de 1746; Folhas iniciais danificadas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C9/497 
Título: Rol dos parentes mais proximos ao Instituidor Ignacio da Silva Medella [...] 
Data: 1764 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Euzebio Fiuza e Faria; Escrivão Dr. Antonio Luis Alz de 
Carvalho 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 24 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura e Couro; 56 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Genealogia de Inácio da Silva Medella 
Notas: Rol Original dos Parentes (7 Folhas Presas no Final) 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/126 
Título: Titulo genialogico dos parentes de Ignacio da Silva Medella 
Data: 1795 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose de Barboza e Faria; Escrivão Manoel Jose 
da Costa Felgueiras Gayo; Confem Luiz Lopez Velloso Barreto 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21 cm; Lom. 13,5 cm; Capa Madeira e Couro; 
928 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Genealogia de Inácio da Silva Medella 
Notas: Termo de Encerramento de 10 de Abril de 1795 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/127 
Título: Arvore Genialogica de Ignacio da Silva Medella 
Data: 1795 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose de Barboza e Faria; Secretario Manoel Jose 
da Costa Felgueiras Gayo 
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Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 5 cm; Capa Dura; 249 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Genealogia de Inácio da Silva Medella 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Março de 1795 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C9/495 
Título: Instituição de Ignacio da Silva Medella, e mais papeis a ella pretencentes, que 
fes na Sta Caza da Mizericordia [...] 
Data: 24 de Maio de 1795 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Escrivão Manoel Joze da Costa Folgueira Gayo 
Dimensão e Suporte: Alt. 35 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 45 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C28/267 
Título: Livro para regular a comferencia das esmolas de Inacio da Silva Medella 
Data: 15 de Julho de 1796 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Felgueiras Gaio 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura e 
Pergaminho; 206 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C9/496 
Título: Instituição, e aceitação do Legado de Ignacio da Silva Medella assistente no Rio 
de Janeiro, que fes com a Santa e Real Caza da Misericordia [...] 
Data: 10 de Junho de 1798 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica Gayo; Escrivão Jose de Faria Barreto 
Dimensão e Suporte: Alt. 35 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 53 Folhas de 
Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/012 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1879 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação  
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
Geral e Mesa Administrativa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1163 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1879 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/013 
Título: [Relação de Capitais da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1875 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Empréstimos a Juro 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/276 
Título: Relação dos Capitaes da Santa Caza da Mizericordia e Hospital [...] 
Data: 30 de Junho de 1875 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 36,5 cm; Lar. 25 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 101 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Empréstimos a Juro em Tabela com Freguesia, Nome 
dos Devedores, Nome dos Fiadores, Freguesias, Hipotecas, Importância do Capital, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/014 
Título: [Relação de Caseiros] 
Data: [1870] 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/160 
Título: Relação dos Caseiros da Irmandade da Misericordia e Hospital [...] 
Data: [1870] 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 28 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 108 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Caseiros em Tabela com Freguesia, Nome dos 
Caseiros, Propriedades Oneradas ao Pagamento do Foro e Titulo, Natureza do Foro, 
Géneros que Pagam  
Notas: Folhas Soltas 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/015 
Título: [Relação de Despesa e Orçamento da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1863 a 1878 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/297 
Título: Mapa comparativo da despeza autorizada pelo orçamento annual da Irmandade 
da Mizericordia e Hospital [...] 
Data: 1863 a 1878 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
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Âmbito e Conteúdo: Registo de Relação entre Orçamento e Despesa; Registo de 
Dividas Passivas em Tabela com Nome dos Credores, Importância dos Créditos, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/016 
Título: [Relação de Dívidas Ativas e Passivas] 
Data: 1859 a 1877 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Dividas Ativas e Passivas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P1/272 
Título: Serve este livro para nelle se descreverem todas as dividas activas e passivas da 
Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 1859 a 1862 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Antonio do Rego de Faria Barbosa 
Empregado da Administração Sebastião Maria dos Santos 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 150 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Dividas Ativas e Passivas por Freguesia (Ordem 
Alfabética) em Tabela com Tipo de Divida, Nome dos Devedores, Freguesia, Quantia, 
Proveniência da Divida e Data 
Notas: Termo de Abertura de 12 de Julho de 1859 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P1/273 
Título: Relação das Dividas Activas da Irmandade da Mizericordia e Hospital [...] 
Data: 30 de Junho de 1863 a 30 de Junho de 1877 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt.32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Dividas Ativas em Tabela com Nome dos Devedores, 
Freguesia, Importância da Divida, Procedência, Anos a que Pertencem, Data de 
Pagamento e Observações 
Notas: Cópia Solta da Relação de 1877 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/017 
Título: [Relação de Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1874 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Asilados 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/113 
Título: Relação de todos os pobres admitidos no asylo [...] 
Data: 1 de Julho de 1874 a 1949 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Asilados em Tabela com Nome, Estado, 
Filiação, Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada e Observações  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/018 
Título: [Relação de Fundos]  
Data: 1821 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Copia da Relação dos Fundos com Bens de Raiz 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C4/480 
Título: Relação que se deu ao Governo [...] dos Fundos desta Irmandade 
Data: 1821  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1cm; Capa Pergaminho; 41 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Copia da Relação dos Fundos com Bens de Raiz por 
Freguesia, Devedores por Freguesia, Rendimentos e Legados 
Notas: 
   
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/C/019 
Título: [Relações Abreviadas] 
Data: [1870] 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Relação Abreviada de Doaçõe, de Compras e Aquisições, de 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C28/266 
Título: [Relações Abreviadas] 
Data: [1870]  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 133 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Livro 1 Relação Abreviada de Doações com os Nomes dos 
Doadores, Bens Deixados referindo Freguesia e Obrigações (Extraído do Livro 1 de 
Títulos); Livro 2 Relação de Doações, de Compras e Aquisições com os Nomes dos 
Compradores, Sendas e Medidas Compradas, Quantidade dos Foros e Obrigações e 
Observações (Extraído do Livro 2 de Compras); Livro 3 Relação de Prazos e 
Arrendamentos com Nome dos Caseiros, e Arrendatários referindo a Freguesia, Foros e 
Pensões que pagam, com Data em que foram feitos e Observações (Extraído do Livro 
3); Livro 4 Relação dos Prazos e Arrendamentos com Nome dos Caseiros, e 
Arrendatários referindo a Freguesia, Foros e Pensões que pagam, com Data em que 
foram feitos e Observações (Extraído do Livro 6); Livro 5 Relação dos Prazos e 
Arrendamentos com Nome dos Caseiros, e Arrendatários referindo a Freguesia, Foros e 
Pensões que pagam, com Data em que foram feitos e Observações (Extraído do Livro 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/D 
Título: Mordomos dos Meses ou Irmão do Mês 
Data: 1609 a 1879 
Nível de Descrição: Secção  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/D/001 
Título: [Livros de Rações dos Doentes] 
Data: 1796 a 1836 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Alimentação para Doentes do Hospital e Externos 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/D/001/001 
Título: [Livro de Rações dos Doentes do Hospital e Externos] 
Data: 1823 a 1836 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C22/77 
Título: Este livro ha de servir para nelle se carregarem as raçoens dos doentes do 
Hospital e dos Enfermos para fora do Hospital [...] 
Data: Julho de 1823 a Julho de 1836 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Andre Leitão Salgado 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 100 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Alimentação para Doentes do Hospital e Externos em 
Tabela com Nome do Doente, Pão e Carne 
Notas: Termo de Abertura de 5 de Julho de 1823    
   
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/D/001/002 
Título: [Livros de Rações dos Doentes Externos] 
Data: 1796 a 1823 
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Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C5/483 
Título: Este livro há de servir para nelle se assentarem as reçoens que se dao aos 
doentes que se tratam por esta santa e real casa fora do hospital [...] 
Data: Dezembro de 1796 a Junho de 1804 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Joze da Costa Folgueira Gayo; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 146 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesa Mensal com a Alimentação dos Doentes do 
Hospital e Fora do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 3 de Julho de 1796 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C5/484 
Título: Este livro hade servir para nelle se carregarem todas as raçoens e provimentos 
de fora do Hospital [...] 
Data: Julho de 1804 a Junho de 1823 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Pedro de Souza Mendanha Silva Gayo; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 150 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesa Mensal com a Alimentação dos Doentes do 
Hospital e de Entrevados 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/D/002 
Título: [Livros de Vales Diários do Hospital] 
Data: 1854 a 1879 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesas Diária do Hospital e Doentes Externos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/132 
Título: Tem este livro de servir de copiar os valles, diarios, do Hospital desta Santa 
Caza [...] 
Data: 1 de Julho de 1854 a 30 de Junho de 1863 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 202 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesas Diária do Hospital e Doentes Externos em 
Tabela com o Numero do Doente e Géneros incluindo Pão, Carne, Cereais, Vinho, 
Azeite e Miudezas 
Notas: Termo de Abertura de 17 de Julho de 1854 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/292 
Título: Diario da Dezpeza feita no mesmo Hospital [...] 
Data: 1 de Julho de 1863 a 30 de Junho de 1871 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Mordomo do Mes David de Barros e Silva Botelho; Mordomo do 
Mes Francisco Marques da Costa Freitas; Mordomo do Mes João Malheiro de Marques 
Villas Boas; Mordomo do Mes Antonio Ferras de Gouveia Lobo; Mordomo do Mes 
Eduardo Pereira Coelho Lima; Mordomo do Mes João de Mattos de Faria Barbosa; 
Mordomo do Mes Padre Antonio Fernando Paes de Vilas Boas; Mordomo do Mes 
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Antonio Jozé Vieira da Silva; Mordomo do Mes Joaquim Pinto Pacheco; Mordomo do 
Mes Antonio de Vasconcelos Bandeira de Lemos; Mordomo do Mes Bacharel B. M. da 
Silva Salazar; Mordomo do Mes Padre Francisco Joze Duraens; Mordomo do Mes 
Joaquim Rodrigues Chaves; Mordomo do Mes Evaristo de Vilas Boas Sarmento; 
Mordomo do Mes Francisco Jozé Leite de Barcelhinhos; Mordomo do Mes Paulo José 
Alves da Silva; Mordomo do Mes João Jozé d'Azevedo Fernades; Mordomo do Mes 
Manoel Joze de Souza Lima; Mordomo do Mes Jozé Bernardo Machado; Mordomo do 
Mes Custodio da Costa Almeida Ferras; Mordomo do Mes Fernando Joze Cordeiro; 
Mordomo do Mes Paulo Jozé Alves da Silva; Mordomo do Mes Antonio Joze 
Rodrigues Ferreira; Mordomo do Mes Antonio dos Santos Figueiredo; Mordomo do 
Mes Manoel Maria da Silva; Mordomo do Mes Bento Jozé Fernandes de Oliveira; 
Mordomo do Mes João Antonio da Costa Guimaraes; Mordomo do Mes Athanario 
Manoel da Fonseca; Mordomo do Mes Jozé Luis da Costa Rodrigues; Mordomo do Mes 
Joze Joaquim da Silva Pereira; Mordomo do Mes Joaquim Barrozo e Mattos; Mordomo 
do Mes Agostinho Jozé da Silva; Mordomo do Mes Francisco Simoes Duarte Lira; 
Mordomo do Mes Antonio Bernardino de Souza; Mordomo do Mes Domingos Joze 
Ferreira Gomes; Mordomo do Mes Antonio do Rego Faria Barboza; Mordomo do Mes 
João Baptista da Silva Barboza; Mordomo do Mes Joze Luis da Costa Rodrigues; 
Mordomo do Mes Jose Bernardo Machado; Mordomo do Mes Francisco Placido da 
Graça de Sousa L.; Mordomo do Mes João de Nazareth; Domingos de Figueiredo; 
Mordomo do Mes Manoel Francisco da Silva; Mordomo do Mes Joze Marques da Costa 
Freitas; Mordomo do Mes Manoel Pereira Leite de Carvalho; Mordomo do Mes Manoel 
Jozé Cardoso; Mordomo do Mes Manoel Jozé Maciel; Mordomo do Mes Antonio de 
Souza Azevedo 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e Couro; 99 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesa Diária em Tabela com Dia do Mês, Doentes 
Masculino ou Feminino, Boticas, Pão, Galinhas, Carne, Maneio, Frangos, Arroz, Vinho, 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/286 
Título: Diario da Dezpeza do mesmo Hospital [...] 
Data: 1 de Julho de 1871 a Janeiro de 1879 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Mordomo do Mes João Antonio da Costa Guimarães; Mordomo 
do Mes João de Nazareth; Mordomo do Mes Manoel Pereira Leite de Carvalho; 
Mordomo do Mes Domingos de Figueiredo; Mordomo do Mes Joaquim Barrozo e 
Mattos; Mordomo do Mes Manoel Joze Cardoso; Mordomo do Mes José Marques da 
Costa Freitas; Mordomo do Mes Manoel Jose Maciel; Mordomo do Mes Agostinho 
Jozé da Silva; Mordomo do Mes Manoel Francisco da Silva; Mordomo do Mes Padre 
João Baptista da Silva; Mordomo do Mes David de Barros e Silva Botelho; Mordomo 
do Mes Jose Maria Pereira Pastor; Mordomo do Mes Antonio Joaquim de Miranda 
Vilas Boas; Mordomo do Mes Evaristo de Vilas Boas Sarmento; Mordomo do Mes 
Bernardinki; Mordomo do Mes Antonio Pereira da Conceição; Mordomo do Mes 
Joaquim Pinto Pacheco; Mordomo do Mes João Pereira Machado; Mordomo do Mes 
Padre Manoel Sebastião de Almeida Peixoto; Mordomo do Mes Jose Joaquim de Sousa 
Ribeiro; Mordomo do Mes Antonio Joaquim de Faria; Mordomo do Mes Mathias 
Gonçalves da Cruz; Mordomo do Mes Antonio Luis da P. ___ da Fonseca; Mordomo do 
Mes Antonio Ferras de ____ Lobo; Mordomo do Mes Custodio da Costa Almeida 
Ferras; Mordomo do Mes Francisco Jose Ferreira de Faria; Mordomo do Mes Francisco 
Antonio de Faria; Mordomo do Mes Joaquim Jose da Costa Bar^cos; Mordomo do Mes 
João Joaquim Fernandes; Mordomo do Mes Francisco Marques da Costa Freitas; 
Mordomo do Mes Manuel Luis da Silva Falcão; Mordomo do Mes Antonio Jozé Forte 
de Sá; Mordomo do Mes Francisco Placido de Souza Lº; Mordomo do Mes Antonio 
Justiano da Silva; Mordomo do Mes Francisco Jozé Leite 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 166 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Despesa Diária em Tabela com Dia do Mês, Doentes 
Masculino ou Feminino, Medicamentos, Trigo, Galinhas, Carne, Frangos, Arroz, Vinho, 
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Notas:    
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/E 
Título: Solicitador dos Presos do Rol 
Data: 1715 a 1828 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/E/001 
Título: [Livro de Livramento dos Presos] 
Data: 1715 a 1828 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Assistência aos Presos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C5/485 
Título: Livramento dos presos pobres 
Data: 18 de Agosto de 1715 a 10 de Fevereiro de 1828 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 248 
Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/F 
Título: Arrecadador 
Data: 1776 a 1864 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 5 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/F/001 
Título: [Livro de Contas do Rendeiro] 
Data: 1854 a 1864 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Contas do Rendeiro 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/281 
Título: Contas tomada ao Rendeiro das medidas [...] 
Data: 29 de Setembro 1854 a 1864 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rendeiro das Medidas Manoel Jose Ferreira de Faria; Francisco 
Rodrigues Chaves; Manoel Joze da Costa Machado; João Manoel da Costa; Maria 
Clementina Pereira Chaves; José Francisco da Silva; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 197 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Contas do Rendeiro com Pagamento ao Rendeiro e 
Caseiros Devedores 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/F/002 
Título: [Livros de Caseiros] 
Data: 1776 a 1852 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Caseiros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/158 
Título: [Livro de Caseiros] 
Data: 1776 a 1816 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 10 cm; Capa Dura; 615 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo dos Caseiros por Freguesia e dos 
Legados com Bens de Raiz 
Notas: Arquivo SCMB Cota 12; Nº 16 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/159 
Título: Este livro he o de todos os caseiros [...] 
Data: 1796 a 1852 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel José da Costa Felgueiras Gayo 
Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 34,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 10,5 cm; Capa Madeira e Couro; 
550 Folhas de Papel 
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Notas: Arquivo SCMB Cota 13; Nº 14; Contém Folhas Soltas; Termo de Abertura de 
24 de Março de 1797 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/F/003 
Título: [Livros de Mamposteiros] 
Data: 1784 a 1828 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Mamposteiros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C20/69 
Título: Este livro ha de servir para nelle se carregarem os nomes das pessoas que 
[____] dos privilegiados desta Caza da Santa Mizericordia [...] 
Data: 1784 a 1801 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Luiz de Mattos; Rubrica Gomes; Várias Assinaturas e 
Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Pergaminho; 249 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Mamposteiros por Julgados 
Notas: Arquivo SCMB Cota 10; Termo de Abertura de 20 de Setembro de 1784 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C1/169 
Título: Livro dos Mamposteiros 
Data: 1786 a 1828 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica de Gayo 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 5 cm; Capa Pergaminho; 293 
Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: Registo de Mamposteiros por Julgados, Coutos, Concelhos, Vilas 
e Freguesias 
Notas: Nº 20 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G 
Título: Tesoureiro 
Data: 1716 a 1886… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 208 Documentos; 2 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/001 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1767 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/500 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1767 a 1806 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 36 cm; Lar. 25,5 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/002 
Título: [Diários de Receita e Despesa] 
Data: 1859 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 33 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/002/001 
Título: [Diários de Receita e Despesa da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1864 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 22 Documentos 
 
DC  
Código de Referência:PT/SCMB/AH/AB/P2/312 
Título: Tem de servir este livro para o diario da receita e despesa da Santa e Real Casa 
da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1864 a 30 de Junho de 1865  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Substituto David de Barros e Silva 
Botelho; Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima; Várias Assinatura e Rubricas 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro; 32 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/316  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançar a receita e despeza diaria da Santa e 
Real Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1865 a 30 de Junho de 1866  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm;  Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro; 50 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 7 de Julho de 1865  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/319  
Título: Tem de servir este livro de diario da receita e despeza verificada pelo 
Thesoureiro da S e R. Casa da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1866 a 30 de Junho de 1867  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Por Comissão Escrivão da Administração João Luis Arriscado; 
David de Barros e Silva Botelho; Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 34 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/322  
Título: Tem de servir este livro de diario da receita e despeza verificada pelo 
Thesoureiro da S e R. Casa da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1867 a 31 de Maio de 1868  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Mendanha Arriscado; 
Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Tesoureiro Manoel Jozé de 
Souza Lima; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 34 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 27 de Junho de 1867 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/325  
Título: Tem de servir este livro de diario da receita e despeza verificada pelo 
Thesoureiro da S e R. Casa da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1868 a 30 de Junho de 1869  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Mendanha Arriscado; 
Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Tesoureiro Manoel Jozé de 
Souza Lima; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura;, 36 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  




          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/328 
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria da 
Irmandade da Santa e Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1869 a 30 de Junho de 1870  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 34 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1869  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/330  
Título: Tem de servir este livro de Diario da receita e despesa da Santa e Rel Casa da 
Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1870 a 30 de Junho de 1871  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: David de Barros e Silva Botelho; Tesoureiro João Antonio da 
Costa Guimarães  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm, Lom. 1 cm; Capa Dura; 34 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/332  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria da 
Irmandade da Santa e Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1871 a 30 de Junho de 1872  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Tesoureiro João Antonio da Costa Guimarães; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 38 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1872  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/335  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria da 
Irmandade da Santa e Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1872 a 9 de Julho de 1873   
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Por Comissão Escrivão José de Faria; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 36 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/338  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria da 
Irmandade da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1873 a 30 de Junho de 1874  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Tesoureiro João Antonio da Costa Guimarães; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 38 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 21 de Junho de 1873 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/341  
Título: Tem de servir este livro de diario da receita e despeza verificada pelo 
Thesoureiro da S e R. Casa da Misericordia e Hospital [...] 
Data: 1 de Julho de 1874 a 30 de Junho de 1875  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Tesoureiro João Antonio da Costa Guimarães; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23,5 cm, Lom. 1 cm; Capa Dura; 36 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/344  
Título: Tem de servir este livro para nelle ser lançado diariamente toda a receita e 
despeza da Santa e Real Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1875 a 30 de Junho de 1876  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Tesoureiro João Antonio da 
Costa Guimarães; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 24 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 38 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1875  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/347  
Título: Este livro tem de servir para n'elle ser lançada diariamente a receita e despeza 
da Santa e Real Casa da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1876 a 30 de Junho de 1877  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Tesoureiro João Antonio da 
Costa Guimarães; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 36,5 cm, Lar. 24,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 38 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  




          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/350  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria da Santa e 
Real Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 2 de Julho de 1877 a 30 de Junho de 1878  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador Substituto do Concelho David de Barros e Silva 
Botelho; Escrivão da Adminstração Manoel Jose Pereira; Tesoureiro Joze Joaquim de 
Souza Ribeiro; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 36,5 cm; Lar. 24,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 38 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1877  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/354  
Título: Ha de servir este livro para n'elle se lançarem as receita e despeza diarias da 
Santa Casa da Misericordia de e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1879 a 30 de Junho de 1880  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro, 46 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  





          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/355B  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria da 
Confraria da Santa Caza da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1880 a 30 de Junho de 1881  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 42 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 28 de Maio de 1880  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/357  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançar diariamente a receita e despeza da 
Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 5 de Julho de 1881 a 30 de Junho de 1882  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura, 38 Folhas de 
Papel   
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/359  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançar a receita e despeza diaria da Santa e 
Real Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 3 de Julho de 1882 a 30 de Junho de 1883  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm, Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 38 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 26 de Junho de 1882  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/362  
Título: Tem de servir este livro para n'elle ser lançada a receita e despeza diaria da 
Santa e Real Casa da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 5 de Julho de 1883 a 30 de Junho de 1884  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gualberto de Sá Carneiro; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 48 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  





          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/365  
Título: Tem este livro de servir para n'elle se lançar a receita e despeza diaria Santa e 
Real Caza da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1884 a 31 de Maio de 1885  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gomes Alvarez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 43 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 14 de Junho de 1884 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/367  
Título: Tem este livro de servir de diario da receita e despeza do Hospital da 
Misericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1885 a 31 de Março de 1886  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gomes Alvarez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 50 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/369  
Título: Ha de este livro de servir para n'elle se lançarem as contas (diario) da receita e 
despeza da Santa Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1886 a 30 de Junho de 1887  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm, Lom. 1 cm; Capa Dura; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Número da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 12 de Maio de 1886  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/002/002 
Título: [Diários de Receita e Despesa da Misericórdia] 
Data: 1859 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/308  
Título: Serve este livro para nelle se lançar a receita e despesa diaria da Santa e Real 
Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1859 a 30 de Junho de 1863  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Antonio do Rego de Faria Barbosa; Tesoureiro Manoel 
Joze de Souza Lima; Escrivão Antonio de N. S. Delgado; Escrivão David de Barros e 
Silva Botelho; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 




Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm, Lom. 2 cm; Capa Dura e Couro; 100 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 2 de Julho de 1859 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/309  
Título: Tem de servir este livro para o diario da receita e despesa da Santa e Real Casa 
da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1863 a 30 de Junho de 1864  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mendanha Arriscado, Por Comissão 
Amanuence Bernardino Antonio Pereira; Tesoureiro Manoel Joze de Souza Lima; 
Escrivão Jose Malheiro da Silva Gomes Vilas Boas; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro; 32 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura 1 de Julho de 1863  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/002/003 
Título: [Diários de Receita e Despesa do Asilo de Inválidos] 
Data: 1874 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 





          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/396  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar diariamente a receita e despeza do 
asilo dos entrevados [...]  
Data: 1 de Julho de 1874 a 30 de Junho de 1877  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Antonio de Rego Barbosa; 
Amanuense Bernardino Antonio Pereira; Tesoureiro João Antonio da Costa Guimarães; 
Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 24 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura e Couro; 50 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1874  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/397  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria do Asylo 
d'Invalidos [...]  
Data: 1 de Julho de 1877 a 31 de Março de 1879  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador Substituto do Concelho David de Barros e Silva 
Botelho, Escrivão Manoel Jose Pereira; Tesoureiro Joze Joaquim de Souza Ribeiro; 
Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro; 32 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  




          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/402 
Título: Tem de servir este livro para o diario da receita e despeza do Asylo de Invalidos 
[...]  
Data: 1 de Abril de 1879 a 31 de Junho de 1881  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Antonio de Rego Barbosa; Escrivão 
Manoel José Pereira; Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz; Várias Assinaturas e 
Rubricas; (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 36 cm, Lar. 24,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 41 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1878  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/404  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar diariamente a receita e despeza do 
Asylo d'Invalidos [...]  
Data: 5 de Julho de 1881 a 30 de Junho de 1882  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 21 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  





          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/405  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria do Asylo 
d'Invalidos [...]  
Data: 3 de Julho de 1882 a 30 de Junho de 1883  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 22 Folhas de 
Papel   
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 26 de Junho de 1882 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/406  
Título: Tem de servir este livro para nelle ser lançado receita e despeza diaria do Asylo 
de Invalidos da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1883 a 31 de Janeiro de 1884  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gualberto de Sá Carneiro; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 32 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/407  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a receita e despeza diaria do Asylo 
d'Invalidos [...]  
Data: 1 de Julho de 1884 a 30 de Junho de 1885  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gomes Alvarez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 29 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
Notas: Termo de Abertura de 14 de Junho de 1884  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/408B  
Título: Tem de servir este livro de diario da receita e despeza do Asylo d'Invalidos [...]  
Data: 1 de Julho de 1885 a 30 de Junho de 1886 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gomes Alvarez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 24 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/394  
Título: Ha de servir este livro para Diario da receita e despeza do Asylo dos Invalidos 
[...]  
Data: 1 de Julho de 1886 31 de Março de 1887  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Tesoureiro Antonio Gomes da Cunha Guimarães; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura, 24 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia   
Notas: Termo de Abertura de 17 de Maio de 1866  
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/003 
Título: [Livro de Certidões de Missas] 
Data: 1722 a 1820 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Missas dos Irmãos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C5/20  
Título: [Livro de Certidões de Missas]  
Data: 5 de Agosto de 1722 a 24 de Junho de 1820  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Joseph Pires  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 96 
Folhas de Papel  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/004 
Título: [Livro de Fundo do Hospital dos Entrevados] 
Data: 1818 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Fundo do Hospital 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C3/11  
Título: Este livro livro é para nelle no seu principio se descreverem os nomes de todos 
os benfeitores ________, e devem esmolas para o fundo do Hospital de entrevados, e di 
doenças chronicas e incuraveis [...] e igualmente nelle se fazerem os assentos do 
dinehiro deste fundo [...]  
Data: 1818  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Felgueiras Gayo  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Pergaminho; 
137 Folhas de Papel   
Âmbito e Conteúdo: Registo do Fundo do Hospital com Relação dos Benfeitores, 
Empréstimos a Juro por Freguesia e Contas do Tesoureiro  
Notas: Termo de Abertura de 20 de Junho de 1818  
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/005 
Título: [Livro de Receita e Despesa do Santíssimo Sacramento] 
Data: 1716 a 1718 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Âmbito e Conteúdo: Registo da Receita e Despesa do Santíssimo Sacramento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C3/13 
Título: Livro da Fabrica do Sanctissimo Sacramento da Misericordia de Barcellos [...]  
Data: 24 de Agosto de 1716 a 1718  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Gaspar Pinto Correa; Provedor Manoel de Faria Deça; 
Escrivão Jozeph de Andrade e Almeida; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 72 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 29 de Julho de 1653  
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/006 
Título: [Livros de Capitais Mutuados] 
Data: 1751 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 11 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/006/001 
Título: [Livro de Capitais Mutuados dos Legados] 
Data: 1751 a 1777 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P1/270  
Título: Este livro ha de servir para o asento de todo o de mais que ande a juro que he de 
legados [...]  
Data: 1751 a 1777  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Frey Joph Luiz Caetano de Faria Mattos  
Dimensão e Suporte: Alt. 37 cm; Lar. 26 cm; Lom. 10 cm; Capa Madeira e Couro, 394 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro, com Devedores 
(Ordem Alfabética) e Legados 
Notas: Arquivo SCMB Cota 5; Termo de Encerramento de 27 de Junho de 1751  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/006/002 
Título: [Livros de Capitais Mutuados do Asilo de Inválidos] 
Data: 1879 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P1/269 
Título: [Livro de Capitais Mutuados do Asilo de Inválidos  
Data: 1879 a 1949  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas   
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm, Lom. 3 cm; Capa Dura; 153 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo de Empréstimos a Juro com a Data, Nome do Devedor, 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/400  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem os capitaes do Asylo d'Invalidos 
[...]  
Data: 1881 a 1910  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simões Duarte Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 26,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro, 165 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice 
Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias e Inscrições do Governo  
Notas: Termo de Abertura de 20 de Julho de 1881  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/006/003 
Título: [Livros de Capitais Mutuados e Foros da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1878 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 8 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C23/247 
Título: Este livro contem todos os capitaes mutuados da Santa e Real Caza da 
Mizericordia e hospital [...] com os juros que se tem de receber [...] para servir de recibo 
[...]  
Data: 1878 a 1879  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm, Capa Couro, 104 
Folhas de Papel  
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Âmbito e Conteúdo: Contém Índice 
Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Obrigações e Foros 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C23/248   
Título: Este livro contem todos os capitaes mutuados da Santa e Real Caza da 
Misericordia e hospital [...] com os juros que se tem de receber [...] para servir de recibo 
[...]  
Data: 1879 a 1880  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm, Capa Couro; 94 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice 
Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C23/249  
Título: Este livro tem de servir para n'elle serem lançados todos os capitaes da Santa e 
Real Caza da Misericordia [...]  
Data: 1880 a 1881  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro, 90 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice 
Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, 
Capitais do Asilo e Obrigações  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C23/250  
Título: Este livro tem de servir para n'elle serem transcriptos todos os devedores quer 
de capitaes quer de foros da Sancta e Real Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1881 a 1882  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm, Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm, Capa Couro; 142 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Empréstimos a Juro do Asilo de Inválidos por 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C24/251  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem todos os devedores de capitaes 
mutuados da Santa e Real Caza da Misericordia e Hospital [...] e de recibo dos 
respectivos juros; e bem assim dos foros a dinheiro e tambem dos capitaes do Asylo 
d'Invalidos [...]  
Data: 1882 a 1883  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm, Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 130 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice 
Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, 
Empréstimos a Juro do Asilo de Inválidos por Freguesias (Ordem Alfabética), 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C24/252  
Título: Este livro tem de servir para n'elle serem lançados não so todos os devedores de 
capitaes da Santa e Real Casa da Misericordia e Hospitais, como os do Asylo 
d'Invalidos e bem assim os foreiros que pagam foros a dinheiro [...]  
Data: 1883 a 1884  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Antonio Joaquim de Miranda Villas Boas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 96 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Empréstimos a Juro do Asilo de Inválidos por 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C24/253 
Título: [Livro de Capitais Mutuados e Foros da Misericórdia e Estabelecimentos]  
Data: 1885 a 1886  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm, Lom. 3,5 cm, Capa Couro; 240 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice 
Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, 
Empréstimos a Juro do Asilo de Inválidos por Freguesias (Ordem Alfabética), 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C25/254  
Título: [Livro de Capitais Mutuados e Foros da Misericordia e Estabelecimentos]  
Data: 1886 a 1887  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm, Capa Couro, 99 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética) com Obrigações, Lembranças, Títulos de Divida Publica, Títulos de 
Bancos, Empréstimos a Juro do Asilo de Inválidos por Freguesias (Ordem Alfabética), 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/007 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa] 
Data: 1786 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 22 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/007/001 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1864 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/311  
Título: Conta da Receita e Despeza da Irmandade da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1864 a 1865  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel, 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária) e Despesa (Obrigatória e Facultativas)  
Notas: Termo de Encerramento de 29 de Janeiro de 1884  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/315  
Título: Conta da Receita e Despeza da Irmandade da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1865 a 1866  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm, Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária) e Despesa (Obrigatória e Facultativas)  
Notas: Termo de Encerramento de 29 de Janeiro de 1884  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/318 
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar as contas da Irmandade da Santa e 
Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1866 a 1867   
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Substituto David de Barros e Silva 
Botelho; Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Várias Assinaturas 
e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 39 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 4 Folhas de Papel  
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Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária) e Despesa (Obrigatória e Facultativas)  
Notas: Termo de Abertura de 14 de Novembro de 1868  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/321  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar as contas da Irmandade da Santa e 
Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1867 a 16 de Novembro 1868  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Substituto David de Barros e Silva 
Botelho; Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Várias Assinaturas 
e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 39 cm; Lar. 24,5 cm; Lom.;  Capa Papel; 4 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária) e Despesa (Obrigatória e Facultativas)  
Notas: Termo de Abertura de 14 de Novembro de 1868  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/324  
Título: Conta da Receita e Despeza da Irmandade da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1868 a 22 de Julho de 1869  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 39 cm; Lar. 24,5 cm; Lom.; Capa Papel; 8 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/327  
Título: Conta da Receita e Despeza da Irmandade da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1869 a 28 de Julho de 1870  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 39,5 cm; Lar. 24 cm; Lom.; Capa Papel; 8 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/334  
Título: [Livro de Contas da Receita e Despesa da Misericordia e Hospital]  
Data: 1872 a 31 de Julho de 1873  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 40,5 cm; Lar. 26 cm; Lom.; Capa Papel; Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/337  
Título: Conta da Receita e Despeza da Irmandade da Santa e Real Caza da Misericordia 
e Hospital [...]  
Data: 1873 a 1874  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel  
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Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária, Dividas Ativas) e Despesa (Obrigatória e Facultativas, Dividas 
Passivas)  
Notas: Termo de Encerramento de 5 de Fevereiro de 1884 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/340  
Título: Conta da Receita e Despeza da Irmandade da Santa e Real Caza da Misericordia 
e Hospital [...] 
Data: 1874 a 1875 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária, Dividas Ativas) e Despesa (Obrigatória e Facultativas, Dividas 
Passivas) 
Notas: Termo de Encerramento de 7 de Fevereiro de 1884 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/343 
Título: Conta da Receita e Despeza da Irmandade da Santa e Real Caza da Misericordia 
e Hospital [...]  
Data: 1875 a 1876  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária, Dividas Ativas) e Despesa (Obrigatória e Facultativas, Dividas 
Passivas) 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/346  
Título: Conta Geral da Receita e Despeza da Santa e Real Caza da Misericordia e 
Hospital [...]  
Data: 1876 a 1877  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária, Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Obrigatória e Facultativas, 
Dividas Passivas, Capitais)  
Notas: Termo de Encerramento de 12 de Fevereiro de 1884 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/349  
Título: Conta Geral da Receita e Despeza da Santa e Real Caza da Misericordia e 
Hospital [...]  
Data: 1877 a 1878  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37 cm; Lar. 25 cm, Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Saldo Anterior, Receita Ordinária 
e Extraordinária, Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Obrigatória e Facultativas, 
Dividas Passivas, Capitais)  
Notas: Termo de Encerramento de 12 de Fevereiro de 1884  
 
 DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/360  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem as contas geraes da Santa e Real 
Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1883 a 2 de Junho de 1884  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gomes Alvarez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt.37 cm; Lar. 25,5 cm; Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Conta de Capitais, Receita 
Ordinária e Extraordinária, Obrigatória, Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Conta de 
Capitais, Obrigatória e Facultativas, Dividas Passivas, Capitais)  
Notas: Termo de Abertura de 27 de Junho de 1884  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/363  
Título: Tem este livro de servir para n'elle serem lançadas as contas geraes de receita e 
despeza desta Santa Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1884 a 2 de Julho de 1885  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gomes Alvarez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37; Lar. 24,5 cm; Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e 
Extraordinária, Obrigatória, Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Obrigatória e 
Facultativas, Dividas Passivas, Capitais)  
Notas: Termo de Abertura de 16 de Junho de 1885  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/366  
Título: Ha de servir este livro para as contas da Santa Casa da Misericordia e Hospital 
[...]  
Data: 1885 a 30 de Junho de 1886  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; Folhas de Papel  
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 




Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Conta de Capitais, Receita 
Ordinária e Extraordinária, Imprevista, Dividas Ativas) e Despesa (Conta de Capitais, 
Obrigatória e Facultativas, Dividas Passivas)  
Notas: Termo de Abertura de 15 de Maio de 1886  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/368  
Título: É o presente livro destinado as contas da Santa Casa da Misericordia [...]  
Data: 1886 a 7 de Outubro de 1887  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Velloso; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 16 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Conta de Capitais, Receita 
Ordinária e Extraordinária, Imprevista, Dividas Ativas) e Despesa (Conta de Capitais, 
Obrigatória e Facultativas, Dividas Passivas)  
Notas: Termo de Abertura de 13 de Junho de 1887; 1 Folha Solta (Cópia da Carta do 
Tribunal Administrativo)  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/007/002 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa do Asilo de Inválidos] 
Data: 1883 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/361  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem as contas geraes do Asylo de 
Invalidos [...]  
Data: 1883 a 2 de Julho de 1884  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gomes Alvarez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 37 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e 
Extraordinária, Obrigatória, Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Obrigatória e 
Facultativas, Dividas Passivas, Capitais)  
Notas: Termo de Abertura de 27 de Junho de 1884; 1 Folha Solta (Copia do Acórdão 
do Concelho do Distrito)  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/364  
Título: Tem este livro de servir para n'elle serem lançadas as contas geraes de receita e 
despeza do Asylo de Invalidos da Santa Caza da Misericordia [...]  
Data: 1884 a 2 de Julho de 1885  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gomes Alvarez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm, Lar. 24,5 cm; Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e 
Extraordinária, Obrigatória, Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Obrigatória e 
Facultativas, Dividas Passivas, Capitais)  
Notas: Termo de Abertura de 16 de Junho de 1885  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/408A  
Título: Conta Geral da Receita e Despeza do Asylo d'Invalidos [...]  
Data: 1885 a 30 de Junho de 1886  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 8 Folhas de Papel  
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 




Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Conta de Capitais e Conta de 
Rendimentos) e Despesa (Conta de Capitais e Conta de Rendimentos)  
Notas: 2 Folhas Soltas (Cópias de Cartas da Administração do Concelho)  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/409  
Título: É destinado este  livro as contas do Asylo de Invalidos [...]  
Data: 1886 a 7 de Outubro de 1887  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm, Lar. 25 cm; Lom., Capa Papel; 12 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e Eventual, 
Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Obrigatória, Capitais)  
Notas: Termo de Abertura de 13 de Julho de 1887; 1 Folha Solta (Cópia de Carta da 
Administração do Concelho)  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/007/003 
Título: [Livros de Contas do Recibo e Despesa da Misericórdia] 
Data: 1786 a 1869 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C2/171 
Título: Este livro ha de servir para se lançarem as contas do Recibo e Despeza da Santa 
Casa da Misericordia [...]  
Data: 2 de Julho 1786 a 20 de Julho de 1810  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 5 cm; Capa Pergaminho; 293 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a Juro por 
Freguesia, Juro Real, Entrada de Irmãos, Privilégios, Pensões Atrasadas, Esmolas e 
Capelão Danificado, Folhas a Desfazer, Escrita Apagada, com Marcas de Água e Bolor.   
Notas: Arquivo SCMB Cota 3; Termo de Abertura de 22 de Outubro de 1745 
Danificado, Folhas a Desfazer, Escrita Apagada, com Marcas de Água e Bolor.  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/306  
Título: Copia da Conta da Receita e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1851 a 12 de Agosto de 1869  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Escrivão David de Barros e Silva Botelho; Escrivão Antonio de N. 
S. Delgado; Escrivão Jose Malheiro da Silva Gomes Vilas Boas; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 44,5 cm; Lar. 29 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e Couro; 85 
Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/008 
Título: [Livros de Contas Gerais] 
Data: 1797 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 28 Documentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/008/001 
Título: [Livro de Contas Gerais da Misericórdia] 
Data: 1797 a 1825 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/304  
Título: Livro para as contas geraes [...]  
Data: 2 de Julho de 1797 a 30 de Junho de 1825  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Joze da Costa Folgueiras Gayo; Tesoureiro 
Antonio Raymundo de S.Martinho; Tesoureiro João Antonio Gomes; Tesoureiro 
Manoel Joze de Barros; Tesoureiro Anotonio Joze dos Santos Figueiredo; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura e Couro; 89 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa Anual e Resumo da 
Conta de Capital  
Notas: Arquivo SCMB Cota 16; Termo de Abertura de 3 de Julho de 1797 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/008/002 
Título: [Livros de Contas Gerais da Receita e Despesa da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1854 a 1883 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/307  
Título: Tem este livro de servir para a recapitulação recibo e despeza e de Capitais 
desta Santa e Real Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: Julho de 1854 a Junho de 1865  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Tesoureiro João 
Rodrigues de Faria; Tesoureiro Manoel Joze de Souza Lima; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 148 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo da Receita e Despesa Mensal e Recapitulação de 
Rendimentos e Capitais e Capitais a Juro  
Notas: Arquivo SCMB Cota 78; Termo de Abertura de 18 de Maio de 1854  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/310  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar as contas da Irmandade da Santa e 
Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1864 a 1865  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Substituto David de Barros e Silva 
Botelho; Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Várias Assinatura 
e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 26; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/314  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar as contas da Irmandade da Santa e 
Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1865 a 30 de Setembro de 1866  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Substituto David de Barros e Silva 
Botelho; Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira  
Dimensão e Suporte: Alt. 39,5 cm; Lar. 26 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: 2 Folhas Soltas (Relação das Dividas Passivas em 30 de Junho de 1865 e 1866); 
Termo de Abertura de 9 de Novembro de 1868  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/317  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar as contas da Irmandade da Santa e 
Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1866 a 30 de Junho de 1867  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Substituto David de Barros e Silva 
Botelho; Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Várias Assinaturas 
e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 26 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 14 de Novembro de 1868  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/320  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar as contas da Irmandade da Santa e 
Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1867 a 15 de Novembro de 1868  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Administrador do Concelho Substituto David de Barros e Silva 
Botelho; Amanuence da Administração Bernardino Antonio Pereira; Várias Assinaturas 
e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 26 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 14 de Novembro de 1868  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/323  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançarem as contas da receita e despeza da 
Irmandade da Santa e Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1868 a 12 de Agosto de 1869 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Veloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)   
Dimensão e Suporte: Alt. 39 cm; Lar. 27,5 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 5 de Abril de 1870  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/326  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançarem as contas da receita e despeza da 
Irmandade da Santa e Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1869 a 30 de Julho de 1870 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)   
Dimensão e Suporte: Alt. 39,5 cm; Lar. 27,5 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/329  
Título: Tem de servir este livro para se lançarem as contas da receita e despeza geral da 
Santa e Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1870 a 15 de Julho de 1871  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho A.de Rego de Faria Barbosa; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação)   
Dimensão e Suporte: Alt. 39,5 cm; Lar. 26 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1870  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/331  
Título: Tem de servir este livro para se lançarem as contas da receita e despeza geral da 
Santa e Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: 1871 a 15 de Julho de 1872  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 39 cm; Lar. 26,5 cm; Lom.; Capa Dura; 12 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1872  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/333  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançarem as contas da receita e despeza da 
Irmandade da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1872 a 20 de Julho de 1873  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 




Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 26,5 cm; Lom.; Capa Dura; 12 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 21 de Junho de 1873  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/336  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançarem as contas da receita e despeza da 
Irmandade da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1873 a 12 de Julho de 1874  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Amanuense da Administração Bernardino Antonio Pereira; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 25,5 cm; Lom.; Capa Dura, 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1874  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/339 
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançarem as contas da receita e despeza da 
Irmandade da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1874 a 4 de Julho de 1875  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Amanuense da Administração Bernardino Antonio Pereira; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 38,5 cm; Lar. 25,5 cm; Lom.; Capa Dura; 10 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/342  
Título: Conta da Receita e Despeza da Irmandade da Santa e Real Caza da Misericordia 
e Hospital [...]  
Data: 1875 a 20 de Agosto de 1876  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 26,5 cm; Lom.; Capa Dura; 12 Folhas de Papel   




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/345  
Título: Tem de servir este livro para as contas da receita e despeza da Santa e Real 
Caza da Misericordia [...]  
Data: 1876 a 18 de Julho de 1877  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Escrivão da Administração Manoel Jose Pereira; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 28 de Junho de 1877  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/348  
Título: Tem de servir este livro para a escripturação das contas da receita e despeza da 
Santa e Real Caza da Misericordia [...]  
Data: 1877 a 6 de Julho de 1878  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Escrivão da Administração Manoel Jose Pereira; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 27 de Junho de 1876  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/351  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançar as contas geraes de toda a receita e 
despeza da Santa e Real Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1878 a 6 de Julho de 1879 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Antonio de Rego de Faria Barbosa; 
Escrivão da Adminstração Manoel Jose Pereira; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37 cm; Lar. 25 cm; Lom.;Capa Dura; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1878  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/352  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar as contas geraes de toda a receita e 
despeza da Santa e Real Casa da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1 de Julho de 1878 a 30 de Junho de 1879  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Antonio de Rego Barbosa; Escrivão 
Manoel Jose Pereira; Tesoureiro Mathias Gonçalves da Cruz; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 36 cm; Lar. 24,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro; 36 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
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Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1878  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/353  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem as contas da Misericordia e 
Hospital [...]  
Data: 1879 a 16 de Julho de 1880  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 26,5 cm, Lom.; Capa Dura; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 9 de Julho de 1880  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/355A 
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem as contas geraes da receita e 
despeza da Santa e Real Caza da Misericordia [...]  
Data: 1880 a 4 de Julho de 1881 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 8 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1881  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/356  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem as contas geraes da receita e 
despeza da Santa e Real Caza da Misericordia e Hospital [...] 
Data: 1881 a 20 de Julho de 1882  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 14 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 20 de Junho de 1882  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/358  
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem lançadas as contas geraes da Santa e 
Real Caza da Misericordia e Hospital [...]  
Data: 1882 a 30 de Julho de 1883  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gualberto de Sá Carneiro; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 4 de Julho de 1883  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/008/003 
Título: [Livros de Contas Gerais da Receita e Despesa do Asilo de Inválidos] 
Data: 1874 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 6 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/395  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem as contas geraes da receita e 
despesa respeitantes ao Asylo de Entrevados [...]  
Data: 1874 a 2 de Julho de 1878  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Administrador do Concelho Antonio de Rego Barbosa; 
Amanuense Bernardino Antonio Pereira; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 24,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura e Couro; 40 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1875  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/398  
Título: Ha de servir este livro para n'ellese lançarem as contas geraes de receita e 
despeza do Asylo da Irmandade da Misericordia [...] 
Data: 1878 a 18 de Julho de 1879  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 13 de Julho de 1879 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/399  
Título: Ha de servir este livro para n'elle se lançarem as contas da receita e despeza do 
Asylo da Irmandade da Misericordia [...]  
Data: 1879 a 30 de Julho de 1880  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37 cm; Lar.25 cm; Lom.; Capa Papel; 8 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/401  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem as contas geraes da receita e 
despeza do Asylo de Invalidos [...]  
Data: 1880 a 4 de Julho de 1881  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 25 cm; Lom., Capa Papel; 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1881  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/403  
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem lançadas as contas geraes da receita e 
despeza do Asylo de Invalidos [...]  
Data: 1881 a 20 de Julho de 1882  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37 cm; Lar. 25 cm, Lom.; Capa Papel; 8 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 20 de Junho de 1882  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/415 
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem lançadas as contas geraes do Asylo de 
Invalidos da Misericordia [...]  
Data: 1882 a 30 de Julho 1883  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Joaquim Gualberto de Sá Carneiro; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)   
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Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom., Capa Papel; 6 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 4 de Julho de 1883 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/009 
Título: [Livros de Despesa da Misericórdia] 
Data: 1796 a 1884 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesas da Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C7/187 
Título: Livro da Despeza  
Data: 1796 a 1810  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Felgueiras Gayo, Escrivão José de 
Faria Barreto; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 5 cm, Capa Dura e Pergaminho; 
337 Folhas de Papel   
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesas com Capelães e Legados, 
Legados Particulares, Despesas da Igreja, Demandas da Casa, Demandas de Presos, 
Missas dos Irmãos Falecidos,  Despesa da Casa, Despesa Diária do Hospital, Despesa 
da Casa do Hospital, Guias e Cavalgaduras, Esmolas de Presos e Pessoas Necessitadas, 
Missas e Enterros dos Pobres do Hospital 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C4/179 
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem as despezas desta Santa e Real 
Casa [...]  
Data: 1810 a Junho de 1827  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Felgueiras Gayo; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação)   
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm, Lar. 21 cm; Lom. 5 cm; Capa Dura e Couro, 340 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo da Despesa com Entrada e Saída dos Capitais, Despesa 
dos Capelães, Legados e Sentenças Vitalícias, Missas pelos Irmãos Falecidos, Missas e 
Enterros, Despesa da Igreja e da Casa, Demandas da Casa, Demandas dos Presos, 
Despesa do Hospital, Guizamentos para o Hospital, Esmolas, Guias e Cavalgaduras  
Notas: Arquivo SCMB Cota 35; Termo de Abertura de 6 de Julho de 1810  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/288  
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem todas as despesas da Santa e Real 
Casa da Misericordia [...]  
Data: Julho de 1850 a Junho de 1854  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Domingos Miguel da Cunha Vellho  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 206 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Despesa com Capelas e Legados, 
Missas por Irmãos Falecidos, Igreja, Casa, Hospital, Covages dos Pobres, Demandas, 
Esmolas aos Pobres e Presos, Guias e Cavalgaduras  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/294  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar toda a despeza que se fizer [...]  
Data: Julho de 1880 a Julho de 1884  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mendanha Arriscado 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura e Couro, 202 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa com Legados, Missas pelos 
Irmãos e Aniversários, Festas e Procissões, Ordenados, Sustento dos Empregados, 
Hospital, Esmolas, Cera e Azeite, Pleitos e Escrituras, Procuradorias de Fora da 
Comarca, Despesas Diversas, Reparos, Facultativos e Capitais a Juro  
Notas: Termo de Abertura de 1 de Junho de 1880  
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/010 
Título: [Livros de Despesa Mensal] 
Data: 1753 a 1884 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 10 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo Mensal da Despesa da Misericórdia e Estabelecimentos 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/010/001 
Título: [Livros de Despesa Mensal do Asilo de Inválidos] 
Data: 1874 a 1884 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/414 
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançar toda a despesa por mez do Asilo 
dos Entrevados [...]  
Data: Julho de 1874 a Julho de 1884  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedoer Joze Simoens da Silveira  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 149 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo Mensal da Despesa com Alimentação dos 
Asilados, Roupa, Diversas Despesas, Ordenados, Despesas Facultativas, Reparos, 
Alimentação dos Empregados, Empréstimos a Juro  
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1874  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/010/002 
Título: [Livros de Despesa Mensal da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1753 a 1880 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C2/172  
Título: Este livro ha de servir para nelle se lançar a Despeza que fazem os irmãos por 
turno aos mezes assim do gasto do Hospital como por Despesa do Provedor e meza da 
Santa Casa [...]  
Data: Julho de 1753 a Dezembro de 1796  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Euzebio Fiuza e Faria; Escrivão Balthezar de Faria 
Barreto; Várias Assinaturas e Rubricas (validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm, Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 98 
Folhas de Papel  
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Âmbito e Conteúdo: Registo da Despesa Mensal  
Notas: Arquivo SCMB Cota 4; Termo de Abertura de 13 de Fevereiro de 1754   
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/289 
Título: Tem este livro de servir para nelle se escrever a despesa mençal desta Santa e 
Real Caza da Misericordia e Hospital [...] 
Data: Julho de 1854 a Junho de 1862 
Nível de Descrição: Documento Composto   
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha  
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura e Couro; 200 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Despesa Mensal com Capelas e 
Legados, Missas pelos Irmãos e Aniversários, Festas e Procissões, Ordenados de 
Capelães, Outros, Tratamentos no Hospital, Esmolas aos Pobres e Presos da Cadeia, 
Cera e Azeite para a Igreja, Décimas e Contribuições Municipais, Despesas de Pleitos e 
Escrituras, Despesas com Procuradores de Fora da Comarca, Diversas Despesas, Obras 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/291 
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a despesa mensal da Irmandade da 
Misericordfia e Hospital [...] 
Data: Setembro de 1868 a Junho de 1874 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Padre Francisco Jose Duraens  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e Couro; 181 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice 
Registo de Despesa Mensal com Capelas e Legados, Missas pelos Irmãos e 
Aniversários, Festas e Procissões, Ordenados, Hospital, Esmolas, Cera e Azeite para a 
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Igreja, Pleitos e Escrituras, Despesas Diversas, Reparos, Procuradorias de Fora da 
Comarca, Facultativos, Despesas Extraordinárias e Capitais a Juro 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1868 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/293  
Título: Tem de servir este livro para nelle ser lançado toda a despeza mensal da 
Irmandade da Misericordia e Hospital [...]  
Data: Julho de 1874 a Junho de 1880  
Nível de Descrição: Documento Composto   
Nome do Produtor: Provedor Joze Simoens da Silveira  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e Couro; 199 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa Mensal com Legados, Missas 
pelos Irmãos e Aniversários, Festas e Procissões, Ordenados, Hospital, Esmolas, Cera e 
Azeite, Pleitos e Escrituras, Despesas Diversas, Reparos, Procuradorias de Fora da 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/010/003 
Título: [Livros de Despesa Mensal da Misericórdia] 
Data: 1802 a 1868 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 5 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/279  
Título: Este livro que ha de servir para nelle se lançarem os resumos das contas mensais 
[...]  
Data: Julho de 1802 a Junho de 1818  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Pedro de Souza Mendanha Silva Gaio; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt.31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e Couro; 104 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Resumos da Despesa Mensal  
Notas: Termo de Abertura de 1 de Janeiro de 1802  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/280  
Título: Este livro he para nelle se lançarem o resumo das despesas dos Mezes, 
extrahido [...] Este livro tambem servira para nelle se escrever o credito de juro [...]  
Data: Julho de 1818 a Setembro de 1841  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Felgueiras Gayo; Provedor Andre 
Leitão Salgado; Pagador Geral Antonio José dos Santos Figueiredo; Pagador Geral 
Antonio Jose do Rego Pereira; Recebedor e Pagador Geral Agostinho Joze Pereira Dias, 
Recebedor e Pagador Geral Manoel de Faria Costa, Recebedor e Pagador Manoel Joze 
de Barros; Recebedor e Pagador Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha, Tesoureiro 
João Jozé Rodrigues de Faria; Tesoureiro Domingos José Affonso; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm, Lar. 22 cm, Lom. 3,5 cm, Capa Dura e Couro; 97 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Resumos da Despesa Mensal e Empréstimos a Juro  
Notas: Arquivo SCMB Cota 41; Termo de Abertura de 20 de Junho de 1818 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C8/189  
Título: Este libro ha de servir para se lançar as despezas mençais e seu rezumo anual 
[...] bem como da entrada e sahida dos capitais recebidos [...]  
Data: 1827 a 1842 
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Tesoureiro Antonio de Paços de Almeida Pimentel, Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 5 cm, Capa Dura Pergaminho; 347 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Despesa Mensal com Capelas e 
Legados, Missas dos Irmãos Falecidos, Missas, Enterramento dos Pobres, Igreja, Casa, 
Demandas, Livramentos dos Presos, Diária do Hospital, Esmolas, Guias e 
Cavalgaduras, Entrada e Saída de Capital, e Resumo Anual 
Notas: Arquivo SCMB Cota 47; Termo de Abertura de 4 de Julho de 1827  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/305  
Título: Este livro he para nelle se lançarem o resumo das despesas dos Mezes, 
extrahido [...]  
Data: Junho de 1843 a Junho de 1850  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Jose Joaquim de Magalhaes Varella  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 196 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa Mensal com Capelas e 
Legados, Missas por Irmãos Falecidos, Igreja, Casa, Hospital, Covages dos Pobres, 
Demandas, Livramento de Crimes, Esmolas, Guias e Cavalgaduras 
Notas: Arquivo SCMB Cota 63; Termo de Abertura de 21 de Agosto de 1841 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/290  
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançar a despesa mensal desta Santa e Rial 
Caza da Misericordia [...]   
Data: Julho de 1862 a Junho de 1868  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Por Comissão 
Tesoureiro Joaquim José Leite  
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Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 200 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa Mensal com Capelas e 
Legados, Missas pelos Irmãos e Aniversários, Festas e Procissões, Ordenados de 
Capelães, Tratamentos no Hospital, Esmolas aos Presos, Pobres e Entrevados, Cera e 
Azeite para a Igreja, Décimas e Contribuições Municipais, Despesas de Pleitos e 
Escrituras, Procuradorias de Fora da Comarca, Diversas Despesas, Reparos, Despesa 
Facultativos, Dividas Passivas, Despesas Extraordinárias e Capitais a Juro 
Notas: Termo de Abertura de 28 de Fevereiro de 1862 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/011 
Título: [Livros de Devedores da Misericórdia] 
Data: 1818 a 1854 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P1/271  
Título: Este livro ha de servir para nelle se fazerem os asentos de todos os devedores do 
dinheiro que tras a Juro esta Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1818 a 1840  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Joze da Costa Folgueiras Gayo  
Dimensão e Suporte: Alt. 42,5 cm; Lar. 31 cm, Lom. 5 cm, Capa Dura, 282 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias (Ordem 
Alfabética) com Apólices, Esmola e Renda da Imposição 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P1/274A 
Título: [Livro de Devedores da Misercordia]  
Data: [1839 a 1854]  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 50 cm; Lar. 31 cm; Lom. 10 cm; Capa Dura e Pergaminho; 
373 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesia 
(Ordem Alfabética)   
Notas: Arquivo SCMB Cota 58  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C25/256  
Título: [Livro de Devedores da Misericordia]  
Data: 1842 a 1852  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 157 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/274B  
Título: [Livro de Devedores da Misercordia]  
Data: [1850]  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 102 Folhas de Papel  
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Âmbito e Conteúdo: Registo de Empréstimos a Juro por Freguesia (Ordem Alfabética) 
em Tabela com Freguesia, Nome dos Devedores, Nome dos Fiadores, Freguesia, 





Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/012 
Título: [Livros de Devedores e Recibo] 
Data: 1799 a 1878 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 74 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/012/001 
Título: [Cadernos de Devedores e Recibo da Misericórdia] 
Data: 1799 a 1836 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 31 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C30/103  
Título: Libro do Recibo   
Data: 1799 a 1800  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio Gomes  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Sem Capa; 51 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receita e Despesa com Empréstimos de Juro por 
Freguesia, Juro Real, Foros e Pensões Atrasados e Foros a Dinheiro  
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Notas: Arquivo SCMB Cota 9  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C28/96 
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericórdia] 
Data: 1800 a 1801  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubrica Gomes  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 49 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo Receita com Empréstimos a Juro por 
Freguesia, Foros e Pensões   
Notas: Arquivo SCMB Cota 20  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C28/97  
Título: Caderno dos Juros, Pençoins; e Foros atrazados que se derem a Santa Caza [...] 
a tambem dos prevelegiados Manposteiros  
Data: 2 de Julho de 1801 a 2 de Julho de 1802  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio Gomes, Manoel Joze de Barros, 
Rendeiro das Medidas João Luis da Costa e Caetano da Silva Couto; Rendeiro das 
Medidas Manoel Gonçalves Ferreira; Rendeiro José Rodrigo da Silva Cardoso; 
Rendeiro das Marcas Antonio da Silva Pinto, Recebedor e Pagador Geral Antonio 
Recebedor e Pagador Geral José dos Dantos Figueiredo, Recebedor e Pagador Geral 
Antonio Jozé de Rego Pereira; Recebedor e Pagador Geral Agostinho José Pereira; 
Recebedor e Pagador Geral Manoel de Faria Costa, Rendeiro das Medidas Francisco 
Rodrigues Chaves  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 78 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo Receita com Empréstimos a Juro por 
Freguesia, Juro Real, Foros e Pensões Atrasadas e Privilégios  
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Notas: Arquivo SCMB Cota 21  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C28/98  
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericórdia]  
Data: 1802 a 1803  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubrica Gomes  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1 cm; Sem Capa; 65 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo Receita com Empréstimos a Juro por 
Freguesia, Juro Real e Foros Atrasados  
Notas: Arquivo SCMB Cota 22  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C9/191  
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericórdia]  
Data: 1803 a 1804  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubricas de Gomes  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm, Capa Pergaminho; 65 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros, Privilégios e Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 24  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C9/192  
Título: Index dos devedores e de juros e mais recibo da Santa Caza da Mizericordia [...]  
Data: 1804 a 2 de Julho de 1805  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubrica de Gomes  
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1 cm; Sem Capa, 69 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Juro Real, Apólices, Imposição, Pensões e Foros, Privilégios e Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 25  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C9/193  
Título: Caderno de todo o Recibo que se deve a Sancta e Rial Caza da Mizericordia [...]  
Data: 2 de Julho de 1806 a 2 de Julho de 1807  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio Gomes  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 78 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros, Privilégios e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 26  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C9/194  
Título: Caderno de todo o Recibo que teve esta Sancta e Rial Caza da Mizericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1808 a 2 de Julho de 1809  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio Gomes 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 78 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros, Privilégios e Receita Avulso  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C9/195  
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericórdia]  
Data: 1809 a 1910  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm, Capa Pergaminho; 77 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros, Privilégios e Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 28  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C9/196  
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericórdia]  
Data: 1810 a 1811  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubrica Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm, Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Sem Capa; 79 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Juro Real, Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita de 
Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, 
Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 36  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C10/197  
Título: Libro do Recibo da Sancta Caza da Mizericordia [...]  
Data: 2 de Julho de 1811 a 2 de Julho de 1812  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Barros  
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Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 71 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Juro Real, Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita de 
Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, 
Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 37  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C10/198  
Título: Caderno do Recibo da Santa e Rial Caza da Mizericordia [...]  
Data: 2 de Julho de 1812 a 2 de Julho de 1813  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubricas de Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 88 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, 
Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Ordenados e Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 29  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C10/199  
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericórdia]  
Data: 1813 a 1814  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubricas de Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Sem Capa; 84 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, 
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Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 30  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C10/200  
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericórdia]  
Data: 1814 a 1815  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubricas de Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Sem Capa; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, 
Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 38 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C30/104  
Título: Caderno de todo o recibo da Santa e Rial Caza da Mizericordia [...]  
Data: 1815 a 2 de Julho de 1816  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica de Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 97 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receita e Despesa com Empréstimos de Juro por 
Freguesia, Foros e Pensões Atrasados e Privilégios, Ordenados, Entrada de Irmãos, 
Esmolas, Tratamentos no Hospital, Laudemios e Consentimentos, Fabrica, Receita do 
Rendeiro e Recibo Avulso  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C10/201  
Título: Caderno de todos os devedores que devem a Sancta e Rial Caza da Mizericorida 
[...]  
Data: 2 de Julho de 1816 a 2 de Julho de 1817  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jose de Barros 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 99 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, 
Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Ordenados e Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 31 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C11/202  
Título: Caderno de todos os devedores que devem a Sancta e Rial Caza da Mizericordia 
[...]  
Data: 1817 a 2 de Julho de 1818  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jose de Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 97 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita 
de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no 
Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C11/204B 
Título: Caderno de todo o Recibo que esta Sancta e Rial Caza da Mizericordia [...] 
Data: 2 de Julho de 1819 a 2 de Julho de 1820 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubricas de Barros 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 99 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita 
de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no 
Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 39 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C11/203  
Título: Caderno de todos os devedores que pagao juro, e foros e premoens e previlegios 
a maiz couzas que se devao a Santa Caza da Mizericordia [...]  
Data: 2 de Julho de 1821 a 2 de Julho de 1822  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubrica Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e Couro; 93 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita 
de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no 
Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C11/204A 
Título: Caderno do Recibo da Santa e Rial Caza da Mizericordia [...]  
Data: 1822 a 2 de Julho de 1823  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubrica Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 75 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita 
de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no 
Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 42  
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C12/205  
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericordia]  
Data: 1823 a 1824 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho, 99 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Juro Real, Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de 
Capitais, Receita de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, 
Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C12/206  
Título: Caderno de todos os devedores que devem a Sancta e Rial Caza da Mizericordia 
[...]  
Data: 1824 a 30 de Junho de 1825 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Antonio Joze dos Santos Figueiredo  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm, Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 98 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Juro Real, Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de 
Capitais, Receita de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, 
Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 44  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C12/207 
 Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericordia]  
Data: 1826 a 1827  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas   
Dimensão e Suporte:  Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 96 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita 
de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no 
Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C12/208 
Título: Caderno que tem todos os devedores que devem a Sancta e Rial Caza da 
Mizericordia [...]  
Data: 1827 a 30 de Junho de 1828 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro Agostinho Joze Pereira  
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm, Lar. 22 cm, Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho, 96 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Juro Real, Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de 
Capitais, Receita de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, 
Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 46  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C12/209  
Título: Caderno do Recibo de todo o rendimento da Sancta e Rial Caza da Mizericordia 
[...]  
Data: 1828 a 30 de Junho de 1829  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Recebedor e Pagador Geral Agostinho Joze Pereira  
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm, Lar. 21 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho, 97 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Juro Real, Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de 
Capitais, Receita de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, 
Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C12/210  
Título: Caderno de todo o Recibo da Sancta e Rial Caza da Mizericordia [...]  
Data: 2 de Julho de 1829 a 30 de Junho de 1830  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jose de Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1,5 cm, Capa Pergaminho, 99 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita 
de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no 
Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 50  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C13/211  
Título: [Caderno de Devedores e Recibo da Misericordia]  
Data: 1830 a 1831 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubrica Barros 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 94 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Pensões e Foros, Privilégios, Entrada e Saída de Capitais, Receita 
de Rendeiros, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no 
Hospital, Entrada de Irmãos, Ordenados e Receita Avulso 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C13/212  
Título: Caderno dos devedores da Santa e Real Casa da Misericordia [...] extrahido dos 
livros para receber [...]  
Data: 1831 a 1832; 1832 a 1833  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 97 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Esmolas, 
Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, 
Ordenados e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 59  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C13/213  
Título: Caderno dos devedores da Santa e Real Casa da Misericordia [...] extrahido dos 
livros para receber [...]  
Data: 1 de Julho de 1833 a 30 de Junho de 1834  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Joze Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm, Capa Dura, 200 Folhas 
de Papel   
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Esmolas, 
Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, 
Ordenados e Receita Avulso  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C13/214  
Título: Caderno dos devedores da Santa e Real Casa da Misericordia [...] extrahido dos 
livros para receber [...]  
Data: 1 de Julho de 1834 a 30 de Junho de 1835  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Joze Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Esmolas, 
Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, 
Ordenados e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 54  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C14/215  
Título: Caderno dos devedores da Santa e Real Casa da Misericordia [...] extrahido dos 
livros para receber [...]  
Data: 1 de Julho de 1835 a 30 de Junho de 1836  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Agostinho Joze Pereira  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 148 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro Freguesias 
(Ordem Alfabética), Despesa Aberta e Rebate do Papel Moeda  
Notas: Arquivo SCMB Cota 55 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/012/002 
Título: [Cadernos de Recibo e Despesa da Misericórdia] 
Data: 1836 a 1851 
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Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 16 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C7/186  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1836 a 31 de Junho de 1837  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Agostinho Jose Pereira  
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 170 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Entrada e Saída de Capitais, Receita de Juros, 
de Rendas e Foros, Fabricas, Esmolas, Imposição, Laudemios e Consentimentos, 
Despesas Mensais, com as Demandas, de Obras, Rebate do Papel Moeda, Entrada de 
Irmãos, Despesa da Semana Santa, Foros e Pensões Atrasados, Devedores das Pensões  
Notas: Arquivo SCMB Cota 56  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C5/180  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1837 a 1 de Junho de 1838  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Antonio Jose dos Santos Figueiredo  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura, 70 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros e Pensões Atrasadas, Devedores das 
Pensões, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, de Esmolas, 
Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Prestação dos 
exFrades, Rebate do Papel Moeda 
Notas: Danificado com marcas de água e bolor, folhas a desfazer.  
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C5/181  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1838 a 30 de Junho de 1839  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Antonio Jose dos Santos Figueiredo  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 100 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros e Pensões Atrasadas, Devedores das 
Pensões, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, da Imposição, de Esmolas, 
de Laudemios e Consentimentos, de Fabricas, Tratamentos no Hospital, Prestação dos 
exFrades, Entrada de Irmãos 
Receita de Custos, de Foros e Pensões, Rebate do Papel Moeda, Receita Avulso  
Notas: Arquivo SCMB Cota 62  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C8/188  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Mezericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1839 a 30 de Junho de 1840  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Domingues Jose Affonso  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm, Lar. 21 cm, Lom. 1 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros e Pensões Atrasadas, Devedores das 
Pensões, Entrada e Saída de Capitais, Receita Rendeiros, Imposição, Esmolas, 
Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, 
Custas, Foros e Pensões, Rebate do Papel Moeda, Receita Avulso 





          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C3/174  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1840 a 30 de Junho de 1841  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Domingues Jose Affonso  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 100 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito 
de Rendeiros, Devedores das Pensões, Entrada e Saída de Capitais, Receita de 
Rendeiros, Imposição, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos 
no Hospital, Entrada de Irmãos, Custas, Foros e Pensões, Receita Avulso e Juros  
Notas: Arquivo SCMB Cota 69  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C14/216  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1841 a 30 de Junho de 1842  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 120 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito 
dos Bens dos Rendeiros, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, 
Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Custas, Foros e Pensões, Receita de Juros, Toques de Sinos para Funerais, 
Ordenados Anuais e Obrigações  





          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C5/182  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1842 a 30 de Junho de 1843  
Nível de Descrição: Documento Composto   
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm, Lom. 2 cm, Capa Dura, 150 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito 
de Rendeiros da Cerca, Debito dos Rendeiros Atrasados, Debito dos Rendeiros da 
Imposição, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, da Imposição, de 
Esmolas, de Laudemios e Consentimentos, de Fabricas, Tratamentos no Hospital, 
Entrada de Irmãos, de Foros e Pensões, de Custas, do Toque de Sinos, Receita de Juros, 
Receita do Aluguer da Cerca de Barcelinhos, Rendimentos da Cerca, Ordenados Anuais 
e Legados  
Notas: Arquivo SCMB Cota 64  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C14/217  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1843 a 30 de Junho de 1844  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm, Lom. 2 cm; Capa Dura, 150 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito 
dos Bens dos Rendeiros, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, 
Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Rendimento da Cerca, Foros e Pensões, Custas, Toques de Sinos para Funerais, 
Receita de Juros, Receita Avulso, Ordenados Anuais e Legados 
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 




Notas: Arquivo SCMB Cota 72  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C6/183  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1844 a 30 de Junho de 1845  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 150 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito 
dos Rendeiros, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, da Imposição, de 
Esmolas, de Laudemios e Consentimentos, de Fabricas, Tratamentos no Hospital, 
Entrada de Irmãos, Rendimento da Cerca, de Foros e Pensões, de Custas, do Toque de 
Sinos, Receita de Juros, Receita Avulso, Ordenados Anuais e Legados   
Notas: Arquivo SCMB Cota 65  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C6/184  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza [...]  
Data: 1 de Julho de 1845 a 30 de Junho de 1846  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm, Capa Dura, 100 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Despesa com 
os Legados de Abesias, de Capitais a Juro, de Ordenados, Receita de Juros, Geral de 
Capitais  





          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C14/218  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1845 a 30 de Junho de 1846  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura, 148 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito 
dos Rendeiros, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, Esmolas, 
Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, 
Rendimento da Cerca, Foros e Pensões, Custas, Toques de Sinos, Receita de Juros, 
Receita Avulso, Ordenados Anuais e Legados  
Notas: Arquivo SCMB Cota 73  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C3/175  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1846 a 30 de Junho de 1847  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm, Lar. 21 cm; Lom. 2,5 cm, Capa Dura, 150 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros e Pensões Atrasadas, Debito de 
Rendeiros, Entrada Capitais, Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, 
Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Rendimento da Cerca, Foros e Pensões, Custas, Toque de Sinos, Juros, Receita 
Avulso, Ordenados Anuais, Juros e Legados 




          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C15/219  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1847 a 30 de Junho de 1848  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 148 Folhas de 
Papel   
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito 
dos Rendeiros, Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, Esmolas, 
Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, 
Rendimento da Cerca, Foros e Pensões, Custas, Toques de Sinos, Receita de Juros, 
Receita Avulso, Ordenados Anuais e Legados  
Notas: Arquivo SCMB Cota 67  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C3/176  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1848 a 30 de Junho de 1849  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm, Lar. 22 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro, 200 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito 
de Rendeiros, Entrada Capitais, Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, 
Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Rendimento da Cerca, Foros e Pensões, Custas, Toque de Sinos, Juros, Receita 
Avulso, Ordenados Anuais, Juros e Legados  




          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C2/173  
Título: Caderno para o Recibo e Despeza da Santa e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1849 a 30 de Junho de 1850  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João José Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 22 cm, Lom. 2 cm; Capa Couro; 200 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Ordenados Anuais, Juros e Legados a Pagar, 
Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito de Rendeiros, Devedores das Pensões, 
Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, Esmolas, Laudemios e 
Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, Custas, Toque 
de Sinos, Juros e Receita Avulso 
Notas: Arquivo SCMB Cota 75  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C4/177  
Título: Caderno que tem de servir para todo o recibo de Capitaes, juros, custas, foros, 
pençoes, esmolas e tudo mais a diante declarado pretencentes à Santa e Real Casa da 
Misericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1850 a 30 de Junho de 1851  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm, Lar. 21,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 198 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa com Empréstimos a 
Juro por Freguesias (Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Debito 
de Rendeiros, Entrada Capitais, Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, 
Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de 
Irmãos, Rendimento da Cerca, Foros e Pensões, Custas, Toque de Sinos, Juros, Receita 
Avulso, Ordenados Anuais, Juros e Legados  
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 







Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/012/003 
Título: [Livros de Devedores e Recibo da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1866 a 1878 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 12 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C20/235 
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem todos os devedoresda Santa e 
Real Casa da Misericordia e Hospital [...] assim como servirá para nelle se lançarem 
toda a qualidade de recibos [...]  
Data: 1 de Julho de 1866 a 30 de Junho de 1867  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm, Lom. 2 cm, Capa Couro; 144 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, 
Aluguer de Prédios, Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, 
Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Receita de Capitais, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C20/236  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem todos os devedores da Santa e 
Real Casa da Misericordia e Hospital [...] bem como toda a receita [..]  
Data: 1867 a 1868  
  
 
          FACULDADE DE LETRAS 




Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm, Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm, Capa Couro, 174 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos Rendeiros, 
Receita de Esmolas, Laudemios, Consentimentos, Funerais e Sinos, Aluguer de Prédios, 
Tratamentos no Hospital, Dividas Ativas, Aluguer de Paramentos, Receita dos 
Rendeiros, Diferentes Receitas, Entrada de Irmãos, Entrada de Capitais, Capitais a 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C20/237  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem todos os nomes dos devedores da 
Santa Casa da Misericordia e Hospital [...] servirá para nelle lançar toda a qualidade de 
receita [...]  
Data: 1 de Julho de 1868 a 30 de Junho de 1869  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 147 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, 
Aluguer de Prédios, Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, 
Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Entrada de Capitais, 







          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C21/238  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem os devedores da Irmandade da 
Misericordia e Hospital [...] bem como para n'elle ser lançada toda a qualidade de 
receita [...]  
Data: 1869 a 1870  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Francisco Placido da Graça de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 145 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito Atrasado dos 
Rendeiros, Pensões do Ano, Débito dos Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios, 
Consentimentos, Funerais e Sinos, Aluguer de Prédios, Tratamentos no Hospital, 
Dividas Ativas, Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Diferentes Receitas, 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C21/239  
Título: [Livro de Devedores e Recibo da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1870 a 1871  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas   
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm, Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm, Capa Couro; 129 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 






          FACULDADE DE LETRAS 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C21/240  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem os devedores da Irmandade da 
Misericordia e Hospital [...] e consequentemente toda a qualidade de receita [...]  
Data: 1871 a 1872  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio da Costa Guimaraens  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm, Capa Couro, 124 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Foros Atrasados, Custas, Registos, Avisos, 
Pensões do Ano de Rendeiros e Caseiros, Esmolas, Laudemios, Consentimentos e 
Lutuosas, Funerais e Sinos, Aluguer da Cerca, Tratamentos no Hospital, Aluguer de 
Paramentos, Diferentes Receitas, Entrada de Irmãos, Entrada de Capitais, Capitais a 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C21/241  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem os devedores da Irmandade da 
Misericordia e Hospital [...] e consequentemente toda a qualidade de receita [...]   
Data: 1872 a 1873  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio da Costa Guimaraens 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 114 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Receita de Foros Atrasados, Registos, Custos, Foros do Ano de 
Rendeiros e Foreiros, Esmolas, Laudemios, Consentimentos, Lutuosas, Funerais e 
Sinos, Aluguer das Cercas, Tratamentos no Hospital, Aluguer de Paramentos, 
Diferentes Receitas, Entrada de Irmãos, Entrada e Saída de Capitais, Despesas dos 
Presos da Cadeia, Receita dos Presos da Cadeia e Obrigações  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C22/242  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem os devedores da Irmandade da 
Misericordia e Hospital [...] e consequentemente toda a qualidade de receita [...]  
Data: 1873 a 1874  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio da Costa Guimaraes  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm;  Lom. 2 cm; Capa Couro; 113 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C22/243  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem os devedores da Irmandade da 
Misericordia e Hospital [...] e consequentemente toda a qualidade de receita [...]  
Data: 1874 a 1875 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio da Costa Guimaraes  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 183 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a  Dinheiro, Receita de Foros Atrasados, Custas, Registos e 
Avisos, Pensões do Ano de Rendeiros e Caseiros, Esmolas, Laudemios, Consentimentos 
e Lutuosas, Funerais e Sinos, Aluguer das Cercas, Tratamentos no Hospital, Aluguer de 
Paramentos, Diferentes Receitas, Entrada de Irmãos, Entrada de Capitais, Capitais a 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C22/244  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem os devedores da Irmandade da 
Misericordia e Hospital [...] e consequentemente toda a qualidade de receita [...]  
Data: 1875 a 1876  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio da Costa Guimaraes  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 126 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C22/245 
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem os devedores da Irmandade da 
Misericordia e Hospital [...] e consequentemente toda a qualidade de receita [...] 
Data: 1876 a 1877  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro João Antonio da Costa Guimaraens 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 89 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C23/246  
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem os devedores da Irmandade da 
Mesicordia e Hospital [...] e consequentemente toda a qualidade de receita [...]  
Data: 1877 a 1878  
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Tesoureiro Jozé Joaquim de Souza Ribeiro  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1cm; Capa Couro; 86 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/012/004 
Título: [Livros de Devedores e Recibo da Misericórdia] 
Data: 1851 a 1866 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 15 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C15/220  
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem todos os devedores da mesma 
Santa Caza [...] e todo o recibo [...]  
Data: 1 de Julho de 1851 a 30 de Junho de 1852  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom. 3 cm, Capa Couro; 200 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos Rendeiros, 
Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, Esmolas, Laudemios e 
Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, Rendimento da 
Cerca, Custas, Toques de Sinos, Receita Avulso e Legados   
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C15/221   
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem todos os devedores da mesma 
Santa Caza [...] e todo o recibo [...]  
Data: 1 de Julho de 1852 a 30 de Junho de 1853  
Nível de Descrição: Documento Composto   
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Couro; 195 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos Rendeiros, 
Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, Esmolas, Laudemios e 
Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, Rendimento da 
Cerca, Custas, Toques de Sinos, Receita Avulso e Legados 
 Notas:  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C16/222  
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem todos os devedores da mesma 
Santa Caza [...] e todo o recibo [...]  
Data: 1 de Julho de 1853 a 30 de Junho de 1854  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro, 199 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos Rendeiros, 
Entrada e Saída de Capitais, Receita de Rendeiros, Imposição, Esmolas, Laudemios e 
Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, Entrada de Irmãos, Rendimento da 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C16/223  
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem todos os devedores da mesma 
Santa Caza [...] e todo o recibo [...]  
Data: 1 de Julho de 1854 a 30 de Junho de 1855  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 198 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos Rendeiros, 
Receita de Esmolas, Laudemios, Consentimentos, Fabricas, Toques de Sinos, Custas, 
Tratamentos no Hospital, Rendimento da Cerca, Rendimento do Bravio, Receita de 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C16/224  
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem todos os devedores da Santa e Real 
Casa da Misericordia [...] assim como de todo o recibo [...] 
Data: 1 de Julho de 1855 a 30 de Junho de 1856 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 196 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos Rendeiros, 
Receita de Esmolas, Laudemios, Consentimentos, Fabricas, Tratamentos no Hospital, 
Rendimento da Cerca, Funerais e Sinos, Receitas Diversas, Aluguer de Paramentos, 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C17/225  
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem todos os devedores da Santa e Real 
Casa da Misericordia [...] assim como de todo o recibo [...]  
Data: 1 de Julho de 1856 a 30 de Junho de 1857  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 206 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos Rendeiros, 
Receita de Esmolas, Laudemios, Consentimentos, Funérias, Sinos, Aluguer de Prédios, 
Tratamentos no Hospital, Receitas Diversas, Dividas Ativas, Entrada de Irmãos, 
Entrada de Capitais, Aluguer de Paramentos, Receita de Rendeiros, Saída de Capitais, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C17/226  
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem todos os devedores da Santa e Real 
Casa da Misericordia [...] assim como de todo o recibo [...]  
Data: 1 de Julho de 1857 a 30 de Junho de 1858 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm, Capa Couro, 196 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Obrigações, Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios, Consentimentos, Fabrica, Tratamentos no 
Hospital, Rendimento da Cerca, Funerais e Sinos, Diversas, Diferentes Receitas, 
Aluguer de Paramentos, Entrada de Irmãos, Saldo do Ano Anterior, Pensões do Ano, 
Entrada e Saída de Capitais e Irmãos Falecidos  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C17/227  
Título: Este livro hâ de servir para nelle se lancarem todos os devedores da Santa Casa 
da Misericordia [...] assim como todo o recibo [...]  
Data: 1858 a 1859  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João Jose Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm, Capa Couro, 194 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Débito dos Rendeiros, 
Receita de Esmolas, Laudemios, Consentimentos, Funerais, Sinos, Aluguer de Prédios, 
Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, Aluguer de Paramentos, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C18/228  
Título: Livro que tem de servir para arrecadação a descargas de juros, foros e todas as 
mais dividas da Santa e Real Casa da Misericordia [...]  
Data: 1859 a 1860  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 188 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, 
Aluguer de Prédios, Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, 
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Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Receita de Capitais, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C18/229  
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem todos os devedores da Santa e 
Real Casa da Misericordia [...] assim como a qualidade de receita [...]  
Data: 1860 a 1861  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5; Capa Couro; 161 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, 
Aluguer de Prédios, Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, 
Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Receita de Capitais, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C18/230  
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem todos os devedores da Santa e 
Real Casa da Misericordia [...] assim como a qualidade de receita [...]  
Data: 1861 a 1862 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 144 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
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Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, 
Aluguer de Prédios, Tratamento no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, 
Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Receita de Capitais, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C19/231  
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem todos os devedores da Santa e 
Real Casa da Misericordia [...] assim como toda a qualidade de recibos [...]  
Data: 1862 a 1863  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 145 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, 
Aluguer de Prédios, Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, 
Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Receita de Capitais, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C19/232  
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem todos os devedores da Santa e 
Real Casa da Misericordia [...] assim como tem de servir para se lançar toda a qualidade 
de recibos [...] 
Data: 1863 a 1864  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
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Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 148 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmola, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, Aluguer 
de Prédios, Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, Aluguer de 
Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Receita de Capitais, Capitais a 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C19/233  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem todos os devedores da 
Irmandade da Santa e Real Casa da Misericordia e Hospital [...] assim como servirá para 
nelle serem lançados todos os recibos [...] 
Data: 1 de Julho de de 1864 a 30 de Junho de 1865 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro, 145 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, 
Aluguer de Prédios, Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, 
Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Receita de Capitais, 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P5/C19/234  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem todos os devedores da Santa e 
Real Casa da Misericordia [...] assim como servirá para nelle serem lançados todos os 
recibos [...]   
Data: 1 de Julho de 1865 a 30 de Junho de 1866   
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Jozé de Souza Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 144 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética), Foros a Dinheiro, Pensões Atrasadas, Pensões do Ano, Débito dos 
Rendeiros, Receita de Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Funerais e Sinos, 
Aluguer de Prédios, Tratamentos no Hospital, Diferentes Receitas, Dividas Ativas, 
Aluguer de Paramentos, Receita dos Rendeiros, Entrada de Irmãos, Receita de Capitais, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/013 
Título: [Livros de Receita e Despesa Mensal] 
Data: 1728 a 1880 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/013/001 
Título: [Livro de Receita e Despesa Mensal do Asilo de Inválidos] 
Data: 1874 a 1880 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C4/178  
Título: Tem de servir este livro para nelle serem lançados mensalmente as contas da 
receita e despeza do asilo dos entravados [...]  
Data: Julho de 1874 a Junho de 1880  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Joze Simoens da Silveira; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm, Lom. 1,5 cm, Capa Couro, 76 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa Mensal e Recapitulação 
de Rendimentos e Capitais e Capitais a Juro  
Notas: Termo de Abertura de 28 de Junho de 1874 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/013/002 
Título: [Livros de Receita e Despesa Mensal da Misericórdia] 
Data: 1728 a 1878 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 5 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C8/494  
Título: Livro que ha de servir de recibo despeza da Santa Caza da Misericordia [...]  
Data: 1728 a 2 de Junho de 1745 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel de Andrade e Almada; Escrivão Lopo Machado 
Carmona Leitão; Tesoureiro Manoel Francisco Palmeira; Provedor Martinho de Mello e 
Faria; Escrivão Valentim da Silva Coelho; Tesoureiro Manoel da Cunha Villas Boas; 
Escrivão Antonio Pereira da Fonseca; Provedor Frei Manoel Fiuza e Faria; Escrivão; 
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Frei Verissino Machado Fagundes; Tesoureiro Jozé Gomes Garcias; Celeireiro José de 
Faria; Tesoureiro Manoel Fernandes; Celeireiro Manoel de Faria, Provedor Frey; 
Domingos Feuza de Affonseca, Escrivão Diogo Mendes de Carvalho Fruão, Tesoureiro 
Domingos de Souza, Celeireiro Manoel Fernandez, Provedor Padre Euzebio Fiuza e 
Faria, Provedor Frey Joze Luis Caetano de Faria Mattos, Escrivaõ Padre Euzebio Fiuza 
e Faria; Tesoureiros Domingos Luis; Provedor Antonio de Gouvea Ferras, Escrivão 
[_____] e Pereira da Roela; Tesoureiro Bento da Costa de Araujo; Provedor Andre da 
Costa de Carvalho Pinheiro Chaves; Tesoureiro Joseph Francisco; Celeireiro Manoel 
Fernandez; Provedor Frey Joze Luis Caetano de Faria Mattos; Tesoureiro Joze, 
Francisco; Celeireiro Manoel Francisco; Escrivão Dr Paulo Pereyra do Lago; Provedor 
Balthezar Malheyro Reymão; Tesoureiro Jozé Francisco; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm, Lar. 23 cm, Lom. 4 cm, Capa Pergaminho; 298 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receita e Despesa, Despesa dos Mesários, de Missas, 
de Festas, de Capelães, Receitas com Foros e Pensões, Privilégios e Esmolas  
Notas: Termo de Abertura de 3 de Junho de 1729, Nº 21  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C29/101  
Título: Livro das Contas dos Mezes  
Data: Julho de 1796 a Setembro de 1802  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Felgueira Gayo; Escrivão Jose de 
Faria Barreto; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm, Lar. 22 cm, Lom. 1 cm; Capa Pergaminho, 46 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Receita e Despesa Mensal   
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C1/170  
Título: Caderno do Recibo e Despeza mensal que dao o recebedor e pagador geral da 
Sancta e Real Caza da Mizericordia [...]  
Data: 1 de Julho de 1827 a 30 de Junho de 1828  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro Agostinho Joze Perreira  
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm ; Lar. 21,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho; 99 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita e Despesa Mensal com 
Empréstimos a Juros, Juro Real, Foros e Pensões Atrasadas, Privilégios, Esmolas, 
Tratamentos no Hospital, Laudemios e Consentimentos, Rendeiros, Fabrica, Imposição, 
Cerca, Entrada e Saída de Capitais e Custas 
Notas: Arquivo SCMB Cota 48  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/287  
Título: Livro que ha de servir para resumo das despezas mensais feitas na Santa Casa 
da Misericordia e Hospital [...]  
Data: Outubro de 1841 a Junho de 1854  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Tesoureiro João José Rodrigues de Faria  
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 208 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo do Resumo da Receita e Despesa Mensal  
Notas: Arquivo SCMB Cota 70  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/313  
Título: Tem de servir este livro para as recapitulações da receita e despeza mensal e 
para se lançarem as contas tomadas ao Thezoureiro da Santa e Real Caza da 
Misericordia [...]  
Data: Julho de 1865 a Fevereiro de 1878  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mendanha Arriscado; Tesoureiro Manoel 
Jozé de Souza Lima; Tesoureiro Francisco Placido da Graça de Souza Lima; Tesoureiro 
João Antonio da Costa Guimarães; Tesoureiro Jozé Joaquim de Souza Ribeiro, 
Tesoureiro; Manuel Luis da Silva Falcão; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 154 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo Mensal da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 10 de Junho de 1865  
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/014 
Título: [Livros de Recibo da Misericórdia] 
Data: 1745 a 1852 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receita e Despesa da Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C30/102  
Título: Recibo da Santa Caza da Mizericordia [...]  
Data: 1745 a 1759  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Padre Euzebio Fiuza e Faria; Escrivão Frey Joseph Luis 
Caetano de Faria e Matos; Tesoureiro Jozeph Gomes Garcia; Celeireiro Manoel de 
Faria; Escrivão Dr. Fancisco Leite Faria; Provedor Diogo Mendes de Carvalho Pruão; 
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Escrivão Costodio de Sà de Silva; Tesoureiro Joronimo Pereira do Lago; 
Celeireiro Dos de Souza; Provedor Costodio de Faria e Silva; Escrivão Domingos Bento 
de Villas Boas Pruão; Tesoureiro Feleciano de Miranda; Celeireiro Manoel Fernandes; 
Tesoureiro Domingos de Souza; Provedor Frey Jopse Luis Caetano de Faria e Mattos; 
Escrivão Manoel Barbosa de Faria; Celeireiro Manoel Francisco Cerqueira; Escrivão 
Belchior Joze Faria Barreto; Tesoureieo Mel Miranda; Provedor Manoel da Costa de 
Carvalho Borges e Vasconsellos; Escrivão Caetano Lopes de Amorim; Tesoureiro 
Joseph Pires; Celeireiro Antonio Fernandes Capucho 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm, Lar. 21 cm, Lom. 6 cm; Capa Pergaminho; 408 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receita e Despesa com Empréstimos de Juro, Foros e 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C29/100  
Título: Recibo da Santa Caza de Mizericordia [...]  
Data: 1758 a 1786  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel da Costa de Carvalho Borges de Vasconcellos; 
Escrivão Caetano Lopes Amorim; Tesoureiro Joseph Pires; Celeireiro; Antonio 
Fernandes Capuxo; Tesoureiro Bento Gomes Rodrigues; Tesoureiro Domingos de 
Souza; Tesoureiro e Celeireiro Antonio Gomes; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 23, Lom. 6 cm; Capa Pergaminho; 399 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Receita e Despesa com Empréstimos a Juro, Foros e 
Pensões Atrasados, Entrada de Irmãos, Privilégios e Livramento de Presos  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/275 
Título: [Livro de Recibo da Misericórdia]  
Data: 1776 a 1818  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34; Lar. 21,5 cm; Lom. 8,5 cm, Capa Dura e Couro; 508 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesia 
com Juro Real, Juro Real de Novo Padrão e Almoxarifado da Vila  
Notas: Arquivo SCMB Cota 6  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C9/190  
Título: [Livro de Recibo da Misericórdia]  
Data: 1789 a 1790  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Rubrica de Gomes  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm, Lar. 22 cm, Lom. 1,5 cm; Capa Pergaminho, 72 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias, 
Pensões e Foros e Privilégios 
Notas: Arquivo SCMB Cota 18; Danificado, Folhas a Desfazer, Escrita Apagada, com 
Marcas de Água e Bolor. 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C28/99  
Título: Este livro que ha de servir para n'elle se fazerem os carregos de todo o recibo 
em geral do Irmão Thesoureiro [...]  
Data: 1 de Julho de 1802 a 30 de Junho de 1830 
Nível de Descrição: Documento Composto  
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Nome do Produtor: Provedor Pedro de Souza Mendanha Silva Gaio; Tesoureiro João 
Antonio Gomes; Irmão Recebedor Manuel Joze de Barros  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm, Lom. 4 cmm, Capa Dura, 200 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Receita e Despesa com Empréstimos a Juro por 
Freguesia, Juro Real, Receita de Foros e Pensões Atrasados, Privilégios, Entrada de 
Irmãos, Tratamentos no Hospital, Fabrica, Laudemios e Consentimentos, Lutuosas, 
Recibo Avulso, Esmola e Avisos  
Notas: Arquivo SCMB Cota 23; Termo de Abertura de 5 de Julho de 1802   
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/282  
Título: Este livro ha de servir para se lançar todo o recibo desta Santa e Rial Caza [...]  
Data: 1 de Julho de 1830 a 29 de Setembro de 1852  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mattos de Faria Barboza; Tesoureiro Manoel 
Jose de Barros; Tesoureiro Manoel Sebastão Rodrigues da Cunha; Rendeiro Francisco 
Rodrigues Chaves; Tesoureiro João Jozé Rodrigues de Faria; Recebedor e Pagador 
Geral Agostinho José Pereira; Recebedor e Pagador Geral Antonio José dos Santos 
Fegueiredo; Rendeiro Antonio Xavier da Silva Beserra; Rendeiro José Antonio de 
Sousa Guimaraes; Recebedor e Pagador Geral Domingos José Afonso; Rendeiro 
Antonio Joaquim de Miranda Villas Boas; Rendeiro Jozé Joaquim da Silva Pereira  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm,  Lar. 22,5 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura e Couro; 202 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo da Receita com Juro Real, Empréstimos a Juros por 
Freguesia (Ordem Alfabética), Foros e Pensões Atrasadas, Entrada de Irmãos, 
Laudemios e Consentimentos, Privilégios, Curativo de Doentes, Esmolas, Fabricas, 
Alugueres, Custas, Toques de Sino, Avisos e Caseiros Devedores 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/015 
Título: [Livros de Recibo e Despesa da Confraria de Santa Gertrudes] 
Data: 1799 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo de Receitas e Despesas e Entrada de Irmãos 
da Confraria de Sta. Gertrudes a Magna 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C5/17 
Título: Livro do recibo, Despeza da Confraria de Sta Gertudes, a Magna  
Data: 15 de Novembro de 1799 a 26 de Novembro de 1854  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Felgeiras Gayo; Tesoureiro Pedro 
Antonio de Magalhães Barros; Tesoureiro Patricio Jozé Pereira; Tesoureiro Antonio 
Luis de Figueiredo; Tesoureiro Francisco Antonio Pereira; Tesoureiro Manoel Jose 
Fernandes; Tesoureiro Antonio José Dias; Tesoureiro Antonio de Souza Pereira; 
Tesoureiro Antonio Jozé Forte de Sá; Tesoureiro João Jozé Leite; Tesoureiro Antonio 
Joaquim de Miranda Villas Boas; Tesoureiro Antonio Jozé Alvarez; Tesoureiro Jozé 
Bento Gonçalves Barroso; Tesoureiro Andre Joaquim Pereira; Tesoureiro Jozé Joaquim 
Rodrigues; Tesoureiro João Joaquim Lopes Fernandes; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura Couro; 95 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo de Receitas e Despesas e Entrada de Irmãos 
da Confraria de Sta. Gertrudes a Magna  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C5/18  
Título: Este livro hê para o recibo e despeza da Confraria de Sta. Gertrudes a Magna 
[...]  
Data: 1854 a Novembro de 1859  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Tesoureiro 
Manuel Jose Ferreira Ramos; Secretario Jose Antonio Machado Junior; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura, 100 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo de Receitas e Despesas e Entrada de Irmãos 
da Confraria de Sta. Gertrudes a Magna  
Notas: Termo de Abertura de 20 de Janeiro de 1856  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C5/19  
Título: Contas da receita e despeza da Confraria de Santa Gertudes erecta na Egreja da 
Santa e Real Caza da Misericordia [...]  
Data: 1870 a 1891  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm, Capa Dura, 18 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo de Receitas e Despesas e Entrada de Irmãos 
da Confraria de Sta. Gertrudes a Magna  
Notas: Danificado Arrancadas Várias Folhas 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/016 
Título: [Livros de Recibo Mensal] 
Data: 1853 a 1884 
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Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Receita Mensal da Misericórdia e Estabelecimentos 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/016/001 
Título: [Livro de Recibo Mensal da Misericórdia] 
Data: 1853 a 1854 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/283  
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem todo o recibo da Santa e Real 
Caza da Mizericordia [...]  
Data: Agosto de 1853 a Junho de 1854  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 196 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita Mensal com Empréstimos a 
Juros da Junta de Crédito Publico, Juros de Devedores, Custa, Foros a Dinheiro, 
Pensões Atrasadas, Debito de Rendeiros Atrasados, Receita do Rendeiro das Medidas, 
Receita do Rendeiro da Cerca, Esmolas, Laudemios e Consentimentos, Fabricas, 
Tratamentos no Hospital, Toques de Sinos, Receita a Avulso, Avisos e Registos 
Notas: Termo de Abertura de 23 de Julho de 1853  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/016/002 
Título: [Livro de Recibo Mensal do Asilo de Inválidos] 
Data: 1874 a 1884 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/114  
Título: Tem de servir este livro para n'elle ser lançado todo o recibo mensal do asilo 
dos entrevados [...]  
Data: Julho de 1874 a Julho de 1884  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Joze Simoens da Silveira  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm, Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura, 152 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita Mensal com Esmolas, 
Esmolas do Governo Civil, Esmolas das Confrarias, Diferentes Receitas, Donativos e 
Empréstimos a Juro 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1874 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/016/003 
Título: [Livros de Recibo Mensal da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1854 a 1884 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/284  
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem todo o recibo da Santa e Real 
Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: Julho de 1854 a Junho de 1871 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha  
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm, Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura e Couro; 202 
Folhas de Papel  
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Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita Mensal com Empréstimos a 
Juros, Aluguer de Prédios, Foros e Pensões, Esmolas, Rendimentos de Funerais e Sinos, 
Tratamentos no Hospital, Laudemios e Consentimentos, Juros, Custas, Avisos, Foros, 
Pensões Atrasados, Diferentes Recibos, Tratamentos de Militares Atrasados, Dividas 
Ativas, Entrada de Irmãos e Capitais 
Notas: Termo de Abertura de 18 de Julho de 1854  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/285 
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem todo o recibo mensal da Santa e 
Real Caza da Mizericordia e Hospital [...]  
Data: Julho de 1871 a Junho de 1884 
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Provedor Padre Francisco Jose Duraens  
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm, Capa Papel e Couro; 208 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo da Receita Mensal com Empréstimos a 
Juros, Arrendamento da Cerca, Foros e Pensões, Esmolas, Rendimentos de Funerais e 
Sinos, Tratamentos no Hospital, Laudemios Lutuosas e Consentimentos, Juros, Custas, 
Avisos, Foros, Atrasados, Diferentes Recibos, Tratamentos de Militares Atrasados, 
Dividas Ativas, Entrada de Irmãos, Capitais Mutuados, Esmolas, Capitais e Remissas de 
Foros 
Notas: Termo de Abertura de 28 de Setembro de 1871  
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/G/017 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1839 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C54/1232 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1839 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/H 
Título: Capelão Mor 
Data: 1715 a 1886… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 31 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/H/001 
Título: [Livros de Capelães] 
Data: 1787 a 1881 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Legados com Obrigações e Missas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/125 
Título: [...] para os capellaens nelle lançarem as certidoens de como os satisfazem [...] 
Data: 27 de Junho de 1787 a 13 de Julho de 1797 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 5 cm; Capa Pergaminho; 293 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Legados com Obrigações e Missas 
Notas: Nº 18 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C18/62 
Título: Livro dos Capellaens 
Data: 2 de Julho de 1797 a 1850 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Folgueira Gayo; Capellão Mor 
Antonio  Jose Meira; Capellão Mor Manoel Affonso de Souza Dias; Capellão Mor Jose 
Ferreira Torres; Padre Germano Lopes de Oliveira; Padre Antonio Jose de Faria Villas 
Boas; Padre João de Souza Guimaraens; Padre Cleto José de Araujo; Padre Domingos 
Joaquim Pereira; Padre Manoel Barbosa; Padre Fernando de Magalhaes Menezes; Padre 
Manoel Jose da Cruz Diaz; Padre João Bernardo de Magalhaes e Castro; Padre Bento 
Jozeph da Rocha; Padre Pedro; Padre Antonio Alvarez; Padre Antonio Jozé de Pereira; 
Padre Antonio Gomes de Carvalho; Padre Manuel Barbosa; Padre João Lopes; Padre 
Antonio Jozé de Paiva; Padre João Luis Alvarez de Machado; Padre Antonio Joze 
d'Araujo; Padre João Francisco Seara; Padre João Carlos de Macedo 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 23 cm; Lom. 5 cm; Capa Dura e Pergaminho; 
295 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Legados com Obrigações e Missas 
Notas: Nº17; Faltam Folhas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/143 
Título: Livros dos Capellaens da Misericordia 
Data: 26 de Junho de 1854 a 15 de Fevereiro de 1881 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Várias 
Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 5 cm; Capa Dura; 300 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índices, Registo de Legados com Lembranças, Missas, 
Festa de Santa Gertrudes e Obrigações 
Notas: Nº 19; Termo de Abertura de 4 de Setembro de 1852 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/H/002 
Título: [Livros de Movimento de Doentes] 
Data: 1715 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 26 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes no Hospital 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/H/002/001 
Título: [Livro de Movimento de Doentes Militares do Hospital] 
Data: 1835 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C9/32 
Título: Serve este livro para nelle se faserem os asentos das entradas e sahidas dos 
militares que se tratarem neste hospital [...] 
Data: 1 de Julho de 1835 a 28 de Junho de 1892 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Luis Martins Villaça; Capellão Mor João de Souza 
Guimarães; Capellão Mor Cleto José de Araujo; Capellão Mor Antonio Gomes de 
Carvalho; Capellão Mor Antonio Bernardino da Silva Machado; Por Comissão Capellão 
Mor Interino Padre Antonio Roque Pérez d'Abreu 
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Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 194 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes Militares com Nome, 
Naturalidade, Regimento, Parentesco e Roupa 
Notas: Termo de Abertura de 25 de Maio de 1835 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/H/002/002 
Título: [Livros de Movimento de Doentes do Hospital] 
Data: 1715 a 1886… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 25 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C5/486 
Título: [Livro de Movimento de Doentes do Hospital] 
Data: 18 de Agosto de 1715 a 28 de Março de 1767 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel de Faria Deça; Joseph de Andrade e Almada; 
Josifino Machado; Paulo do Lago; Padre Luis Lopes de Abreu; Padre Adam Rodriguez 
do Valle; Padre Antonio de Miranda 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 96 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Data de Admissão e 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C8/30 
Título: Este livro [...] ha de servir para nelle se escreverem asentos das entradas dos que 
se admettem a curar edos que fallecerem no mesmo hospital [...] 
Data: 13 de Abril de 1767 a 20 de Julho de 1778 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Ezebio Fiuza Faria; Capellão Mor Antonio Jose de 
Barbosa Fiuza; Capellão Mor Antonio de Miranda; Capellão Mor Franco Phelipe 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 96 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Residência, Idade, 
Vacinas, Feições, Roupa, Data de Entrada e Saída ou de Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 9 de Abril de 1767  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C8/29 
Título: Este livro ha de servir para se escreverem os assentos dos pobres que se 
admittem a curar no hospital e dos que no mesmo fallecerem [...] 
Data: 27 de Julho de 1778 a 6 de Julho de 1791 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Escrivao João de Moraes e Leixao; Capellão Mor Franco Phelipe; 
Padre Manoel da Cunha Peixoto; Padre Antonio Jose da Silva 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 100 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Residência, Idade, 
Vacinas, Feições, Roupa, Data de Entrada e Saída ou de Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 18 de Abril de 1778 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C12/43 
Título: Livro da entrada e sahida dos doentes que sao admetidos no Hospital desta 
Santa e Real Caza [...] 
Data: 3 de Julho de 1797 a 30 de Junho de 1805 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Josê da Costa Felgueira Gayo; Capellão Antonio 
Jose da Silva; Capellão Antonio José Meira 
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Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 21cm; Lom. 2,5 cm; Capa Pergaminho; 150 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Data de Entrada e 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C12/44 
Título: Este libro que há de servir para nelle se fazerem os asentos das entradas dos 
doentes que entraõ no Hospital desta Casa [...] 
Data: 7 de Julho de 1805 a 25 de Junho de 1816 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Pedro de Souza Mendanha Silva Gaio; Capellão Antonio 
José Meira; Capellão Manoel Affonso de Sousa Dias; Capellão José Martins Neiva; 
Barreto; Rubrica Ferreira Torres 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Pergaminho; 200 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Data de Entrada e 
Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 2 de Julho de 1805 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C9/35 
Título: [Livro de Movimento de Doentes do Hospital] 
Data: 22 de Julho de 1819 a 12 de Agosto de 1821 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Jose da Costa Felgueiras Gayo 
Rubrica de Ferreira Torres 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Pergaminho; 50 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Data de Entrada, 
Idade, Roupa e Data de Saída ou de Falecimento 
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Notas: Termo de Encerramento de 24 de Maio de 1816; Faltam 100 Folhas Danificado 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C12/45 
Título: Este libro há de servir para nelle se fazerem os asentos das entradas e sahidas 
dos doentes que entraõ no Hospital desta Santa Casa [...] 
Data: 2 de Julho de 1820 a 22 de Outubro 1828 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Jose da Costa Felgueiras Gayo; Capellão Jose 
Ferreira Torres; Capellão Interino Germano Lopes de Oliveira; Capellão Mor Padre 
Antonio José da Faria Villas Boas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 21 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 150 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 22 de Junho de 1820 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C12/46 
Título: Este libro há de servir para nelle se fazerem os asentos das entradas e sahidas 
dos doentes que entraõ no Hospital desta Santa Casa [...] 
Data: 24 de Outubro de 1828 a 3 de Março de 1835 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Ignacio de Vasconcelos Bandeira de Lemos; Capellão 
Mor Padre Antonio José da Faria Villas Boas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 150 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C9/36 
Título: Este livro ha de servir para nelle se sentarem os nomes de todos os doentes que 
entrarem neste hospital [...] 
Data: 5 de Março de 1835 a 30 de Abril de 1843 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Luis Martins Villaça; Por comissão Tesoureiro João José 
Rodrigues de Faria; Capellão Mor João de Souza Guimarães; Capellão Mor Cleto José 
de Araujo 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Pergaminho; 151 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Data de Entrada, 
Roupa e Data de Saída ou de Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 27 de Agosto de 1834 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C11/42 
Título: Este livro ha de servir para nelle assentarem os nomes de todos os doentes que 
entrarem neste hospital [...] 
Data: 1 de Maio de 1843 a 5 de Junho de 1847 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Joaquim de Magalhaes Varello; Capellão Mor Cleto Jose 
de Araujo 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 150 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C8/27 
Título: Hade servir este livro para os assentos dos doentes que entraram sahirem e 
fallecerem neste hospital [...] 
Data: 7 de Junho de 1847 a 2 de Abril de 1854 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Domingos Miguel da Costa Velho; Por comissão Irmão 
da Mez Antonio Jose Carasana; Capellão Mor Padre Cleto José de Araujo; Capellão 
Mor Padre Antonio Gomes de Carvalho 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 149 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Residência, 
Idade, Data de Entrada e Saída ou Falecimento e Roupa 
Notas: Termo de Abertura de 6 de Fevereiro de 1847 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C15/53 
Título: Este Livro tem de servir para nelle se lançarem as entradas e sahidas dos 
doentes que entrarão a tratar se no Hopital da Santa e Real Caza da Meziricordia [...] 
Data: 3 de Abril de 1851 a 4 de Junho de 1854 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Domingos Miguel da Cunha Velho; Capellão Mor Cleto 
José de Araujo 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes em Tabela com Nome, Filiação, 
Doença, Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C11/41 
Título: Este livro tem de servir para nelle serem carregados os nomes de todos os 
doentes que entrarem no Hospital [...] 
Data: 4 de Junho de 1854 a 3 de Fevereiro de 1857 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Capellão Mor 
Cleto Jose de Araujo 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 198 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 22 de Março de 1854 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C13/48 
Título: Este livro tem de ser para nelle se lançarem as entradas e sahidas dos doentes 
que entrarem a tratar se no Hospital da Santa e Real Caza da Mezericordia [...] 
Data: 3 de Fevereiro de 1857 a 13 de Setembro de 1860 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Capellão Mor 
Cleto José de Araujo 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 2,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 198 Folhas 
de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/133 
Título: Doentes entrados e sahidos no Hospital da Santa e Real Casa da Misericordia 
[...] 
Data: 1 de Maio de 1858 a 29 de Junho de 1869 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 147 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Estado, Filiação, 
Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada, Data de Saída ou Falecimento, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C15/55 
Título: Este livro tem de servir para nelle se lançarem as entradas dos doentes do 
Hospital [...] 
Data: 14 de Setembro de 1860 a 1 de Novembro de 1865  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Capellão Mor 
Cleto José de Araujo 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 200 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C13/47 
Título: Tem de servir este livro para nelle se lançarem as entradas e sahidas dos 
doentes, que entrão a tratar a se no Hospital da Santa e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 1 de Novembro de 1865 a 29 de Setembro de 1871 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mendanha Arriscado; Capellão Mor Cleto 
José de Araujo 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Couro; 200 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 18 de Novembro de 1865 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C17/59 
Título: [Livro de Movimento de Doentes do Hospital] 
Data: 21 de Julho de 1870 a 27 de Março de 1879  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes em Tabela com Nome, Estado, 
Filiação, Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada e Saída ou falecimento e 
Observações 
Notas:   
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C16/56 
Título: Tem de servir este livro para n'elle lançar o Reverendo Padre Capellão [...] os 
assentos das entradas e sahidas dos doentes do mesmo Hospital [...] 
Data: 1 de Outubro de 1871 a 17 de Setembro de 1877 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Padre Francisco José Duraens; Capellão Mor Padre 
Cleto José de Araujo; Padre Antonio Gomes de Carvalho; Capellão Presbitero Antonio 
Bernardino da Silva Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 209 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Profissão, Estado, 
Filiação, Naturalidade e Residência, Roupa, Data de Entrada e Saída ou de Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 2 de Maio de 1871 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C10/38 
Título: Tem de servir este livro para nelle serem lançados  pelo Rdº Capellão do 
Hospital, os assentos das entradas e sahidas dos doentes [...] 
Data: 17 de Setembro de 1877 a 29 de Janeiro de 1880 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Custodio da Costa Almeida Ferraz; Presbitero Antonio 
Bernardino da Silva Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 150 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Residência, 
Idade, Doença, Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento  
Notas: Termo de Abertura de 10 de Setembro de 1877 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C8/28 
Título: [Livro de Movimento de Doentes do Hospital] 
Data: 22 de Abril de 1879 a 29 de Junho de 1881 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
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Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes em Tabela com Nome, Estado, 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C16/57 
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem lançadas pelo reverendo Padre 
Capellão as entradas e sahidas dos doentes no Hospital da Santa e Real Caza da 
Misericordia [...] 
Data: 1 de Fevereiro de 1880 a 23 de Dezembro de 1882 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Mendonha Arriscado; Capellão Antonio 
Bernardino da Silva Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Profissão, Estado, 
Filiação, Naturalidade e Residência, Roupa, Data de Entrada e Saída ou de Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Janeiro de 1880 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C10/37 
Título: Livro das entradas e sahidas de doentes no Hospital 
Data: 27 de Agosto de 1881 a 30 de Junho de 1890 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 150 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes em Tabela com o Nome, Estado, 
Filiação, Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada Saída ou Falecimento, 
Vacinas, Moléstias e Observações 
Notas: Termo de Abertura de Junho de 1881 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C11/40 
Título: Tem de servir este livro para assentar as entradas e sahidas do Hospital da Santa 
[...] 
Data: 30 de Dezembro de 1882 a 8 de Abril de 1886 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simoes Duarte Lima; Capellão 
Antonio Bernardino da Silva Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 194 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Dezembro de 1882 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C16/58 
Título: Tem de servir este livro para assentos das entradas e sahidas no Hospital da 
Santa Caza [...] 
Data: 9 de Abril de 1886 a 27 de Julho de 1888 
Nível de Descrição: Documento  
Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simoens Duarte Lima; Capellão 
Antonio Bernardino da Silva Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro: 201 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Profissão, Estado, 
Filiação, Naturalidade e Residência, Roupa, Data de Entrada e Saída ou de Falecimento 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/H/003 
Título: [Relação de Movimento de Doentes Militares do Hospital] 
Data: 1847 a 1855 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes dos Diferentes Regimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C8/31  
Título: Copiador das rellações do vencimento que tiverão para o mesmo hospital as 
praças dos differentes Corpos do Exercito [...] 
Data: 30 de Setembro de 1847 a 10 de Março de 1855 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes dos Diferentes Regimentos em 
Tabela com o Nome da Companhia, Numero, Posto, Nome do Militar, Dias de 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/H/004 
Título: [Relação de Movimento de Doentes do Hospital] 
Data: 1854 a 1858 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C15/54 
Título: Rellação dos Doentes entrados no Hospital da mesma Santa Casa [...] 
Data: 1 de Julho de 1854 a Junho de 1858 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 95 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes em Tabela com Nome, Freguesia, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q1/I 
Título: Médico do Partido 
Data: 1836 a 1886 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 11 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/I/001 
Título: [Livros de Receituário de Doentes] 
Data: 1836 a 1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 11 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C26/92 
Título: Este livro ha de servir para o recetuario do Hospital Civil [...] 
Data: 12 de Junho de 1836 a 31 de Julho de 1840 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Francisco Machado Pereira de Carvalho 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 199 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 15 de Maio de 1836; Danificado 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C23/78 
Título: Este livro ha de servir para o receituario do hospital [...] 
Data: 1 de Agosto de 1840 a 31 de Janeiro de 1848 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Jose Joaquim Magalhaes Varella 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm, Lar. 22,5 cm, Lom. 3 cm, Capa Couro; 197  Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 9 de Julho de 1840 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C23/79 
Título: Este livro á de servir para nelle se lançarem todas as receitas dos profesores 
deste Hospital [...] 
Data: 2 de Fevereiro de 1848 a 31 de Dezembro 1853 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Francisco Machado Pereira de Carvalho; Secretario 
Antonio Silverio dos Santos 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 200 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C25/86 
Título: Tem este livro de servir para o recetuario das Boticas para os infermos deste 
Hospital [...] 
Data: 1 de Janeiro de 1853 a 30 de Junho de 1857 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 208 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 29 de Outubro de 1852 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C14/52 
Título: Tem este livro de servir para o recetuario das Boticas para os infermos deste 
Hospital [...] 
Data: 1 de Julho de 1857 a 30 de Setembro de 1862 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 202 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 15 de Outubro de 1856  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C24/84 
Título: Tem este livro de servir para os receituario das boticas para os enfermos deste 
hospital [...] 
Data: 1 de Outubro de 1862 a 30 de Junho de 1867 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio da Costa de Mendanha Pereira de Vasconcelos 
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Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 149 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 23 de Setembro de 1862 
    
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C23/80 
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançar o receituario do Hospital da Santa e 
Real Casa da Misericordia e Hospital [...] 
Data: 22 de Agosto de 1872 a 30 de Junho de 1877 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Padre Francisco José Durães 
Por Comissão João Antonio de Guimarães 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 146 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1872 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C24/81 
Título: Tem de servir este livro para nelle se escrever os receituarios do hospital da 
santa e real casa da misericordia e hospital [...] 
Data: 1 de Julho de 1877 a 25 de Fevereiro de 1881 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor  
Simoens da Silveira 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2cm; Capa Couro; 145 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital e Externos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C9/33 
Título: Este Livro tem de servir para nelle serem lançados os medicamentos para os 
doentes do Hospital da Santa e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 1 de Março de 1881 a 31 de Dezembro de 1886 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mendanha Arriscado; Facultativo Bonifacio 
Elias Barbosa Lamella 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 95 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital e Externos 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Março de 1881 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C9/34 
Título: Tem de servir este livro para nelle receitar os medicamentos necessarios para os 
doentes do Hospital da Santa e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 5 de Março de 1881 a 26 de Outubro de 1886 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Mendanha Arriscado; Facultativo Manuel 
Lopes de Albuquerque 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 95 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital e Externos 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Março de 1881   
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C25/85 
Título: Tem de servir este livro para a receptuario dos medicamentos necessarios para 
os doentes do Hospital [...] 
Data: 2 de Março de 1881 a 1 de Janeiro de 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Antonio de Medonha Arriscado 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 94 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital e Externos 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Março de 1881 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/J 
Título: Casa do Despacho 
Data: 1780 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Unidade; 1 Documento 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q1/J/001 
Título: [Maço de Diversos] 
Data: 1840-1886… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Documentação sem Relação 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/840A 
Título: [Diversos] 
Data: 1840 a 1868 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 69 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q1/J/002 
Título: [Maço da Sentença Cível de Manuel Vieira de Sousa] 
Data: 1780 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Sentença Civil 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C28/268  
Título: [Carta de Sentença Civil de D. João. Manoel Vieira de Sousa Contra Abbade 
Adrião Dias Pereira] 
Data: Janeiro de 1780  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Papel; 156 Folhas de 
Papel 
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Quadro 2 (1887 a 1916) 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/A 
Título: Assembleia Geral 
Data: 1890 a 1916…  
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/A/001 
Título: [Livros de Atas da Assembleia Geral] 
Data: 1890 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Atas da Assembleia Geral 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C7/492 
Título: Ha de servir este livro para n'elle se escreverem as actas da Assembleia Geral da 
Irmandade da Santa e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 1 de Setembro de 1890 a 30 de Junho de 1974 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice Provedor Manoel Luiz da Silva Falcam; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 102 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Atas da Assembleia Geral 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B 
Título: Mesa Administrativa  
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 15 Documentos; 148 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/001 
Título: [Livro de Copiador de Editais e Anúncios] 
Data: 1909 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias de Editais 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/154 
Título: O presente livro tem de servir para "Copiador de Editaes" publicados pelas 
Administrações d'esta Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 18 de Agosto de 1909 a 16 de Novembro de 1946 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 195 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias de Editais publicados pela Mesa 
Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1909 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/002 
Título: [Livros de Atas da Mesa Administrativa] 
Data: 1887 a 1916… 
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Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos da Mesa Administrativa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C2/7 
Título: Tem de servir o presente livro para nelle se escreverem as actas ou termos das 
deliberações da Meza da Sancta e Rial Caza da Mizericordia [...] 
Data: 2 de Julho de 1884 a 29 de Dezembro de 1890 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simoens Duarte Lima; Por 
Comissão Escrivão David de Barros e Silva Botelho; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm ;Lom. 3 cm; Capa Couro; 149 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Julho de 1884 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C2/6  
Título: Hade servir este livro para n'elle se escreverem as actas das sessões da Mesa 
Administradora da Santa Casa da Misericordia [...]  
Data: 21 de Novembro de 1899 a 1 de Julho de 1904 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 148 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C4/14  
Título: Ha de servir este livro para n'elle serem escaradas as actas da Mesa 
Administrativa da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 3 de Julho de 1904 a 17 de Agosto de 1910 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 2 de Julho de 1904 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/105 
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem es___das as actas da Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericordia de Barcelos [...] 
Data: 31 de Agosto de 1910 a 15 de Junho de 1914 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 149 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Agosto de 1910 
  
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/106 
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem es___das as actas de sessão da Mesa 
administrativa da Santa Casa da Misericordia de Barcelos [...] 
Data: 29 de Junho de 1914 a 19 de Novembro de 1919 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Secretário Bento José de Souza e Silva; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 197 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 15 de Junho de 1914 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/003 
Título: [Livros de Compromissos, Estatutos e Regulamentos da Misericórdia e 
Estabelecimentos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Compromissos, Estatutos e Regulamentos da 
Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P2/462 
Título: Tem de servir este livro para n'elle se escrever o Compromisso da Irmandade da 
Santa e Real Casa da Misericordia 
Data: 20 de Maio de 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Antonio Martins de Souza Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 25,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 63 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Compromisso da Irmandade com Cópia da Ata de 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1254 
Título: [Regulamento da Farmácia] 
Data: 19 de Fevereiro de 1889 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Comissão Manoel Luiz da Silva Falcam; Fernando de Figueiredo; 
Manoel Pereira ______ de Carvalho; Francisco Antonio de Faria; João Antonio da 
Costa Gomes 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C26/91 
Título: Regulamento do Hospital da Irmandade da Santa e Real Casa de Misericordia 
de Barcellos 
Data: 17 de Fevereiro de 1900 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Regulamento do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 17 de Fevereiro de 1900 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1253 
Título: [Regulamento da Caixa de Aposentações dos Empregados] 
Data: 10 de Setembro de 1913 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: António Martins de Sousa Lima; Luis da Cruz Ferreira; Amélia 
[___]; Miguel Martinho de Faria; Padre Manuel Villa Chã Esteves; Joaquina de Lima 
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Coelho Ferreira; Romão Gonçalos; José Rodrigues Teixeira; Secretário António Villa 
Chã [___] 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/004 
Título: [Livros de Eleições] 
Data: 1887 a 1889 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Eleições da Mesa e Justa de Conselheiros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C4/15 
Título: Este livro tem de servir para nelle se escreverem as eleições das meza e junta 
dos Conselheiros desta Santa e Real Caza da Misericordia [...] 
Data: 2 de Julho de 1864 a 3 de Dezembro de 1889 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Barão da Retorta; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Eleições dos Irmãos para a Mesa e Junta de 
Conselheiros 
Notas: Termo de Abertura de 26 de Junho de 1864 
  
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/005 
Título: [Livros de Inventários] 
Data: 1887 a 1916… 
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Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Inventários da Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/881 
Título: [Inventário de Património Imóvel] 
Data: [1910] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/876 
Título: [Inventário de Roupas] 
Data: 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/006 
Título: [Livros de Matricula de Irmãos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C19/66 
Título: Tem de servir o presente livro para nella serem escriptos os termos de 
juramento de ____ aos irmãos desta Santa Caza [...] 
Data: 12 de Julho de 1884 a 15 de Abril de 1918 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simoes Duarte Lima; Escrivão 
David de Barros e Silva Botelho; Várias Assinaturas ou Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Couro; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos 
Notas: Termo de Abertura de 10 de Julho de 1884   
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P1/148 
Título: Livro dos Irmãos da Santa e Real Casa da Misericordia de Barcellos 
Data: 30 de Setembro de 1907 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 45,5 cm; Lom. 5 cm; Capa Dura; 212 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos em Tabela com Nome, Residência, Data de 
Admissão, Cargos de Exercício na Irmandade, Benefícios à Irmandade e Observações 
Notas: Acrescento de 40 Folhas 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/007 
Título: [Maços de Projetos de Obras] 
Data: 1889 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 22 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Projetos de Obras da Misericórdia e Estabelecimentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1125 
Título: [Projeto de Reconstrução do Hospital e Asilo] 
Data: 1889 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Mestre de Obras Joze Joaquim da Cunha 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa Papel; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1126 
Título: [Projeto de Reconstrução do Hospital e Asilo] 
Data: 1890 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Construtor de Obras Publicas Manoel José Esteves 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 53 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Carta; Memoria Descritiva; Medição; Série de Preços; 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1127 
Título: [Projeto de Enfermaria Isolada] 
Data: 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Engenheiro Militar João Teixeira da Silva 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23,5 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1128 
Título: [Projeto de Cozinha do Asilo] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Mestre Serralheiro Joaquim Gomes de Faria 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa;18 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1129 
Título: [Projeto de Nitreira] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Sem Capa; 18 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1130 
Título: [Projeto de Pintura do Asilo] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Sem Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1131 
Título: [Projetos e Orçamentos] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1132 
Título: [Projeto de Gradeamento] 
Data: 1903 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1161 
Título: [Projeto de Ramadas da Cerca do Hospital]  
Data:[1905] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1133 
Título: [Projeto de Reconstrução de Parte do Hospital] 
Data: 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: José António Monteiro Torres 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1134 
Título: [Projeto de Reconstrução de Parte do Edifício do Hospital e Igreja] 
Data: 1909 a 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Secretário João Carlos Vieira Ramos; Fiscal José Gonçalves do 
Rego de Viana; Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa; 68 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Projeto; 1 Maço de Medição; Orçamento e Caderno de 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C46/1135 
Título: [Projeto de Pavilhão de Infecciosos] 
Data: 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 42 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1157 
Título: [Projeto de Construção de Torreão] 
Data: [1910] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1162 
Título: [Projeto de Reconstrução da Fachada da Igreja] 
Data: [1910] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1136 
Título: [Projeto de Ampliação e Reforma do Hospital] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Marques da Silva 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23,5 cm; Lom.; Capa; 64 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Orçamento; 1 Maço de Medição; 1 Maço de Memoria; 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1137 
Título: [Projeto do Albergue Noturno] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Joze Antonio Alves Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 19 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1138 
Título: [Projeto de Ampliação e Reforma do Hospital (1ªArrematação)] 
Data: 1911 a 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 122 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Orçamento; 1 Maço de Medições; 1 Maço de 
Condições de Arrematação; 1 Maço de Caderno de Encargos; 1 Maço de Liquidação 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1139 
Título: [Projeto de Deposito d'água, Fossa e Canalização de Grés]  
Data: 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Marques da Silva 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Condições de Arrematação; 1 Maço de Caderno de 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1140 
Título: [Projeto de Instalação de Água Quente e Fria, Esgotos e Aparelhos Sanitários] 
Data: 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Marques da Silva 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 23 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Orçamento e Memoria; 1 Caderno de Encargos; 1 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1141 
Título: [Projeto de Obras Suplementares] 
Data: 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Marques da Silva 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1142 
Título: [Projeto de Instalação de Sala de Máquinas] 
Data: 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: John Praça 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento 
Notas: 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1143 
Título: [Projeto de Sala de Autopsias] 
Data: 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Alberto de Sg Corrêa 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/008 
Título: [Processos de Capitais Mutuados] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 25 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Capitais Mutuados 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/554 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1888 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/555 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/556 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1891 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Processos de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/557 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1893 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Processos de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/558 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1895 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 24 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/559 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1897 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 3 Processos de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C12/560 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1899 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Processos de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/561 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1900 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 20 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Processos de Capitais Mutuados 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/562 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/563 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1903 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Processos de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/564 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1904 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/565 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1905 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Processos de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC  
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/566 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/567 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/568 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1908 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/569 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1909 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/570 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 39 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/571 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/572 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1912 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 3 Processos de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/573 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1912 a 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa Papel; 8 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/574 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1913 a 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/575 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Capitais Mutuados 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/576 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa Papel; 5 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/577 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/578 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1916 a 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Capitais Mutuados 
Notas: 
     
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/009 
Título: [Processos de Compra e Venda] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Compra e Venda 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1098B 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/010 
Título: [Processos de Concursos de Admissão de Empregados] 
Data: 1889 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 12 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Concursos de Admissão de Empregados 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/597 
Título: [Concursos de Farmacêutico] 
Data: 1889 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/595 
Título: [Concursos de Barbearia] 
Data: 1895 a 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 7 Processos de Concurso de Admissão 
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Notas:   
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/593A 
Título: [Concursos da Capelania] 
Data: 1897 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Concurso de Admissão 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/593B 
Título: [Concursos da Capelania] 
Data: 1898 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/598 
Título: [Concursos de Médico] 
Data: 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/605A 
Título: [Concursos de Solicitador] 
Data: 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/593C 
Título: [Concursos da Capelania] 
Data: 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/599 
Título: [Concursos de Médico] 
Data: 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/593E 
Título: [Concursos da Capelania] 
Data: [1910 a 1920] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/605B 
Título: [Concursos de Solicitador] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/600 
Título: [Concursos de Médico] 
Data: 1912 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/596 
Título: [Concursos de Enfermeiro] 
Data: 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 38 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/011 
Título: [Processos de Dotes de Casamento] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 30 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Dotes de Casamento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/799 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1886 a 1887 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 39 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/800 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1887 a 1888 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 51 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/801 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1888 a 1889 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 73 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 6 Processos de Dotes de Casamento 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C28/802 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1889 a 1890 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 23,5 cm; Lom.; Capa; 49 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/803 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1890 a 1891 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 36 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 4 Processos de Dotes de Casamento 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/804 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1891 a 1892 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 62 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/805 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1892 a 1893 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 41 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/806 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1893 a 1894 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 24 cm; Lom.; Capa; 17 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Processos de Dotes de Casamento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/807 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1894 a 1895 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 31 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 6 Processos de Dotes de Casamento 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/808 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1895 a 1896 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/809 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1896 a 1897 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 21 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 3 Processos de Dotes de Casamento 
Notas: 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/810 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1897 a 1898 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 25 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/811 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1898 a 1899 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 44 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 6 Processos de Dotes de Casamento 
Notas: 
   
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C29/812 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1899 a 1900 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/813 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1900 a 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 61 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/814 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1901 a 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 64 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/815 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1902 a 1903 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 51 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/816 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1903 a 1904 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 41 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/817 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1904 a 1905 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 36 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/818 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1905 a 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 37 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/819 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1906 a 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 42 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/820 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1907 a 1908 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 89 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/821 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1908 a 1909 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 76 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C30/822 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1909 a 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 61 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/823 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1910 a 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 35 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/831 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: [1910 a 1920] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/824 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1913 a 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 33 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/825 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1914 a 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/826 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1915 a 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 25 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/827 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1916 a 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 29 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/012 
Título: [Processos de Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1893 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 17 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Entradas no Asilo de Inválidos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/853 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1893 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/854 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/855 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1896 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/856 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1899 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/857 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1900 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/858 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/859 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/860 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1903 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 4 Processos de Entradas no Asilo de Inválidos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/861 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1904 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/862 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1905 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/863 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/864 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/865 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1908 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/866 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1909 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/867 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/868 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/869 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1912 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/013 
Título: [Processos de Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 21 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Legados, Testamentos e Doações 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C36/899  
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1860 a 1888 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel  




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/917 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1887 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/918 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/919 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1889 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/920 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1890 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/921 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1891 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/922 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1893 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/923 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1894 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/924 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1895 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 23 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 4 Processos de Legados, Testamentos e Doações 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/925 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1898 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/926 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1899 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/927 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/928 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias  
Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/929 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1904 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/930 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1905 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/931 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/932 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 17 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C37/933 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1908(1879 a 1895) 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/934 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/935 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/936 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/014 
Título: [Processos de Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1895 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Pleitos e Contenciosos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1026 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1895 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1027 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1909 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1028 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1029 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1030 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1031 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/B/015 
Título: [Processos de Prazos e Foros] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 14 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Prazos e Foros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1085 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: [1850 a 1910] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1066 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1891 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1067 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1893 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1068 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1895 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm ; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1069 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1896 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1070 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1071 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1072 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1904 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1073 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1904 a 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Ministério dos Negócios da Fazenda 
Dimensão e Suporte: Alt. 45 cm; Lar. 31 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Venda de Foros, Censos, Pensões e Quinhões Apreendidos nas 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1074 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1905 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1075 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1076 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1077 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1912 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1078 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1915 a 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/C 
Título: Comissão de Recenseamento Eleitoral  
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 27 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/C/001 
Título: [Livro de Atas da Comissão de Recenseamento] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Comissão Recenseadora 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C4/16  
Título: Tem de servir este livro para se escrever as Actas da Comissão Recenseadora 
dos Irmãos da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 28 de Dezembro de 1887 a 10 de Maio de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Presbytero Domingos Simoes Duarte 
Lima; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Comissão Recenseadora 
Notas: Termo de Abertura de 28 de Novembro de 1887 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/C/002 
Título: [Livro de Copiador da Comissão de Recenseamento] 
Data: 1887 a 1916… 
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Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias da Comissão de Recenseamento dos Irmãos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/155 
Título: Tem de servir este livro para copeador da comissão de recenseamento dos 
irmãos da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 1887 a 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Presbytero Domingos Simoes Duarte 
Lima; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias da Comissão de Recenseamento dos Irmãos 
Notas: Termo de Abertura de 28 de Novembro de 1887 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/C/003 
Título: [Livros de Recenseamentos Gerais dos Irmãos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 25 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Recenseamento dos Irmãos 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/C/003/001 
Título: [Cadernos de Recenseamentos Gerais dos Irmãos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C51/1200 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 23 de Dezembro de 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão; Presidente Presbytero Domingos Simoes Duarte Lima; 
Vogal Sebastião Maria dos Santos; Vogal João José da Silva; Vogal João Joaquim 
Fernandes; Vogal Joaquim da Costa Barcellos 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Papel; 29 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Cópias do Caderno de Recenseamento para a Eleição da Mesa e 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C51/1201 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 31 de Maio de 1889 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Antonio Martins de Sousa Lima; Jose Machado 
Carmona Satter de Mendonça; Francisco Antonio de Faria; Manoel Luis de Miranda; 
Antonio Gomes da Cunha Guimarães 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 50 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 3 Cópias do Caderno de Recenseamento para a Eleição da Mesa e 
Definitório; 1 Maço de Ofícios da Comissão de Recenseamento; 1 Maço com 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C51/1202 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 31 de Maio de 1891 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Comissão Secretário João Joaquim Fernandes; José Marques da 
Costa Freitas; Manoel Luis de Miranda; Sebastião Antonio Gonçalves d'Oliveira; 
Francisco Antonio de Faria 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 21 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Cópias do Caderno de Recenseamento para a Eleição da Mesa e 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C51/1203 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 31 de Maio de 1893 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão José Marques da Costa Freitas; Manoel Luis de Miranda 
Domingos José de Miranda; Antonio Gomes da Cunha Guimarães; Francisco Antonio 
de Faria; João Joaquim Fernandes 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 24 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C51/1204 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 31 de Maio de 1895 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão José Marques da Costa Freitas; Francisco Antonio de 
Faria; Domingos Maria de Carvalho; Antonio Gomes da Cunha Guimarães; Manoel 
Luis de Miranda 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 24 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C51/1205 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 1897 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Antonio Martins de Sousa Lima; Manoel Luis de 
Miranda; Francisco Antonio de Faria; Domingos Maria de Carvalho; Antonio Gomes da 
Cunha Guimarães 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa Papel; 24 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1206 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 1 de Maio de 1901 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Antonio Martins de Sousa Lima; Secretário 
Carlos Alberto Machado Paes d'Araujo Felgueiras Gayo; Vogal Antonio Gomes da 
Cunha Guimarães; Vogal Jose Julio Vieira Ramos 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1207 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 1 de Maio de 1901 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Antonio Martins de Sousa Lima; Secretário 
Carlos Alberto Machado Paes d'Araujo Felgueiras Gayo; Vogal Antonio Gomes da 
Cunha Guimarães; Vogal Jose Julio Vieira Ramos 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1208 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 1 de Maio de 1901 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Antonio Martins de Sousa Lima; Secretário 
Carlos Alberto Machado Paes d'Araujo Felgueiras Gayo; Vogal Antonio Gomes da 
Cunha Guimarães; Vogal Jose Julio Vieira Ramos 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1209 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos]  
Data: 3 de Outubro de 1903  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Antonio Martins de Sousa Lima; Secretário 
Albino José Rodrigues Leite; Vice-secretário Joaquim d'Assumpção Ferreira Valle; 
Vogal Jose Machado Carmona Satter de Mendonça; Vogal Domingos José de Miranda 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 24 Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1210 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 3 de Outubro de 1903 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Antonio Martins de Sousa Lima; Secretário 
Albino José Rodrigues Leite; Vice-secretário Joaquim d'Assumpção Ferreira Valle; 
Vogal Jose Machado Carmona Satter de Mendonça; Vogal Domingos José de Miranda 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 24 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1211 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 3 de Outubro de 1903 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Antonio Martins de Sousa Lima; Secretário 
Albino José Rodrigues Leite; Vice-secretário Joaquim d'Assumpção Ferreira Valle; 
Vogal Jose Machado Carmona Satter de Mendonça; Vogal Domingos José de Miranda 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 24 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1212 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 20 de Maio de 1905 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Jose Julio Vieira Ramos; Secretário Padre 
Agostinho da Cunha de Sotto-Mayor; Vice-secretário Luis Mario da Costa Almeida 
Ferraz; Vogal Adelino Alves Maciel; Vogal Caetano Ferreira de Macedo Faria Gayo 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 31 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1213 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 20 de Maio de 1905 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Jose Julio Vieira Ramos; Secretário Padre 
Agostinho da Cunha de Sotto-Mayor; Vice-secretário Luis Mario da Costa Almeida 
Ferraz; Vogal Adelino Alves Maciel; Vogal Caetano Ferreira de Macedo Faria Gayo 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 31 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1214 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 1 de Maio de 1907 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Comissão Presidente Jose Julio Vieira Ramos; Secretário Joaquim 
Gonçalves Paes de Villas Boas; Vogal Joze Pereira [____] 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1215 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 1 de Maio de 1907 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Jose Julio Vieira Ramos; Secretário Joaquim 
Gonçalves Paes de Villas Boas; Vogal Joze Pereira [____] 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C52/1216 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 1 de Maio de 1907 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Jose Julio Vieira Ramos; Secretário Joaquim 
Gonçalves Paes de Villas Boas; Vogal Joze Pereira [_____] 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1217 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 20 de Maio de 1913 a 9 de Junho de 1913 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas  
ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 33 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 
da Misericórdia de Barcellos; 1 Reclamação a Comissão 
Notas: Termo de Abertura de 2 de Junho de 1913 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1219 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 24 de Dezembro de 1913 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Secretário Antonio Vila Chã Esteves 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1220 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 15 de Junho de 1914 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice Secretário Carlos Maria Vieira Ramos 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 
da Misericórdia de Barcellos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1221 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 15 de Junho de 1914 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice Secretário Carlos Maria Vieira Ramos 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel, 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1222 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: Maio de 1915 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Antonio Luis da Costa de Almeida Ferraz; 
Secretário João Vieira Ramos; Vice-secretário João de Sousa; Vogal Aurelio Ramos; 
Vogal Albino José Rodrigues Leite 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1223 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: Maio de 1915 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Comissão Presidente Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz; 
Secretário João Vieira Ramos; Vice-secretário João de Sousa; Vogal Aurelio Ramos; 
Vogal Albino José Rodrigues Leite 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/C/003/002 
Título: [Livros de Recenseamentos Gerais dos Irmãos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/150 
Título: Tem de servir este livro para o recenseamento geral de todos os irmãos da Santa 
e Real Casa da Misericordia de Barcellos [...] 
Data: 1887 a 1899 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Presbytero Domingos Simoes Duarte 
Lima; Vogal João Joaquim Fernandes; Vogal João Joze da Silva; Vogal Joaquim João 
da Costa Barcellos; Vogal Sebastião Maria dos Santos 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos em Tabela com Nome, Estado, Profissão, 
Morada, Sabe Ler, é Elegível e Observações 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/151 
Título: Tem de servir este livro para o recenseamento geral dos irmãos da Santa e Real 
Casa da Misericordia de Barcellos [...] 
Data: 1905 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Jose Julio Vieira; Secretario Agostinho da Cunha Solle 
Mayor; Vice Secretario Luis Mario da Costa de Almeida Ferraz; Vogal Avelino Alves 
Fonseca; Vogal Caetano Ferreira de Macedo Faria Gayo 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 30 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos em Tabela com Nome, Estado, Profissão, 
Morada, Não é Elegível por...  
Notas: Termo de Abertura de 2 de Maio de 1905 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/D 
Título: Provedor 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 32 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/D/001 
Título: [Cadernos de Orçamentos e Contas] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 32 Unidades de Instalação 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/973 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1886 a 1887 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/974 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1887 a 1888 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Documento que alerta para a falta dos orçamentos não devolvidos 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/975 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1888 a 1889 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 25 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 2 Orçamento Suplementar 
da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento Suplementar 
do Asilo de Inválidos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/976 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1889 a 1890 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/977 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1890 a 1891 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 
da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/978 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1891 a 1892 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/979 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1892 a 1893 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 2 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/980 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1893 a 1894 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/981 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1894 a 1895 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/982 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1895 a 1896 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/983 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1896 a 1897 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/984 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1897 a 1898 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/985 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1898 a 1899 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C39/986 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1899 a 1900 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/987 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1900 a 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm, Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/988 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1901 a 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 24 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/989 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1902 a 1903 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 19 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/990 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1903 a 1904 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/991 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1904 a 1905 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 39 cm; Lar. 25,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/992 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1905 a 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/993 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1906 a 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 22 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/994 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1907 a 1908 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/995 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1908 a 1909 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 19,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/996 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1909 a 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/997 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1910 a 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 21 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 2 Orçamentos 
Suplementares da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 2 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1025 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: [1910 a 1940] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/998 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1911 a 1912 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/999 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1912 a 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 17 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do 
Asilo de Inválidos; 1 Orçamento Suplementar do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/1000 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1913 a 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 22 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 2 Orçamento Suplementar 
da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/1001 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1914 a 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 2 Orçamento Suplementar 
da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/1002 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1915 a 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 2 Orçamento Suplementar 
da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/1003 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1916 a 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 
da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento Suplementar 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E 
Título: Secretário 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 13 Documentos; 31 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/001 
Título: [Correspondência e Ofícios da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 25 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/683 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1887 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 63 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 33 Cartas 
Notas: 11 de Janeiro de 1887 a 27 de Dezembro de 1887 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/684 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1888 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 173 Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 85 Cartas 
Notas: 2 de Janeiro de 1888 a 14 de Novembro de 1888 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C19/685 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1889 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 121 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 62 Cartas 
Notas: 4 de Janeiro de 1889 a 27 de Dezembro de 1889 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/686 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1890 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 72 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 36 Cartas 
Notas: 3 de Janeiro de 1890 a 31 de Dezembro de 1890 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/687 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1891 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 61 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 31 Cartas 
Notas: 4 de Janeiro de 1891 a 22 de Dezembro de 1891 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/688 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1892 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 64 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 32 Cartas 
Notas: 3 de Janeiro de 1892 a 19 de Dezembro de 1892 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/689 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1893 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 51 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 26 Cartas 
Notas: 5 de Janeiro de 1893 a 9 de Dezembro de 1893 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/690 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1894 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 36 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 18 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/691 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1895 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 20 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 10 Cartas 
Notas: 1 de Março de 1895 a 6 de Dezembro de 1895 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/692 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1896 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 33 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 17 Cartas 
Notas: 3 de Fevereiro de 1896 a 16 de Dezembro de 1896 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/693 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1897 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 75 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 39 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/694 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1898 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 59 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 29 Cartas 
Notas: 4 de Janeiro de 1898 a 28 de Novembro de 1898 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C20/695 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1899 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 40 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 29 Cartas 
Notas: 13 de Janeiro de 1899 a 16 de Dezembro de 1899 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/696 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1900 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 11 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/697 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 51 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 30 Cartas 
Notas: 17 de Janeiro de 1901 a 18 de Dezembro de 1901 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/698 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 73 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 49 Cartas 
Notas: 6 de Janeiro de 1902 a 31 de Dezembro de 1902 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/699 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1903 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 67 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 40 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/700 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1904 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 49 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 25 Cartas 
Notas: 2 de Janeiro de 1904 a 17 de Novembro de 1904 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/701 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1905 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 41 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 22 Cartas 
Notas: 10 de Janeiro de 1905 a 16 de Dezembro de 1905 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/702 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 52 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 41 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/703 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 21 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 17 Cartas 
Notas: 14 de Janeiro de 1907 a 1 de Outubro de 1907 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/704 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1908 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 37 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 28 Cartas 
Notas: 13 de Janeiro de 1908 a 20 de Setembro 1908 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/705 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1909 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 39 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 30 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/706 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 19 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 17 Cartas 
Notas: 11 de Janeiro de 1910 a 23 de Junho de 1910 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/757 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: [1910 a 1990] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21,5 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 84 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/002 
Título: [Livro de Cartas de Guias] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C25/88 
Título: Tem de servir este livro para nelle serem registadas as cartas de guia, que se 
passarem nesta Irmandade [...] 
Data: 6 de Julho de 1880 a 22 de Setembro de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Medonha Arriscado 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 70 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cartas de Guias em Tabela e Escrita Livre com o 
Nome, Estado, Profissão, Filiação, Naturalidade, Residência, data de Emissão, Idade, 
Sinais Físicos e Destino 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1880 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/003 
Título: [Livros de Autos de Arrematação] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Autos de Arrematação 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/116 
Título: Este livro tem de servir para se lançarem n'elle todos os termos de arrematação 
adjudicação e fornecimentos que se fizerem tanto para esta Misericórdia, Hospital e 
Asylo [...] 
Data: 3 de Fevereiro de 1902 a 22 de Dezembro de 1939 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice Presidente Padre António José Monteiro de Lima; Várias 
Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Autos de Arrematação 
Notas: Termo de Abertura de 2 de Fevereiro de 1902 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/004 
Título: [Livros de Copiadores de Correspondência e Ofícios Expedida da Misericórdia 
e Estabelecimentos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência e Ofícios Expedida da 
Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C7/26 
Título: Copiador dos Officios da Misericordia e Hospital 
Data: 11 Julho de 1854 a 25 Janeiro 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 4 cm; Capa Couro; 198 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência Expedida e 
Transcrição dos Questionários para a Administração do Concelho em 20 de ___ de 
1876; Registo das Cartas de Guia em Tabela com o Nome, Estado, Filiação, 
Naturalidade, Residência, Destino e Data de Emissão das Cartas; Registo de Entrada de 
Doentes com Nome, Estado, Filiação Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C6/21 
Título: Copiador da Corresppondencia da Santa Casa 
Data: 19 de Julho de 1887 a 7 de Novembro de 1900 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Martins de Sousa Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência Expedida 
Notas: Termo de Abertura de 26 de Junho de 1887 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C6/22  
Título: Copiador da Corresppondencia do Hospital 
Data: 9 de Dezembro de 1900 a 29 de Março de 1910 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 100 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência Expedida do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 12 de Novembro de 1900 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C6/23 
Título: Copiador da Correspondencia 
Data: 9 de Maio de 1910 a 10 de Outubro de 1919 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 148 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência Expedida 
Notas: Termo de Abertura de 2 de Abril de 1910 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/005 
Título: [Livros de Foros e Pensões] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 0 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Pensões e Foros 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/006 
Título: [Livros de Legados] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Legados de Instituidores 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/006/001 
Título: [Livro de Legado de João dos Santos Cardoso] 
Data: 1857 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/129 
Título: Este livro tem de servir para as Conferencias e pagas dos dotes que instituio 
João dos Santos Cardoso [...] 
Data: 1 de Julho de 1857 a 16 de Janeiro de 1921 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Escrivão David 
de Barros e Silva Botelho 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 250 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Dotes da Herança de João Santos Cardoso 
Notas: Termo de Abertura de 26 de Janeiro de 1855 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/006/002 
Título: [Livros de Legado de Miranda Vilas Boas] 
Data: 1887 a 1895 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/130 
Título: Extracto do inventario a que se procedeu por fallecimento de Antonio Joaquim 
de Miranda Villas Boas [...] 
Data: Maio de 1887 a 27 de Fevereiro de 1890 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica de Escrivão Lima; Tesoureiro Feleciano de Miranda 
Villas Boas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 197 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Inventário ao Património de António Joaquim de 
Miranda 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/131 
Título: Conta corrente de todos os valores pertencentes à herança de Miranda Villas-
Boas, recebidos e mutuados ou despendidos durante a liquidação da mesma herença [...] 
Data: 30 de Junho de 1888 a 30 de Junho de 1895 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Tesoureiro Manoel Joaquim Coelho Gonçalves 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/007 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
Geral e Mesa Administrativa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1164 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1165 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1166 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1903 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1167 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1168 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 19 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1169 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/E/008 
Título: [Relação de Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/113 
Título: Relação de todos os pobres admitidos no asylo [...] 
Data: 1 de Julho de 1874 a 1949 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Asilados em Tabela com Nome, Estado, 
Filiação, Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada e Observações 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1874 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/F 
Título: Cartorário 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento; 13 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/F/001 
Título: [Livro de Termos de Responsabilidade] 
Data: 1904 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Termos de Responsabilidade 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C27/95 
Título: Livro destinado aos termos de responsabilidade a que se refere a 2º parte do art.º 
62 do Regulamento do Hospital da Santa e Real Casa da Misericordia de Barcellos 
Data: 30 de Novembro de 1904 a 4 de Dezembro de 1936 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 202 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Termos de Responsabilidade com Data, Nome do 
Responsável pelo Doente, Nome do Doente, assinam o Clinico da Aceitação, o 
Mordomo Dirigente, o Responsável e o Amanuense 
Notas: Termo de Abertura de 25 de Outubro de 1904 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/F/002 
Título: [Requerimentos] 
Data: 1906 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 13 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Requerimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1262 
Título: [Requerimento de Ausência] 
Data: 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1263 
Título: [Requerimento de Ausência] 
Data: 1907 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
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Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1264 
Título: [Requerimento de Ausência] 
Data: 1908 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1265 
Título: [Requerimento de Ausência] 
Data: 1909 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1266 
Título: [Requerimento de Ausência] 
Data: 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1271 
Título: [Requerimento de Ausência]  
Data: [1910] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1267 
Título: [Requerimento de Ausência] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1275 
Título: [Requerimentos de Atestados de Pobreza] 
Data: 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1268 
Título: [Requerimento de Ausência] 
Data: 1913 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1269 
Título: [Requerimento de Ausência]  
Data: 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1273A 
Título: [Requerimento de Ordenados] 
Data: 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1270 
Título: [Requerimento de Ausência] 
Data: 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1273B 
Título: [Requerimento de Ordenados] 
Data: 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G 
Título: Tesoureiro 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 38 Documentos; 8 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/001 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1887 a 1917… 
Nível de Descrição: Série 
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Dimensão e Suporte: 3 Unidades de Instalação 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/502 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1889 a 1964 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 22 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/501 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1893 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 42 cm; Lar. 28 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/503 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1902 a 1989 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 24 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/002 
Título: [Diários de Receita e Despesa] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 18 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/002/001 
Título: [Diário de Receita e Despesa do Albergue Noturno] 
Data: 1911 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/419 
Título: O presente livro Diario tem de servir para n'elle ser escripturada toda a receita e 
despesa do Albergue Nocturno [...] 
Data: 1 de Julho de 1911 a 10 de Junho de 1933 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Teotonio José da Fonseca; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
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Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1911 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/002/002 
Título: [Diários de Receita e Despesa da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1891 a 1910 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 6 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/412B 
Título: Ha de servir este livro de diario para a escripturação da receita e despeza da 
Santa Casa da Misericordia e do Asylo de Invalidos [...] 
Data: 1 de Julho de 1891 a 30 de Junho de 1893 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Conego Domingos Simões Duarte Lima; Tesoureiro 
Mathias Gonçalves da Cruz 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 159 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia; Registo do Resumo da Receita e Despesa da Misericórdia, Asilo de 
Inválidos e Albergue Noturno, e respectivos Capitais 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/377 
Título: Ha de servir este livro para o lançamento diario da receita e despeza da Santa 
Caza da Misericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1893 a 31 de Março de 1896 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Conego Domingos Simões Duarte Lima; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar.22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 160 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1893 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/378 
Título: Este livro tem de servir para n'elle se escripturar toda a receita e despeza da 
Santa Casa da Misericordia e estabelecimentos por ella administratados [...] 
Data: 31 de Março de 1896 a 30 de Junho de 1899 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Joaquim Ribeiro de Campos; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura e Couro; 200 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/379 
Título: Este livro tem de servir para n'elle se escripturar toda a receita e despeza da 
Santa Casa da Misericordia e estabelecimentos por ella administratados [...] 
Data: 4 de Julho de 1899 a 30 de Junho de 1903 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1899 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/380 
Título: O presente livro Diario tem de servir para n'elle se escripturar toda a receita e 
despesa desta Santa Casa [...] 
Data: 1 de Julho de 1903 a 31 de Dezembro de 1906 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Secretario servindo de Presidente Padre Antonio Villa Cha Esteves 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/381 
Título: O presente livro Diario tem de servir para n'elle se escripturar toda a receita e 
despesa desta Santa Casa e do Asylo [...] 
Data: 1 de Janeiro de 1907 a 31 de Dezembro de 1910 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Visconde de Fervença; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 200 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Janeiro de 1907 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/002/003 
Título: [Diários de Receita e Despesa da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1887 a 1891 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/369 
Título: Ha de este livro de servir para n'elle se lançarem as contas (diario) da receita e 
despeza da Santa Caza da Misericordia e Hospital [...] 
Data: 1 de Julho de 1886 a 30 de Junho de 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
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Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 12 de Maio de 1886 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/371 
Título: Tem de servir o prfesente livro para diario [...] da receita e despesa da Santa 
Caza da Misericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1887 a 30 de Junho de 1888 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Velloso; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 80 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 7 de Julho de 1887; Folhas Iniciais Cozidas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/372 
Título: Ha de servir este livro de Diario para a escripturação da receita e despeza 
verificadas pelo Thesoureiro da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1888 a 30 de Junho de 1889 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
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Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1888 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/375 
Título: Ha de servir este livro para Diario da receita e despeza da Santa e Real Casa da 
Misericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1889 a 30 de Junho de 1891 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice Provedor Manoel Luiz da Silva Falcam; Tesoureiro Manoel 
Joaquim Coelho Gonçalves; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura e Couro; 119 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 10 de Julho de 1889 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/002/004 
Título: [Diários de Receita e Despesa da Misericórdia] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/383 
Título: O presente livro Diario tem de servir para n'elle se escripturar toda a receita e 
despesa da Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 1 de Janeiro de 1911 a 31 de Maio de 1914 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Theotonio José da Fonseca; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 201 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Janeiro de 1911 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/384 
Título: Tem de servir este livro Diario para nele ser escripturada a receita e despesa da 
Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 1 de Junho de 1914 a 19 de Outubro de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manuel Ludgero Gomes Alvares de Sá Ramirez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Junho de 1914 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/002/005 
Título: [Diários de Receita e Despesa do Asilo de Inválidos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/394  
Título: Ha de servir este livro para Diario da receita e despeza do Asylo dos Invalidos 
[...]  
Data: 1 de Julho de 1886 31 de Março de 1887  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Tesoureiro Antonio Gomes da Cunha Guimarães; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura, 24 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia   
Notas: Termo de Abertura de 17 de Maio de 1866 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/411 
Título: É este livro destinados ao lançamento da receita e despesa iaria do Asylo de 
Entrevados [...] 
Data: 1 de Julho de 1887 a 30 de Junho de 1888 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Tesoureiro Antonio Gomes da Cunha Guimarães; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 40 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/373 
Título: Ha de servir este livro de Diario para a escripturação da receita e despeza 
verificadas pelo Thesoureiro do Asylo de Invalidos da Santa e Real Casa da 
Misericordia [...] 
Data: 1 de Julho de 1888 a 30 de Junho de 1889 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Tesoureiro Manoel Francisco de Souza Vianna; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 32 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1888 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/416 
Título: Tem de servir este livro para Diario da receita e despeza do Asylo de Invalidos 
[...] 
Data: 1 de Julho de 1889 a 30 de Junho de 1891 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Luiz da Silva Falcam; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 66 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Registo do Resumo da Receita e Despesa e Capitais 
Notas: Termo de Abertura de 10 de Julho de 1889 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/417 
Título: O presente livro Diario tem de servir para a escripturação de toda a receita e 
despesa do Asilo de Invalidos [...] 
Data: 1 de Julho de 1909 a 7 de Janeiro de 1920 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1909 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/003 
Título: [Livros de Capitais Mutuados] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 9 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/003/001 
Título: [Livro de Capitais Mutuados do Albergue Noturno] 
Data: 1911 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/277 
Título: Capitais do Albergue Nocturno 
Data: 1911 a 1947  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Conego Domingos Simões Duarte Lima; Secretario 
Antonio Jose Monteiro de Lima; Tesoureiro Matins Gonçalves da Cruz; Provedor 
Antonio Jose da Fonseca; Provedor Antonio Miguel da Costa Almeida Ferraz; 
Secretario Antonio Albino Menezes e Azevedo; Tesoureiro Manoel Joaquim Coelho 
Gonçalves; Secretario João Carlos Vieira Ramos 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 104 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Empréstimos a Juro com a Data, Nome do Devedor, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/003/002 
Título: [Livros de Capitais Mutuados do Asilo de Inválidos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P1/269 
Título: [Livro de Capitais Mutuados do Asilo de Inválidos  
Data: 1879 a 1949  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas   
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Âmbito e Conteúdo: Registo de Empréstimos a Juro com a Data, Nome do Devedor, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/400  
Título: Tem de servir este livro para n'elle se lançarem os capitaes do Asylo d'Invalidos 
[...]  
Data: 1881 a 1910  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simões Duarte Lima  
Dimensão e Suporte: Alt. 40 cm; Lar. 26,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro, 165 
Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice 
Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias e Inscrições do Governo  
Notas: Termo de Abertura de 20 de Julho de 1881  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P2/458 
Título: Livro destinado aos termos de entrada dos capitaes do Asylo d'Invalidos de 
Barcellos [...] 
Data: [1910] 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 202 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo:  
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P2/459 
Título: Livro destinado aos termos de sahida dos capitaes do Asylo d'Invalidos de 
Barcellos [...] 
Data: [1910] 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 202 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 
Notas: Sem Registos 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/003/003 
Título: [Livros de Capitais Mutuados e Foros da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1887 a 1904 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C25/254 
Título: [Livro de Capitais Mutuados e Foros da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1886 a 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm, Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias 
(Ordem Alfabética) com Obrigações, Lembranças, Títulos de Divida Publica, Títulos de 
Bancos, Empréstimos a Juro do Asilo de Inválidos por Freguesias (Ordem Alfabética), 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P6/C25/255 
Título: [Livro de Capitais Mutuados e Foros da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1889 a 1890 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 120 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Empréstimos a Juro por Freguesias (Ordem 
Alfabética) com Lembranças, Títulos de Bancos e Empréstimos a Juro do Asilo de 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P2/456 
Título: Livro destinado aos termos de entrada dos capitaes da Santa e Real Casa da 
Misericordia de Barcellos [...] 
Data: [1904] 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 202 Folhas 
de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P2/457 
Título: Livro destinado aos termos de sahida dos capitaes da Santa e Real Casa da 
Misericordia de Barcellos [...] 
Data: [1904] 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
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Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 202 Folhas 
de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/004 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 8 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/004/001 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa da Misericórdia e Hospital] 
Data: 1887 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/368  
Título: É o presente livro destinado as contas da Santa Casa da Misericordia [...]  
Data: 1886 a 7 de Outubro de 1887  
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Velloso; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 16 Folhas de Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Conta de Capitais, Receita 
Ordinária e Extraordinária, Imprevista, Dividas Ativas) e Despesa (Conta de Capitais, 
Obrigatória e Facultativas, Dividas Passivas)  
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Notas: Termo de Abertura de 13 de Junho de 1887; 1 Folha Solta (Cópia da Carta do 
Tribunal Administrativo)  
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/004/002 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa da Misericórdia] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/370 
Título: Ha de servir este livro para n'elle serem escriptas as contas da gerencia da 
Irmandade da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 1887 a 30 de Junho de 1888 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25,5 cm; Lom.; Capa Papel; 20 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e 
Extraordinária, Imprevista, Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Obrigatória  e 
Facultativas, Dividas Passivas, Capitais) 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/374 
Título: Tem de servir este livro para lançamento das contas da Santa e Real Caza da 
Misericordia [...] 
Data: 1888 a 30 de Junho de 1891 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Vice Provedor Manoel Luiz da Silva Falcam, Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25; Lom.; Capa Papel; 20 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e 
Extraordinária, Imprevista, Dividas Ativas, Conta de Capitais) e Despesa (Obrigatória e 
Facultativas, Dividas Passivas, Conta de Capitais)  
Notas: Termo de Abertura de 20 de Junho de 1889 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/376 
Título: Conta Geral dos Capitais e da receita e despeza da Santa e Real Casa da 
Misericorida e dos estebelecimentos por ela administrados [...] 
Data: 1891 a 30 de Junho de 1906 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura e Couro; 200 
Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa da Misericórdia, do 
Asilo de Inválidos, do Albergue Noturno e Asilo da Infância Desvalida, de Heranças, e 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/382 
Título: Contas de Capitais e de receita e despeza da Santa e Real Casa da Misericordia 
[...] 
Data: 1906 a 30 de Junho de 1925 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Visconde de Fervença; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
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Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa da Misericórdia, do 





Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/004/003 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa do Asilo de Inválidos] 
Data: 1887 a 1891 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/409 
Título: É destinado este  livro as contas do Asylo de Invalidos [...]  
Data: 1886 a 7 de Outubro de 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Adminstrador do Concelho Rodrigo Augusto Cerqueira Velloso; 
Várias Assinaturas e Rubrica (Validação)" 
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e Eventual, 
Dividas Ativas, Capitais) e Despesa (Obrigatória, Capitais) 
Notas: Termo de Abertura de 13 de Julho de 1887; 1 Folha Solta (Cópia de Carta da 
Administração do Concelho) 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/410 
Título: Ha de servir este livro para n'elle serem escriptas as contas da gerencia do Asylo 
de Invalidos [...] 
Data: 1887 a 30 de Junho de 1888 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Administrador do Concelho Manuel Ludgero Gomes Alvares de 
Sá Ramirez; Várias Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 36 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 14 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Conta de Capitais, Receita 
Ordinária e Eventual, Dividas Ativas) e Despesa (Conta de Captais, Obrigatória) 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1888 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/412A 
Título: Tem de servir este livro para o lançamento das contas do Asylo de Invalidos [...] 
Data: 1888 a 30 de Junho de 1891 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice-Provedor Manoel Luiz da Silva Falcam; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 37,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e Eventual, 
Extraordinária, Dividas Ativas, Conta de Capitais) e Despesa (Despesa Obrigatória, 
Conta de Capitais) 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Junho de 1889 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/005 
Título: [Livros de Contas Gerais] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/005/001 
Título: [Livro das Contas Gerais da Receita e Despesa do Albergue Noturno] 
Data: 1911 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/420 
Título: O presente livro tem de servir para n'elle ser escripturadas as contas annuaes de 
capital receita e despesa do Albergue Nocturno [...] 
Data: 1911 a 1950 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Teotonio José da Fonseca; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa e Capitais 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1911 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/005/002 
Título: [Livros de Contas Gerais da Receita e Despesa do Asilo de Inválidos] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/418 
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem lançadas as contas do Asylo de 
Invalidos [...] 
Data: 1909 a 31 de Dezembro de 1936 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa e Capitais 
Notas: Termo de Abertura de 25 de Junho de 1910 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/006 
Título: [Livros de Recibo e Despesa da Confraria de Santa Gertrudes] 
Data: 1887 a 1891 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo de Receitas e Despesas e Entrada de Irmãos 
da Confraria de Sta. Gertrudes a Magna 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C5/19  
Título: Contas da receita e despeza da Confraria de Santa Gertudes erecta na Egreja da 
Santa e Real Caza da Misericordia [...]  
Data: 1870 a 1891  
Nível de Descrição: Documento Composto  
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação)  
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1 cm, Capa Dura, 18 Folhas de 
Papel  
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo de Receitas e Despesas e Entrada de Irmãos 
da Confraria de Sta. Gertrudes a Magna  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/G/007 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Recibos e Registo de Despesa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C54/1233 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1893 a 1894 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 24 cm; Lom. 2 cm; Capa; 182 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C54/1234 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1894 a 1895 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 24 cm; Lom. 2 cm; Capa Papel; 285 Folhas de 
Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C54/1235 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1895 a 1896 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 24 cm; Lom. 2 cm; Capa Papel; 232 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C55/1236 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1909 a 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 24 cm; Lom. 5 cm; Capa; 387 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C55/1237 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1910 a 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm; Capa; 212 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/H 
Título: Capelão 
Data: 1887 a 1902 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 9 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/H/001 
Título: [Livros de Movimento de Doentes] 
Data: 1887 a 1902 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 9 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes no Hospital 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/H/001/001 
Título: [Livro de Movimento de Doentes Militares do Hospital] 
Data: 1887 a 1892 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C9/32  
Título: Serve este livro para nelle se faserem os asentos das entradas e sahidas dos 
militares que se tratarem neste hospital [...] 
Data: 1 de Julho de 1835 a 28 de Junho de 1892 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Luis Martins Villaça; Capellão Mor João de Souza 
Guimarães; Capellão Mor Cleto José de Araujo; Capellão Mor Antonio Gomes de 
Carvalho; Capellão Mor Antonio Bernardino da Silva Machado; Por Comissão Capellão 
Mor Interino Padre Antonio Roque Pérez d'Abreu 
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Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 194 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes Militares com Nome, 
Naturalidade, Regimento, Parentesco e Roupa 
Notas: Termo de Abertura de 25 de Maio de 1835 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/H/001/002 
Título: [Livros de Movimento de Doentes do Hospital] 
Data: 1887 a 1902 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 8 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C10/37 
Título: Livro das entradas e sahidas de doentes no Hospital 
Data: 27 de Agosto de 1881 a 30 de Junho de 1890 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 150 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes em Tabela com o Nome, Estado, 
Filiação, Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada Saída ou Falecimento, 
Vacinas, Moléstias e Observações 
Notas: Termo de Abertura de Junho de 1881 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C16/58 
Título: Tem de servir este livro para assentos das entradas e sahidas no Hospital da 
Santa Caza [...] 
Data: 9 de Abril de 1886 a 27 de Julho de 1888 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simoens Duarte Lima; Capellão 
Antonio Bernardino da Silva Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 201 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Profissão, Estado, 
Filiação, Naturalidade e Residência, Roupa, Data de Entrada e Saída ou de Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 10 de Outubro de 1885 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C13/49 
Título: Ha de servir este livro para n'elle serem lançados os assentos das entradas dos 
doentes no Hospital Civil da Irmandade da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 28 de Julho de 1888 a 19 de Janeiro de 1891 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Ludgero Gomes Alvares de Sá Ramires; 
Capellão Antonio Bernardino da Silva Machado 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 198 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 28 de Julho de 1888 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C27/93 
Título: [Livro de Movimento de Doentes do Hospital] 
Data: 26 de Janeiro de 1889 a 30 de Novembro de 1896 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Cartorario Martinho de Faria 
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Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Estado, Profissão, 
Filiação, Naturalidade, Residência, Idade, Vacinação, Data de entrada e Saída ou 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C14/51 
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem lançadas pelo reverendo senhor 
Capellão as entradas e sahidas dos doentes no Hospital da Santa e Real Caza da 
Misericordia [...] 
Data: 23 de Janeiro de 1891 a 12 de Dezembro de 1893 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Luiz da Silva Falcão; Capellão Antonio 
Bernardino da Silva Machado; Secretario Antonio José Monteiro de Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23; Lom. 3 cm; Capa Couro; 202 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Novembro de 1890 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C14/50 
Título: Tem de servir este livro para nelle serem lançadas as entradas e sahidas dos 
doentes no Hospital da Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 14 de Dezembro de 1893 a 17 de Setembro de 1896 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Conego Domingos Simoes Duarte Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 190 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Doença, 
Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 27 de Outubro de 1893 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C10/39 
Título: O presente livro tem de servir para nelle se escreverem os termos das entradas 
dos doentes no Hospital [...] 
Data: 18 de Setembro de 1896 a 6 de Março de 1897 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Conego Antonio Joaquim Ribeiro Campos 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Couro; 196 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Filiação, Residência, 
Idade, Doença, Roupa, Vacinas, Data de Entrada e Saída ou Falecimento 
Notas: Termo de Abertura de 10 de Agosto de 1896 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C27/94 
Título: O presente livro tem de servir para se relacionarem os doentes entrados no 
Hospital [...] 
Data: 1 de Dezembro de 1896 a 30 de Junho de 1902 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Joaquim Ribeiro Campos Conego 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 104 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Doentes com Nome, Estado, Profissão, 
Filiação, Naturalidade, Residência, Idade, Vacinação, Data de entrada e Saída ou 
Falecimento e Diagnostico 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Novembro de 1896 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/I 
Título: Mordomo Dirigente 
Data: 1889 a 1916… 
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Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 14 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/I/001 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1889 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 14 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Aquisição de Géneros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/511 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1889 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/512 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1901 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/513 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1902 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/514 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1904 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia das Condições Reguladoras do Fornecimento de Artigos 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/515 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1905 a 1906 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/516 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1907 a 1908 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/517 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1909 a 1910 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 20 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Fornecedores de Artigos de Alimentação e Outros 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/518 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1910 a 1911 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom; Capa; 14 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Propostas para o Fornecimento de Géneros 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/519 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1911 a 1912  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/520 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1912 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 23 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/521 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1913 a 1914 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Maço de Condições, Propostas e Autos de Arrematação do 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/522 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1914 a 1915 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Maço de Condições, Propostas e Autos de Arrematação do 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/523 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1915 a 1916 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Maços de Condições, Propostas e Autos de Arrematação do 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/524 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1916 a 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Maço de Condições, Propostas e Autos de Arrematação do 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/J 
Título: Conselho Médico 
Data: 1900 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/J/001 
Título: [Livro de Atas da Mesa Administrativa do Conselho Médico] 
Data: 1900 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas do Conselho Médico 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/111 
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem as actas das sessões do conselho 
médico do Hospital da Misericórdia [...] 
Data: 30 de Novembro de 1900 a 13 de Junho de 1967 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor António Miguel da Costa de Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas do Conselho Médico 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/K 
Título: Clínicos Diretores 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 11 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/K/001 
Título: [Livros de Receituário de Doentes] 
Data: 1887 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 11 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C25/85 
Título: Tem de servir este livro para a receptuario dos medicamentos necessarios para 
os doentes do Hospital [...] 
Data: 2 de Março de 1881 a 1 de  Janeiro de 1887 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Medonha Arriscado 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm, Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 94 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Março de 1881 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C24/82 
Título: Este livro é destinado á inscripçao dos medicamentos receitados para os doentes 
do Hospital da Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 1 de Janeiro de 1887 a 12 de Novembro de 1889 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Secretario da commissão Antonio Martins de Souza Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Janeiro de 1887 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C24/83 
Título: Tem de servir este livro para lançamento das receitas que forem mampulladas 
na pharmacia da Santa e Real Casa nesta villa para os doentes do Hospital [...] 
Data: 13 de Novembro de 1889 a 14 de Maio de 1892 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manoel Luiz da Silva Falcão 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Dezembro de 1889 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P4/C6/185 
Título: Tem de servir este livro para lançamentos das receitas que forem manipulladas 
na pharmacia da Santa e Real Casa [...] para os doentes do Hospital da mesma e para os 
que se abonarem aos pobres [...] 
Data: 15 de Maio de 1892 a 28 de Fevereiro de 1895 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice-Provedor Francisco Marques da Costa Freitas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Couro; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C17/61 
Título: O presente livro tem de servir para n'elle se lançarem diariamente os 
medicamentos [...] e mais utencilios pedidos á pharmacia do Hospital  [...] 
Data: 1 Março de 1895 a 28 de Fevereiro de 1899 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Conego Antonio Joaquim Ribeiro de Campos 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 148 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 18 de Dezembro de 1894 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C17/60 
Título: O presente livro tem de servir para n'elle se lançar diariamente os medicamentos 
e mais utensilios da pharmacia do Hospital abonados pelos facultativos do mesmo 
Hospital [...] 
Data: 1 de Março de 1899 a 31 de Outubro de 1900 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice-Provedor Antonio Joze da Fonseca 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 90 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 28 de Fevereiro de 1899 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C22/75 
Título: Este livro tem de servir para n'elle formular o receituario o clinico directa da 
enfermaria de medecina [...] 
Data: 1 de Novembro de 1900 a 31 de Dezembro de 1903 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz; Rubrica 
Paulino; Rubrica B. Lamella; Rubrica Martins Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Outubro de 1900 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C25/87A 
Título: Este livro tem de servir para n'elle formular o receituario o clinico directa da 
enfermaria de cirurgia [...] 
Data: 1 de Novembro de 1900 a 31 de Dezembro de 1906 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz; Rubrica B. 
Lamella; Rubrica Martins Lima; Rubrica Paulino 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Outubro de 1900 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C22/74 
Título: [Livro de Receituário de Doentes] 
Data: 1 de Novembro de 1909 a 12 de Maio de 1913 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz; Rubrica 
Martins Lima; Rubrica M. Fonseca; Rubrica Lucinda; Rubrica Maria Emilia 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 86 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C26/89 
Título: [Livro de Receituário de Doentes] 
Data: 1 de Dezembro de 1909 a 31 de Julho de 1913 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica Miguel Ferreira; Rubrica Lucinda; Rubrica Maria Emilia; 
Rubrica Martins Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 97 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Danificado com Folhas Soltas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C26/90 
Título: [Livro de Receituário de Doentes] 
Data: 13 de Maio de 1913 a 31 de Dezembro de 1918 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica Martins Lima; Rubrica Luis Ferreira; Rubrica M. Ferreira; 
Rubrica Mattos 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 94 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Danificado com Folhas Soltas 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/L 
Título: Clínico de Aceitação, Consultas e Casa de Banco  
Data: 1906 a 1913 
Nível de Descrição: Secção  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q2/L/001 
Título: [Livros de Movimento de Doentes Externos] 
Data: 1906 a 1913 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: Registo de Doentes Externos 
Âmbito e Conteúdo: 3 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C22/76 
Título: Este livro tem de servir para nelle se registar o nome, idade e molestia dos 
doentes externos em tratamento no Consultorio e Banco do Hospital [...] 
Data: 22 de Fevereiro de 1906 a 31 de Janeiro de 1908 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Luis Maria da Costa Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Doentes Externos em Tabela com Data de Entrada, 
Nome, Idade, Residência, Doença, Receituário e Observações 
Notas: Termo de Abertura 22 de Dezembro de 1905 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/135 
Título: [Livro de Movimento de Doentes Externos]  
Data: 4 de Setembro de 1909 a 31 de Dezembro de 1911 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Doentes Externos em Tabela com Nome, Idade, 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/134 
Título: [Livro de Movimento de Doentes Externos] 
Data: 1 de Janeiro de 1912 a 22 de Agosto de 1913 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Doentes Externos em Tabela com Nome, Idade, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q2/M 
Título: Secretaria 
Data: 1888 a 1916… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/M/001 
Título: [Livro de Visitantes da Santa Casa de Barcelos] 
Data: 1888 a 1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Visitantes da Santa Casa da Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/168 
Título: Este livro destinado à inscripção dos nomes de todas as pessoas que se 
dignarem visitar o Hospital da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 6 de Maio de 1888 a 23 de Janeiro de 2013 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Antonio Martins de Sousa Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 45 cm; Lar. 31,5 cm; Lom. 6,5 cm; Capa Dura; 104 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Visitantes da Santa Casa da Misericórdia 
Notas: Termo de Abertura de 22 de Dezembro de 1887 
 
3SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q2/M/002 
Título: [Maço de Diversos] 
Data: 1887-1916… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 0 Documentos 
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Quadro 3 (1917 a 1980) 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/A 
Título: Assembleia Geral 
Data: 1917 a 1980 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/A/001 
Título: [Livros de Atas da Assembleia Geral] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Atas da Assembleia Geral 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C7/492 
Título: Ha de servir este livro para n'elle se escreverem as actas da Assembleia Geral da 
Irmandade da Santa e Real Caza da Mizericordia [...] 
Data: 1 de Setembro de 1890 a 30 de Junho de 1974 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice Provedor Manoel Luiz da Silva Falcam; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2 cm; Capa Couro; 102 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Atas da Assembleia Geral 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C9/499 
Título: Ha de servir este livro para nele se escreverem as Actas da Assembleia Geral 
Data: 8 de Setembro de 1974 a 24 de Março de 2002 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 97 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Atas da Assembleia Geral 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Junho de 1974 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B 
Título: Mesa Administrativa 
Data: 1917 a 1980 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 24 Documentos; 102 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/001 
Título: [Diplomas de Irmãos] 
Data: 1953 a 1980 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Diplomas de Irmãos da Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/838 
Título: [Diplomas de Irmãos]  
Data: [1880] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 43 cm; Lar. 31 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/837 
Título: [Diplomas de Irmãos]  
Data: [1950] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/836 
Título: [Diplomas de Irmãos]  
Data: 1953 a 1980 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa; 33 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/002 
Título: [Livro de Atas da Comissão para o Monumento a Paulo Felisberto] 
Data: 1939 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C2/5 
Título: Livro das Actas da Comissão do Monumento ao Benemerito Comendador Paulo 
Felisberto Peixoto da Fonseca 
Data: 8 de Dezembro de 1939 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Miguel Gomes de Miranda; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23; Lom. 1 cm; Capa Dura; 50 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Comissão do Monumento ao Comendador 
Paulo Fonseca 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Dezembro de 1939 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/003 
Título: [Livro de Comissão de Administração] 
Data: 1933 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Atividades da  Comissão de Administração 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/528 
Título: [Comissão de Administração] 
Data: 1933 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/004 
Título: [Livro de Copiador de Editais e Anúncios] 
Data: 1917 a 1946 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias de Editais 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/154 
Título: O presente livro tem de servir para "Copiador de Editaes" publicados pelas 
Administrações d'esta Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 18 de Agosto de 1909 a 16 de Novembro de 1946 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 195 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias de Editais publicados pela Mesa 
Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1909 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/005 
Título: [Livros de Atas da Mesa Administrativa] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Documentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/106 
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem es___das as actas de sessão da Mesa 
administrativa da Santa Casa da Misericordia de Barcelos [...] 
Data: 29 de Junho de 1914 a 19 de Novembro de 1919 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Secretário Bento José de Souza e Silva; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 197 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 15 de Junho de 1914 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/107 
Título: Tem de servir este livro para as actas das sessoes da Comissao administrativa da 
Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 3 de Dezembro de 1919 a 6 de Fevereiro de 1928 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Teotónio José da Fonseca; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 192 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Novembro de 1919 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/108 
Título: Tem de servir este livro para as actas das sessoes da Mesa da Santa Casa da 
Misericordia [...] 
Data: 20 de Fevereiro de 1928 a 15 de Dezembro de 1938 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Teotonio Jose da Fonseca; Várias Assinaturas e Rubricas 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 197 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 19 de Fevereiro de 1928; 3 cartas soltas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/109 
Título: Tem de servir este livro para as actas das sessões da Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos [...] 
Data: 31 de Dezembro de 1938 a 30 de Setembro de 1953 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Administrativa Miguel Gomes de 
Miranda; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 16 de Novembro de 1938 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/110A 
Título: [...] destina-se a nelle serem registados todos os assuntos tratados em reunião da 
Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericordia de Barcelos 
Data: 15 de Novembro de 1966 a 10 de Julho de 1970 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Armando Pereira do Vale Miranda; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Outubro de 1966 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/110B 
Título: [...] vai servir para nele serem lavradas as actas de reuniões da Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 24 de Março de 1976 a 24 de Janeiro de 1981 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Mario Pinho Ferreira Azevedo; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 39,5 cm; Lar. 26,5 cm; Lom.2,5 cm; Capa Dura; 100 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Março de 1976 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/006 
Título: [Livros de Compromissos, Estatutos e Regulamentos da Misericórdia e 
Estabelecimentos] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 8 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Compromissos, Estatutos e Regulamentos da 
Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/842 
Título: [Estatutos da Santa Casa da Misericórdia] 
Data: 1917 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Governador Civil Miguel Abreu 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/844 
Título: [Estatutos e Regulamentos da Santa Casa da Misericórdia]  
Data: 1917 e 1952 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21 cm; Lar. 15 cm; Lom.; Capa Papel; 24 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Estatutos da Santa Casa da Misericórdia 1917; Regulamento do 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1255 
Título: [Regulamento do Hospital] 
Data: 29 de Setembro de 1933 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Governador Civil José Mattos Graça; Comissão Administrativa 
Presidente Miguel Gomes de Miranda; Vice Presidente José [____]; Secretário; [____] 
de Faria; Tesoureiro Joaquim José [___]; Vogal José Gomes de Sousa 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa Papel; 26 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1257 
Título: [Regulamento dos Serviços Técnicos Internos] 
Data: [1940] 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Miguel Gomes de Miranda; Joaquim Corrêa de Azevedo; António 
Rodrigues Gomes da Costa; Manuel Pereira da Quinta Júnior; Luís Fernandes Pinheiro; 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 19 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1258 
Título: [Regulamento dos Serviços Técnicos Internos] 
Data: [1940] 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 18 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1259 
Título: [Regulamento dos Serviços Técnicos Internos] 
Data: [1940] 
Nível de Descrição: Documento Simples  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 18 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1260 
Título: [Regulamento dos Serviços Técnicos Internos] 
Data: [1940] 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Miguel Gomes de Miranda; Joaquim Corrêa de Azevedo; António 
Rodrigues Gomes da Costa; Manuel Pereira da Quinta Júnior; Luís Fernandes Pinheiro; 
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António José de Sousa Costa; José da Silva Peixoto; Francisco Xavier Marinho Aguiar; 
Aníbal Araújo 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 19 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1256 
Título: [Regulamento dos Serviços Técnicos Internos] 
Data: 1952 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Mesa Administrativa Miguel Gomes de Miranda; António José de 
Sousa Costa; Manuel Pereira da Quinta Júnior; Luís Fernandes Pinheiro; Aníbal Araújo; 
Francisco Xavier Marinho Aguiar; José da Silva Peixoto; António Rodrigues Gomes da 
Costa 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 21 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/007 
Título: [Livros de Inventários] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Inventários da Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/880 
Título: [Inventário de Contratos de Arrendamentos Rurais e Urbanos]  
Data: [1980  a 1990] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
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Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa; 173 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/877 
Título: [Inventário de Objetos Valiosos no Cofre] 
Data: 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/878 
Título: [Inventário dos Artigos do Culto] 
Data: 1977 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/882 
Título: [Inventário do Património Imóvel]  
Data: [1980] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 43 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/008 
Título: [Livros de Matricula de Irmãos] 
Data: 1917 a 1959 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada dos Irmãos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C19/66 
Título: Tem de servir o presente livro para nella serem escriptos os termos de 
juramento de ____ aos irmãos desta Santa Caza [...] 
Data: 12 de Julho de 1884 a 15 de Abril de 1918 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Presbytero Domingos Simoes Duarte Lima; Escrivão 
David de Barros e Silva Botelho; Várias Assinaturas ou Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1 cm; Capa Couro; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos 
Notas: Termo de Abertura de 10 de Julho de 1884 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P5/C19/67 
Título: [...] termos de juramento ou declaração legal dos empregados nomeados e 
irmãos admittidos na Irmandade [...] 
Data: 6 de Maio de 1918 a 30 de Setembro de 1959 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Presidente da Comissão Teotonio José da Fonseca; Provedor Jose 
Julio Vieira Ramos; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom. 1 cm; Capa Couro; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos e Empregados 
Notas: 1º Termo de Abertura de 29 de Fevereiro de 1912; 2º Termo de Abertura de 17 
de Abril de 1918 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P1/149 
Título: Livro dos Irmãos da Santa e Real Casa da Misericordia de Barcellos 
Data: 15 de Março de 1935 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Administrativa Miguel Gomes de 
Miranda 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 45,5 cm; Lom. 5 cm; Capa Dura; 210 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos em Tabela com Nome, Residência, Data de 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/009 
Título: [Maços de Conferências e Encontros] 
Data: 1976 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Unidades de Instalação 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/531 
Título: [V Congresso da Misericórdias Portuguesas] 
Data: 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/530 
Título: [Conferencia Internacional da Misericórdias] 
Data: 1979 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/010 
Título: [Maços de Contratos de Companhias de Seguros] 
Data: 1924 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 9 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Contratos de Companhias de Seguros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/584 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/585 
Título: [Companhia de Seguros A Mundial Confiança] 
Data: 1926 a 1995 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 90 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/586 
Título: [Companhia de Seguros Fidelidade] 
Data: 1931 a 1994 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 61 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/587 
Título: [Companhia de Seguros Garantia] 
Data: 1951 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 41 cm; Lar. 26 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/588 
Título: [Companhia de Seguros Império] 
Data: 1951 a 1952 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 26,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/589 
Título: [Companhia de Seguros La Unión Y El Fénix Espanól] 
Data: 1952 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 41Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/590 
Título: [Companhia de Seguros Comércio e Industria] 
Data: 1970 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/591 
Título: [Companhia de Seguros Generali] 
Data: 1972 a 1992 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/592 
Título: [Companhia de Seguros Bonança] 
Data: 1977 a 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/011 
Título: [Maços de Inaugurações] 
Data: 1970 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/874 
Título: [Inauguração do Hospital] 
Data: 1970 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 36 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/012 
Título: [Maços de Projetos de Obras] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 13 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Projetos de Obras da Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1144 
Título: [Projeto de Pintura do Asilo] 
Data: 1926 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C47/1145 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Marques da Silva 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 24 cm; Lom.; Capa; 57 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 2 Maço de Condições de Arrematação e Caderno de Encargos; 1 
Maço de Condições de Arrematação e Caderno de Encargos de Pedreiro; 1 Maço de 
Condições de Arrematação e Caderno de Encargos Carpinteiro; 1 Maço de Medição e 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1146 
Título: [Projeto de Obras da Cadeia] 
Data: 1927 a 1931 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 33 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1147 
Título: [Projeto de Instalação de HydroTerapia] 
Data: 1929 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1154 
Título: [Projeto da Claraboia da Escada do Lar Nossa Senhora da Misericórdia] 
Data: [1930] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1148 
Título: [Projeto de Construção do Bairro de Classe Modesta] 
Data: 1968 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 47 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1156 
Título: [Projeto de Bancos da Igreja]  
Data: [1970 a 1980] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1160 
Título: [Projeto de Obras do Lar de Idosos] 
Data: [1970 a 1980] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1155 
Título: [Projeto de Acesso á Nova Escola] 
Data: [1975] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 39 cm; Lar. 30 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1158 
Título: [Projeto de Divisão da Quinta da Mosquinha] 
Data: [1975] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 36 cm: Lar. 45 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1159 
Título: [Projeto de Divisão de Bouça] 
Data: [1975] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 35 cm: Lar. 38,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1149 
Título: [Projeto da Creche da Fonte de Baixo] 
Data: 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 93 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Peças Desenhas (Plantas); 1 Maço de Peças Escritas 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1150 
Título: [Projeto de Obras da Igreja] 
Data: 1978 a 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/013 
Título: [Maços de Semana das Ofertas ao Hospital] 
Data: 1943 a 1945 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Angariação de Fundos para o  Hospital Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C58/1280 
Título: [I Semana das Ofertas ao Hospital] 
Data: 1943 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa; 204 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C58/1281 
Título: [II Semana das Ofertas ao Hospital] 
Data: 1944 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34,5 cm;Lar. 24 cm; Lom. 3 cm; Capa Papel; 231 Folhas de 
Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C58/1282 
Título: [III Semana das Ofertas ao Hospital] 
Data: 1945 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Papel; 190 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/014 
Título: [Processos de Arrendamento] 
Data: 1968 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Arrendamento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1086 
Título: [Processo de Arrendamento] 
Data: 1968 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Arrendamento Notas: 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1087 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Arrendamento Notas: 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1088 
Título: [Processo de Arrendamento] 
Data: 1971 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1089 
Título: [Processo de Arrendamento] 
Data: 1974 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1090 
Título: [Processo de Arrendamento]  
Data: 1975 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/015 
Título: [Processos de Capitais Mutuados] 
Data: 1917 a 1924 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Capitais Mutuados 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/578 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1916 a 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/579 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1917 a 1918 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 6 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/580 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1918 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/581 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1922 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa Papel; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/582 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1923 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C13/583 
Título: [Capitais Mutuados] 
Data: 1924 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa Papel; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/016 
Título: [Processos de Compra e Venda] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Compra e Venda 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1099 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1934 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 75 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Venda dos Terrenos da Cerca 
Notas: Maço Fragmentado Faltam Folhas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1100 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 29 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1101 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1953 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1102 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1972 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas  
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1103 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1980 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1111 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1980 a 1984 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 58 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Maço de Venda das Casas do Bairro da Misericórdia  
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/017 
Título: [Processos de Concursos de Admissão de Empregados] 
Data: 1917 a 1953 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 7 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Concursos de Admissão de Empregados 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/593E 
Título: [Concursos da Capelania] 
Data: [1910 a  1920] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/601 
Título: [Concursos de Médico] 
Data: 1919 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 29 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/593D 
Título: [Concursos da Capelania] 
Data: 1928 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/594 
Título: [Concursos de Cartorário] 
Data: 1934 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 27 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/602 
Título: [Concursos de Médico] 
Data: 1934  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 17 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/603 
Título: [Concursos de Médico] 
Data: 1946 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 29 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/604 
Título: [Concursos de Médico] 
Data: 1953 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/018 
Título: [Processos de Contrato de Prestação de Serviços] 
Data: 1938 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Contrato de Prestação de Serviços 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1112 
Título: [Processo de Contrato de Prestação de Serviços] 
Data: 1938 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1113 
Título: [Processo de Contrato de Prestação de Serviços] 
Data: 1946 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1117 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1114 
Título: [Processo de Contrato de Prestação de Serviços] 
Data: 1972 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/019 
Título: [Processos de Dotes de Casamento] 
Data: 1917 a 1920 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Dotes de Casamento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/831 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: [1910 a 1920] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Dotes do Legado de Pedro 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/827 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1916 a 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 29 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/828 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1917 a 1918 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 21 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/829 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1918 a 1919 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C31/830 
Título: [Dotes de Casamento] 
Data: 1919 a 1920 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 28 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/020 
Título: [Processos de Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1917 a 1976 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Entradas no Asilo de Inválidos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/870 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1930 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/873 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 21 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/871 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1966 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C34/872 
Título: [Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/021 
Título: [Processos de Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 20 Unidades de Instalação 
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Âmbito e Conteúdo: Processos de Legados, Testamentos e Doações 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/937 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/938 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1918 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 17 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/959 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: [1920] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/939 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1924 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/940 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1927 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/941 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1932 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 133 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/942 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1938 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/943 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1944 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 67 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/944 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1946 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 48 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Processo de Redução de Legados; 1 Processo de Legado, 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/945 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1947 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Dura; 7 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/946 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1948 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/947 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1949 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/948 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1953 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/949 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1954  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/950 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1955  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 15 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/951 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1960 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa ; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/952 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1969 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/953 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/954 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1977 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.;Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/955 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1978 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 29 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/022 
Título: [Processos de Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Pleitos e Contenciosos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1032 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1033 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1978 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 25 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1034 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1979 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 92 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1035 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1980 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 34,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1038 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: [1980] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/023 
Título: [Processos de Prazos e Foros] 
Data: 1917 a 1971 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Prazos e Foros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1079 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1919 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1080 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1919 a 1920 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 23 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1081 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1924 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1082 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1928 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1083 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1951 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm, Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C44/1084 
Título: [Prazos e Foros] 
Data: 1971 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/B/024 
Título: [Registos Prediais] 
Data: 1966 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Registos Prediais 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1248 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 15 cm; Lar. 11,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1249 
Título: [Registos Prediais] 
Data: 1972 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1250 
Título: [Registos Prediais] 
Data: 1978 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/C 
Título: Comissão Recenseadora 
Data: 1917 a 1971 
Nível de Descrição: Secção  
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Dimensão e Suporte: 12 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/C/001 
Título: [Livro de Atas da Comissão de Recenseamento] 
Data: 1917 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Comissão Recenseadora 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C4/16  
Título: Tem de servir este livro para se escrever as Actas da Comissão Recenseadora 
dos Irmãos da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 28 de Dezembro de 1887 a 10 de Maio de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Presbytero Domingos Simoes Duarte 
Lima; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Comissão Recenseadora 
Notas: Termo de Abertura de 28 de Novembro de 1887 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/C/002 
Título: [Livro de Copiador da Comissão de Recenseamento] 
Data: 1917 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/155 
Título: Tem de servir este livro para copeador da comissão de recenseamento dos 
irmãos da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 1887 a 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Presbytero Domingos Simoes Duarte 
Lima; Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópias da Comissão de Recenseamento dos Irmãos 
Notas: Termo de Abertura de 28 de Novembro de 1887 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/C/003 
Título: [Livros de Recenseamentos Gerais dos Irmãos] 
Data: 1917 a 1971 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 10 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Recenseamento dos Irmãos 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/C/003/001 
Título: [Cadernos de Recenseamentos Gerais dos Irmãos] 
Data: 1917 a 1971 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 8 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1224 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 10 de Maio de 1917 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Visconde da Fervença Carlos Alberto 
Machado d'Araujo; Secretário João de Sousa; Vice-secretário Manoel Pereira Villas 
Boas; Vogal Albino José Rodrigues Leite; Vogal João da Cunha Telles 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1225 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 10 de Maio de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Visconde da Fervença Carlos Alberto 
Machado d'Araujo; Secretário João de Sousa; Vice-secretário Manoel Pereira Villas 
Boas; Vogal Albino José Rodrigues Leite; Vogal João da Cunha Telles 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1226 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 10 de Maio de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Presidente Visconde da Fervença Carlos Alberto 
Machado d'Araujo; Secretário João de Sousa; Vice-secretário Manoel Pereira Villas 
Boas; Vogal Albino José Rodrigues Leite; Vogal João da Cunha Telles 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 30 Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1227 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 15 de Março de 1918 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Secretário Fernando Augusto de Miranda 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1228 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 8 de Maio de 1933 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Provedor Teotonio José da Fonseca 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa Papel; 42 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa da 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1229 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 1953 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Chefe de Secretaria António Manuel Durana 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1230 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 7 de Novembro de 1959 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Comissão Alberto Rodrigues Ferreira; Candido de Cunha; 
Joaquim David de Araujo 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Papel; 32 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C53/1231 
Título: [Cadernos de Recenseamento Geral dos Irmãos] 
Data: 2 de Outubro de 1971 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Papel; 28 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Cópia do Recenseamento Geral dos Irmãos da Santa e Real Casa 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/C/003/002 
Título: [Livros de Recenseamentos Gerais dos Irmãos] 
Data: 1917 a 1953 
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Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/152 
Título: Recenseamento de Irmaos Livro 1 
Data: 30 de Setembro de 1953 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Mario Miguel Gandara Norton 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos com Nome, Idade, Estado, Profissão, 
Naturalidade, Residência, Data da Sessão de Admissão, Data de Falecido, Nome do 
Cônjuge, Data de Falecimento do Cônjuge e Missas 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Fevereiro de 1954 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/153 
Título: Recenseamento de Irmaos Livro 2 
Data: 30 de Setembro de 1953 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Mario Miguel Gandara Norton 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Irmãos com Nome, Idade, Estado, Profissão, 
Naturalidade, Residência, Data da Sessão de Admissão, Data de Falecido, Nome do 
Cônjuge, Data de Falecimento do Cônjuge e Missas 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/D 
Título: Provedor 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 20 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/D/001 
Título: [Cadernos de Orçamentos e Contas] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 20 Unidades de Instalação 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1025 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: [1910 a 1940] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/1003 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1916 a 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 1 Orçamento Suplementar 
da Santa Casa; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento Suplementar 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/1004 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1917 a 1918 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 24 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário da Santa Casa; 2 Orçamento Suplementar 
da Santa Casa ; 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 2 Orçamento 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/1005 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1918 a 1919 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento Ordinário do Asilo de Inválidos; 1 Orçamento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C40/1006 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1918 a 1928 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1007 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1929 a 1930 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1008 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1932 a 1933 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/421  
Título: Caderno de Orçamento da Despesa do Hospital, Asilo e Albergue 
Data: 1944 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Mesario de Serviço Manuel Pereira Vilas Boas; Manuel Pereira da 
Quinta; Padre Domingos R. N. Duarte Pinheiro; Antonio R. Gomes da Costa; Francisco 
X. M. Aguiar; Dr. Jose da G. Faria Junior 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Papel; 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesa com o Pessoal, Material, Medicamentos, 
Obras, Comunicação, Encargos Administrativos, Outros Encargos 
Notas: Aprovado em 26 de Novembro de 1943 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1009 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1949 a 1951 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1010 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1950  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1011 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1950 a 1952 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1012 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1951 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 62 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Índice; Certidão; Relação dos Responsáveis pela Gerência; Mapa 
Comparativo; Contas Capitais da Santa Casa do Albergue, do Asilo de Inválidos, da 
Herança Miranda Vilas Boas; Caixa de Aposentações; Relação dos Funcionários; Conta 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1013 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1952 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 69 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Índice; Certidão; Relação dos Responsáveis pela Gerência; Mapa 
Comparativo; Contas Capitais da Santa Casa do Albergue, do Asilo de Inválidos, da 
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Herança Miranda Vilas Boas; Caixa de Aposentações; Relação dos Funcionários; Conta 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1014 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1953 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1015 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1953 a 1959 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1016 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1954 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Orçamento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1017 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1955 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm, Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Movimento de Receita e de Despesa; 1 Conta da Gerência; 1 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1018 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1956 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23,5 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1019 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1959 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 36 cm; Lar. 28 cm; Lom.; Capa, 12 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: 1 Mapa de Receitas de 1955 a 1857; 1 Orçamento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1020 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1965 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E 
Título: Secretário 
Data: 1917 a 1980 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 13 Documentos; 59 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/001 
Título: [Correspondência e Ofícios da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 39 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/757 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: [1910 a 1990] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
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Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21,5 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 84 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/707 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1918 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/708 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1920 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta  
Notas: 16 de Junho de 1920 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/709 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1923 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 2 Cartas 
Notas: 29 de Novembro de 1923 a 2 de Dezembro de 1923 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/710 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1924 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt.29 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 14 Cartas 
Notas: 1 de Julho de 1924 a 19 de Dezembro de 1924 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/711 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1925 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 46 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 45 Cartas 
Notas: 7 de Janeiro de 1925 a 31 de Dezembro de 1925 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/712 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1926 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 45 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 45 Cartas 
Notas: 5 de Janeiro de 1926 a 31 de Dezembro de 1926 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/713 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1927 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 48 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/714 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1928 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 37 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C21/715 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1929 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 56 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/716 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1937 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 24,5 cm; Lar. 18,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/717 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1938 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/718 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1945 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/719 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1946 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/720 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1948 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/721 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1949 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/722 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1951 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/723 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1953 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/724 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1954 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/725 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1956 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/726 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1957 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/727 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1958 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 22,5 cm; Lar. 17 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/728 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1959 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 7 Cartas 
Notas: 16 de Janeiro de 1959 a 18 de Julho de 1959 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/729 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1960 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta  
Notas: 30 de Março de 1960 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/730 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1966 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/731 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1967 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos;  2 Cartas 
Notas: 15 de Janeiro de 1967 a 30 de Março de 1967 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/732 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1968 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 1 Carta 
Notas: 30 de Julho de 1968 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C22/733 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1969 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 114 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 81 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/734 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1970 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 315 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 162 Cartas 
Notas: 3 de Janeiro de 1970 a 30 de Dezembro de 1970 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/735 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1971 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 300 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 282 Cartas 
Notas: 13 de Janeiro de 1971 a 29 de Dezembro de 1971 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/736 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1972 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 198 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 110 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/737 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1973 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 86 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 64 Cartas 
Notas: 8 de Janeiro de 1973 a 28 de Dezembro de 1973 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/738 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1974 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 90 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 64 Cartas 
Notas: 14 de Janeiro de 1974 a 11 de Novembro de 1974 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/739 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1975  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 39 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 36 Cartas 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/740 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 19 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos; 12 Cartas 
Notas: 11 de Fevereiro de 1976 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/741 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1977 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/742 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1978 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C23/743 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1979 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/744 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1980 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/002 
Título: [Livro de Cartas de Guias] 
Data: 1917 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C25/88 
Título: Tem de servir este livro para nelle serem registadas as cartas de guia, que se 
passarem nesta Irmandade [...] 
Data: 6 de Julho de 1880 a 22 de Setembro de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio de Medonha Arriscado 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 70 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cartas de Guias em Tabela e Escrita Livre com o 
Nome, Estado, Profissão, Filiação, Naturalidade, Residência, data de Emissão, Idade, 
Sinais Físicos e Destino 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Julho de 1880 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/003 
Título: [Livros de Autos de Arrematação] 
Data: 1917 a 1939 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Autos de Arrematação 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/116 
Título: Este livro tem de servir para se lançarem n'elle todos os termos de arrematação 
adjudicação e fornecimentos que se fizerem tanto para esta Misericórdia, Hospital e 
Asylo [...] 
Data: 3 de Fevereiro de 1902 a 22 de Dezembro de 1939 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Vice Presidente Padre António José Monteiro de Lima; Várias 
Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Autos de Arrematação 
Notas: Termo de Abertura de 2 de Fevereiro de 1902 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/117 
Título: Autos de Arrematação 1º Vol. 
Data: 21 de Outubro de 1924 a 17 de Abril de 1925 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Secretário da Mesa Armindo Miranda; Várias Assinaturas e 
Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 21 cm; Lom. 4,5 cm; Capa Dura; 179 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Autos de Arrematação de propriedades situadas nas 
freguesias de Salvador do Campo, Lijó, Tamel (S. Fins), Quiraz, Alvito (S. Martinho) e 
Alvito (S. Pedro) que tinham sido legadas a Misericórdia pelos Benfeitores Dr. José 
Joaquim Duarte Paulino, de Barcelos e Joaquim Ferreira Coelho (o Ledo) do Campo 
com Extracto de ata de sessão, relação de bens da santa casa, certidões, cópia de editais, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/118 
Título: Autos de Arrematação 2º Vol. 
Data: 19 de Abril de 1925 a 7 de Janeiro de 1926 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Secretário da Mesa Armindo Miranda; Várias Assinaturas e 
Rubricas 
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Âmbito e Conteúdo: Registo dos Autos de arrematação de propriedades situadas nas 
freguesias de Salvador do Campo, Lijó, Tamel (S. Fins), Quiraz, Alvito (S. Martinho) e 
Alvito (S. Pedro) que tinham sido legadas a Misericórdia pelos Benfeitores Dr. José 
Joaquim Duarte Paulino, de Barcelos e Joaquim Ferreira Coelho (o Ledo) do Campo 
com Copia de editais, autos de arrematação, guias de depósitos, contribuição de registo 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/004 
Título: [Livros de Copiadores de Correspondência e Ofícios Expedida da Misericórdia 
e Estabelecimentos] 
Data: 1917 a 1960 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 6 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência e Ofícios Expedida da 
Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P4/C6/23 
Título: Copiador da Correspondencia 
Data: 9 de Maio de 1910 a 10 de Outubro de 1919 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Couro; 148 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Cópia de Correspondência Expedida 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/119 
Título: Este livro tem de servir para copiador da correspondência expedida do Hospital 
da Misericórdia [...] 
Data: 31 de Outubro de 1919 a 31 de Dezembro de 1943 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 238 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópia de Correspondência Expedida do Hospital 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Outubro de 1919; Vários papéis soltos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/120 
Título: Copiador de Oficios 
Data: 3 de Janeiro de 1944 a 31 de Dezembro de 1948 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 95 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/121 
Título: Copiador de Oficios 
Data: 31 de Janeiro de 1949 a 14 de Maio de 1952 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 100 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópia de Correspondência Expedida 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/122A 
Título: Copiador de Oficios 
Data: 30 de Julho de 1956 a 14 de Outubro de 1958 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 200 Folhas 
de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/122B 
Título: Copiador de Oficios 
Data: 15 de Outubro de 1958 a 28 de Março de 1960 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 4,5 cm; Capa Dura; 250 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Cópia de Correspondência Expedida 
Notas: Ofícios Soltos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/005 
Título: [Livros de Foros e Pensões] 
Data: 1917 a 1970 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/157 
Título: Foros I  
Data: 1931 a 5 de Novembro de 1970 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34,5 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 100 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Pensões e Foros por Freguesias 
Notas: Vários Papéis Soltos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/006 
Título: [Livros de Legados] 
Data: 1917 a 1921 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Legados de Instituidores 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/006/001 
Título: [Livro do Legado de João dos Santos Cardoso] 
Data: 1917 a 1921 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/129 
Título: Este livro tem de servir para as Conferencias e pagas dos dotes que instituio 
João dos Santos Cardoso [...] 
Data: 1 de Julho de 1857 a 16 de Janeiro de 1921 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Provedor Manoel Sebastião Rodrigues da Cunha; Escrivão David 
de Barros e Silva Botelho 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 250 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Dotes da Herança de João Santos Cardoso 
Notas: Termo de Abertura de 26 de Janeiro de 1855 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/007 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 20 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
Geral e Mesa Administrativa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1170 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1933 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1171 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1945 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
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Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1172 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1953 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1173 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1958 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1174 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1175 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1965 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1176 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1969 a 1970 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21 cm; Lar. 15,5 cm; Lom.; Capa; 73 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1177 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1969 a 1971 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 20 cm; Lar. 16 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1178 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1970 a 1972 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21 cm; Lar. 15,5 cm; Lom.; Capa; 57 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1199 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: [1970 a 1980] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1179 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1972 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21 cm; Lar. 15,5 cm; Lom.; Capa; 68 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1180 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1973 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21 cm; Lar. 15,5 cm; Lom.; Capa; 38 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C49/1181 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1975 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1182 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1976  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Sem Capa; 46 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1183 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1976 a 1977 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Sem Capa; 56 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1184 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1977 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Sem Capa; 56 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1185 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1977 a 1980 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Dura; 42 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1186 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1978 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Sem Capa; 13 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1187 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1979 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm, Lom.; Sem Capa; 30 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1188 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1980 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Sem Capa; 19 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/E/008 
Título: [Relação de Entradas no Asilo de Inválidos] 
Data: 1917-1949 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Asilados 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/113 
Título: Relação de todos os pobres admitidos no asylo [...] 
Data: 1 de Julho de 1874 a 1949 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Entrada de Asilados em Tabela com Nome, Estado, 
Filiação, Naturalidade, Residência, Idade, Data de Entrada e Observações  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/F 
Título: Cartorário Ou Chefe de Secretaria 
Data: 1917 a 1980 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento; 8 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/F/001   
Título: [Livro de Termos de Responsabilidade] 
Data: 1917 a 1936 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Termos de Responsabilidade 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C27/95 
Título: Livro destinado aos termos de responsabilidade a que se refere a 2º parte do art.º 
62 do Regulamento do Hospital da Santa e Real Casa da Misericordia de Barcellos 
Data: 30 de Novembro de 1904 a 4 de Dezembro de 1936 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa de Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 202 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Termos de Responsabilidade com Data, Nome do Responsável 
pelo Doente, Nome do Doente, assinam o Clinico da Aceitação, o Mordomo Dirigente, 
o Responsável e o Amanuense 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/F/002 
Título: [Requerimentos] 
Data: 1917 a 1980 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 8 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Requerimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1277 
Título: [Requerimentos de Atestados de Pobreza] 
Data: 1927 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1278 
Título: [Requerimentos de Atestados de Pobreza] 
Data: 1928 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 19 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1261 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1279 
Título: [Requerimentos de Atestados de Pobreza] 
Data: 1929 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1272A 
Título: [Requerimento de Declarações de Responsabilidade] 
Data: 1951 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1272B 
Título: [Requerimento de Declarações de Responsabilidade] 
Data: 1952 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1274 
Título: [Requerimento para o Parque da Cidade] 
Data: 1972 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1276 
Título: [Requerimentos de Atestados de Pobreza] 
Data: 1980 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G 
Título: Tesoureiro 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Secção  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/001 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: Ações, Obrigações e Títulos de Dívida contraídos pela 
Misericórdia 
Âmbito e Conteúdo: 9 Unidades de Instalação 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/502 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1889 a 1964 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa Dura; 22 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/503 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1902 a 1989 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 24 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/504 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1923 a 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 16 cm; Lar. 11 cm; Lom.; Capa; 100 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/505 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1928 a 1932 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 39 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/506 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1942 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 38 cm; Lar. 26 cm; Lom.; Capa; 120 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/510 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: [1950] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 22 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/507 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1951 a 1958 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 20 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/508 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1972 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/509 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/002 
Título: [Diários de Receita e Despesa] 
Data: 1917 a 1954 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 10 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/002/001 
Título: [Diário de Receita e Despesa do Albergue Noturno] 
Data: 1917 a 1933 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/419 
Título: O presente livro Diario tem de servir para n'elle ser escripturada toda a receita e 
despesa do Albergue Nocturno [...] 
Data: 1 de Julho de 1911 a 10 de Junho de 1933 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Teotonio José da Fonseca; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.2 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1911 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/002/002   
Título: [Diários de Receita e Despesa da Misericórdia] 
Data: 1917 a 1954 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 7 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/384 
Título: Tem de servir este livro Diario para nele ser escripturada a receita e despesa da 
Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 1 de Junho de 1914 a 19 de Outubro de 1917 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Manuel Ludgero Gomes Alvares de Sá Ramirez; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/385 
Título: Tem de servir este livro Diario para lançamento de toda a receita e despesa da 
Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 29 de Outubro de 1917 a 18 de Setembro de 1921 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Luis Mario da Costa Almeida Ferraz 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 176 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 26 de Outubro de 1917 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/386 
Título: Tem de servir este livro Diario [...] para lançamento de toda a receita e despesa 
da Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 20 de Setembro de 1921 a 31 de Dezembro de 1927 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Teotonio José da Fonseca; Várias Assinaturas e 
Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 150 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/388 
Título: O presente livro Diario tem de servir para nele ser escriturada toda a receita e 
despessa da Santa Casa da Misericordia 
Data: Janeiro de 1928 a 10 de Junho de 1933 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Teotonio José da Fonseca 
Dimensão e Suporte: Alt. 31,5 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 199 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Janeiro de 1928 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/390 
Título: Tem de servir este Diario para ser nele lançada a receita e despesa da Santa 
Casa da Misericordia [...] 
Data: 30 de Setembro de 1940 a 31 de Dezembro de 1945 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Miguel Gomes Miranda; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 230 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/391 
Título: Este livro Diario é destinado aos lançamentos da receita e da despesa da Santa 
Casa da Misericordia [...] 
Data: 1 de Janeiro de 1946 a 31 de Dezembro de 1950 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Miguel Gomes Miranda 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4,5 cm;Capa Dura; 250 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Janeiro de 1946 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/392 
Título: [Diário de Receita e Despesa da Misericórdia] 
Data: 1 de Janeiro de 1951 a 5 de Julho de 1954 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 5 cm; Capa Dura; 249 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/002/ 003 
Título: [Diários de Receita e Despesa do Asilo de Inválidos] 
Data: 1917 a 1933 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/417 
Título: O presente livro Diario tem de servir para a escripturação de toda a receita e 
despesa do Asilo de Invalidos [...] 
Data: 1 de Julho de 1909 a 7 de Janeiro de 1920 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 4 cm; Capa Dura; 200 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1909 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/413 
Título: O presente livro diario tem de servir para a escripturação de toda a receita e 
despesa do Asilo de Invalidos [...] 
Data: 7 de Janeiro de 1920 a 10 de Junho de 1933 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Administrativa Teotonio José da Fonseca 
Dimensão e Suporte: Alt. 43 cm; Lar. 28 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 146 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo Diário da Receita e Despesa em Tabela com Data da 
Receita, Receita, Numero da Guia, Quantia e Data de Despesa, Despesa, Numero de 
Guia e Quantia 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/003 
Título: [Livro de Receita e Despesa de Herança Miranda e da Caixa de Aposentações] 
Data: 1927 a 1933 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Receita e Despesa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/389 
Título: Tem este livro [...] para lançamento de toda a receita e despesa da Herança 
Miranda e Caixa de Aposentações [...] 
Data: 1 de Julho de 1927 a 30 de Junho de 1933 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Teotonio José da Fonseca 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1 cm; Capa Dura; 48 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo da Receita e Despesa  
Notas: Termo de Abertura de 1 de Junho de 1927 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/004 
Título: [Livros de Capitais Mutuados] 
Data: 1917 a 1949 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/004/001 
Título: [Livro de Capitais Mutuados do Albergue Noturno] 
Data: 1917 a 1947 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/277 
Título: Capitais do Albergue Nocturno 
Data: 1911 a 1947 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Conego Domingos Simões Duarte Lima; Secretario 
Antonio Jose Monteiro de Lima; Tesoureiro Matins Gonçalves da Cruz; Provedor 
Antonio Jose da Fonseca; Provedor Antonio Miguel da Costa Almeida Ferraz; 
Secretario Antonio Albino Menezes e Azevedo; Tesoureiro Manoel Joaquim Coelho 
Gonçalves; Secretario João Carlos Vieira Ramos 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 23,5 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 104 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Empréstimos a Juro com a Data, Nome do Devedor, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/004/002 
Título: [Livros de Capitais Mutuados do Asilo de Inválidos] 
Data: 1917 a 1949 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P1/269 
Título: [Livro de Capitais Mutuados do Asilo de Inválidos] 
Data: 1879 a 1949 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 153 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Empréstimos a Juro com a Data, Nome do Devedor, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/005 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa] 
Data: 1917 a 1952 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/005/001 
Título: [Livros de Contas da Receita e Despesa da Misericórdia] 
Data: 1917 a 1952 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/382 
Título: Contas de Capitais e de receita e despeza da Santa e Real Casa da Misericordia 
[...] 
Data: 1906 a 30 de Junho de 1925 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Visconde de Fervença; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 197 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa da Misericórdia, do 





Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/387 
Título: Tem de servir este livro para nele serem lançadas as contas da Santa Casa da 
Misericordia [...] 
Data: 1925 a 1952 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente Teotonio José da Fonseca  
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 3,5 cm; Capa Dura; 204 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita (Receita Ordinária e 
Extraordinária, Capitais Ativos) e Despesa (Obrigatória, Capitais Passivos) 
Notas: Termo de Abertura de 3 de Julho de 1925 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/006 
Título: [Livros de Contas Gerais] 
Data: 1917 a 1950 
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Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/006/001 
Título: [Livro das Contas Gerais da Receita e Despesa do Albergue Noturno] 
Data: 1917 a 1950 
Nível de Descrição: SubSérie 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/420 
Título: O presente livro tem de servir para n'elle ser escripturadas as contas annuaes de 
capital receita e despesa do Albergue Nocturno [...]  
Data: 1911 a 1950 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Teotonio José da Fonseca; Várias Assinaturas e Rubrica 
(Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa e Capitais 
Notas: Termo de Abertura de 30 de Junho de 1911 
 
SSR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/006/002 
Título: [Livros de Contas Gerais da Receita e Despesa do Asilo de Inválidos] 
Data: 1917 a 1936 
Nível de Descrição: SubSérie 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P3/418 
Título: Tem de servir este livro para n'elle serem lançadas as contas do Asylo de 
Invalidos [...] 
Data: 1909 a 31 de Dezembro de 1936 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Antonio Miguel da Costa Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubrica (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo do Resumo da Receita e Despesa e Capitais 
Notas: Termo de Abertura de 25 de Junho de 1910 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/007 
Título: [Livros de Despesas da Misericórdia] 
Data: 1950 a 1958 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 8 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesa da Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/295 
Título: [Livro de Despesas da Misericórdia] 
Data: 1950 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 50 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Despesa com Encargos de Empréstimos, Despesas de 
Pessoal, Material, Pagamento de Serviços e Diversos Encargos (Cumprimentos de 
Legados, Pagamentos à Caixa de Aposentações) 
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Notas: 2 Folhas Soltas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/296 
Título: [Livro de Despesas da Misericórdia]  
Data: [1950] 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 124 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa com Pessoal, Aquisições, 
Conservação, Material de Consumo Corrente, Comunicação, Encargos das Instalações, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/298 
Título: [Livro de Despesas da Misericórdia] 
Data: 1951 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 98 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesas com Pessoal, Material, 
Comunicação, Encargos das Instalações, Encargos  
Administrativos, Outro Encargos, Higiene, Saúde e Conforto, Assistência Diversa, 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/299 
Título: [Livro de Despesas da Misericórdia] 
Data: 1952 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 104 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesas com Pessoal, Material, 
Comunicação, Encargos das Instalações, Encargos  
Administrativos, Outro Encargos, Higiene, Saúde e Conforto, Assistência Diversa, 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/300 
Título: [Livro de Despesas da Misericórdia]  
Data: 1953 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 109 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa com Pessoal, Material, 
Comunicação, Encargos das Instalações, Encargos Administrativos, Outro Encargos, 
Higiene, Saúde e Conforto, Assistência Diversa, Pagamentos ao Estado, Pagamentos a 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/301 
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Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 107 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa com Pessoal, Material, 
Comunicação, Encargos das Instalações, Encargos  
Administrativos, Higiene, Saúde e Conforto, Assistência Diversa, Pagamentos ao 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/302 
Título: [Livro de Despesas da Misericórdia] 
Data: 1957 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom. 1,5 cm; Capa Dura; 49 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa com Pessoal, Aquisições, 
Conservação, Material de Consumo Corrente, Comunicação, Encargos Administrativos 
e Outro Encargos 
Notas: Danificado; Faltam 3 Folhas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AB/P2/303 
Título: [Livro de Despesas da Misericórdia]  
Data: 1958 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
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Âmbito e Conteúdo: Contém Índice; Registo de Despesa com Pessoal, Aquisições, 
Conservação, Comunicação, Higiene, Encargos Administrativos, Material de Consumo 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/G/008 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1917 a 1981 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 9 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Recibos e Registo de Despesa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C55/1238 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1928 a 1929 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 20,5 cm; Lom. 8 cm; Sem Capa; 420 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1239 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1939 a 1940 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 35 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa; 52 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Recibos e Registo de Despesa 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1240 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1956 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1241 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1960 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33,5 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1247 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: [1970] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28 cm; Lar. 14 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1242 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1974 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1243 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1976 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21 cm; Lar. 15 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1244 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1978 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 19 cm; Lar. 10,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1245 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1980 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/H 
Título: Mordomo ou Mesário Dirigente 
Data: 1917 a 1966 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 2 Documentos; 4 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/H/001 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1917 a 1959 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Aquisição de Géneros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/524 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1916 a 1917 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 
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Âmbito e Conteúdo: Maço de Condições, Propostas e Autos de Arrematação do 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/525 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1917 a 1918 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Maço de Condições, Propostas e Autos de Arrematação do 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/526 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1957 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/527 
Título: [Aquisição de Géneros] 
Data: 1959 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/H/002 
Título: [Livro de Maternidade] 
Data: 1965 a 1966 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registos de Nascimentos do Hospital 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/137 
Título: [Livro da Maternidade] 
Data: 1 de Maio de 1965 a 17 de Maio de 1966 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 30,5 cm; Lom. 3 cm; Capa Dura; 135 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registos de Nascimentos com Peso e Sexo, Batizados, _______, 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/H/003 
Título: [Livro de Ponto do Hospital] 
Data: 1961 a 1965 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/136 
Título: [Livro de Ponto] 
Data: 1 de Junho de 1961 a 1 de Março de 1965 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 32 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/I 
Título: Conselho Médico e Direção Clínica 
Data: 1917 a 1975 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/I/001 
Título: [Livro de Atas da Mesa Administrativa do Conselho de Cogestão do Hospital] 
Data: 1974 a 1975 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas do Conselho de Cogestão 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/112 
Título: [...] destina-se a nelle serem registados todos os assuntos tratados em reunião do 
Conselho de Co-gestão [...] 
Data: 29 de Novembro de 1974 a 14 de Fevereiro de 1975 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Rubrica de [______] 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 100 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/I/002 
Título: [Livro de Atas da Mesa Administrativa do Conselho Médico] 
Data: 1917 a 1967 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas do Conselho Médico 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/111 
Título: Este livro tem de servir para n'elle se lançarem as actas das sessões do conselho 
médico do Hospital da Misericórdia [...] 
Data: 30 de Novembro de 1900 a 13 de Junho de 1967 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor António Miguel da Costa de Almeida Ferraz; Várias 
Assinaturas e Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom. 2,5 cm; Capa Dura; 99 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas do Conselho Médico 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/J 
Título: Diretores dos Serviços Médicos 
Data: 1917 a 1921 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/J/001 
Título: [Livros de Receituário de Doentes] 
Data: 1917 a 1921 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Documentos 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C26/90 
Título: [Livro de Receituário de Doentes] 
Data: 13 de Maio de 1913 a 31 de Dezembro de 1918 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Rubrica Martins Lima; Rubrica Luis Ferreira; Rubrica M. Ferreira; 
Rubrica Mattos 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 23 cm; Lom. 2 cm; Capa Dura; 94 Folhas de 
Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Receituário para Doentes do Hospital 
Notas: Danificado com Folhas Soltas 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P6/C25/87B 
Título: [Livro de Receituário de Doentes] 
Data: 2 de Janeiro de 1917 a 31 de Dezembro de 1921 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22,5 cm; Lom. 1,5 cm; Sem Capa; 80 Folhas de 
Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K 
Título: Secretaria 
Data: 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento; 14 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K/001 
Título: [Decretos de Lei] 
Data: 1918 a 1977 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Decretos de Lei 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/832 
Título: [Decretos de Lei] 
Data: 1918 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/833 
Título: [Decretos de Lei] 
Data: 1924 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 20 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/834 
Título: [Decreto Lei] 
Data: 1945 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/835 
Título: [Decretos de Lei] 
Data: 1977 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K/002 
Título: [Discursos] 
Data: 1970 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Discursos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/839 
Título: [Discursos] 
Data: [1970 a 1990] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 29 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K/003 
Título: [Folhas de Jornal] 
Data: 1932 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Artigos de Jornal relacionados com a Misericórdia  
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/845 
Título: [Folhas de Jornal] 
Data: 1932 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 50,5 cm; Lar. 35 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/846 
Título: [Folhas de Jornal] 
Data: 1934 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt.43 cm; Lar. 30 cm; Lom.; Capa; 12 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/847 
Título: [Folhas de Jornal] 
Data: 1953 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 22 cm; Lar. 15 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/848 
Título: [Folhas de Jornal] 
Data: 1964 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 42 cm; Lar. 30 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Artigos de Jornal relacionados com a Misericórdia 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/850 
Título: [Folhas de Jornal] 
Data: [1970] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 27 cm; Lar. 17 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K/004 
Título: [Fotografias e Negativos] 
Data: [1960 a 1980] 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Fotografias e Negativos de Atividades da Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/851 
Título: [Fotografias e Negativos] 
Data: [1960 a 1980] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 24,5 cm; Lar. 19 cm; Lom.; Capa; Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K/005 
Título: [Horário da Secretaria] 
Data: [1980] 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Horário Temporário da Secretaria 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/852 
Título: [Horário da Secretaria] 
Data: [1980] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 28,5 cm; Lar. 20,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folha de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K/006 
Título: [Livro de Visitantes da Santa Casa de Barcelos] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Visitantes da Santa Casa da Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/168 
Título: Este livro destinado à inscripção dos nomes de todas as pessoas que se 
dignarem visitar o Hospital da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 6 de Maio de 1888 a 23 de Janeiro de 2013 
Nível de Descrição: Documento Composto 
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Nome do Produtor: Presidente da Comissão Antonio Martins de Sousa Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 45 cm; Lar. 31,5 cm; Lom. 6,5 cm; Capa Dura; 104 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Visitantes da Santa Casa da Misericórdia 
Notas: Termo de Abertura de 22 de Dezembro de 1887 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K/007 
Título: [Maço de Diversos] 
Data: 1917 a 1980… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Documentação sem Relação 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/840B 
Título: [Diversos] 
Data: 1969 a 2009 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 74 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q3/K/008 
Título: [Subscrição em Beneficio da Santa Casa] 
Data: [1870] 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C58/1284 
Título: [Subscripção em Beneficio da Santa Casa] 
Data: [1870] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 59 cm; Lar. 37 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
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Quadro 4 (1981 a c.2013) 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/A 
Título: Assembleia Geral 
Data: 1981 a 2002 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/A/001 
Título: [Livros de Atas da Assembleia Geral] 
Data: 1981 a 2002 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Atas da Assembleia Geral 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P3/C9/499 
Título: Ha de servir este livro para nele se escreverem as Actas da Assembleia Geral 
Data: 8 de Setembro de 1974 a 24 de Março de 2002 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 97 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Atas da Assembleia Geral 
Notas: Termo de Abertura de 20 de Junho de 1974 
 
SC 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B 
Título: Mesa Administrativa 
Data: 1981 a 2007 
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Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 7 Documentos; 36 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/001 
Título: [Livros de Atas da Mesa Administrativa] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
Âmbito e Conteúdo: Registo dos Termos da Mesa Administrativa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P2/110B 
Título: [...] vai servir para nele serem lavradas as actas de reuniões da Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericordia [...] 
Data: 24 de Março de 1976 a 24 de Janeiro de 1981 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Provedor Mario Pinho Ferreira Azevedo; Várias Assinaturas e 
Rubricas (Validação) 
Dimensão e Suporte: Alt. 39,5 cm; Lar. 26,5 cm; Lom.2,5 cm; Capa Dura; 100 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo das Atas da Mesa Administrativa 
Notas: Termo de Abertura de 1 de Março de 1976 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/002 
Título: [Livros de Compromissos, Estatutos e Regulamentos da Misericórdia e 
Estabelecimentos] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Âmbito e Conteúdo: Registo de Compromissos, Estatutos e Regulamentos da 
Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C11/529 
Título: [Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos]  
Data: Abril de 1981 
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Provedor Mário de Pinto Perreira de Azevedo; Vice Provedor 
Alberto Augusto Guimarães Vale 
Dimensão e Suporte: Alt. 22 cm; Lar. 15,5 cm; Lom.; Capa Papel; 18 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/843 
Título: [Estatutos da União das Misericórdias Portuguesas]  
Data: 1982  
Nível de Descrição: Documento Simples 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 8 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/003 
Título: [Livros de Inventários] 
Data: 1981 a 2007 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Documentos 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/882 
Título: [Inventário do Património Imóvel]  
Data: [1980] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 43 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/879 
Título: [Inventário do Património] 
Data: 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 52 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/883 
Título: [Inventário dos Quadros de Benfeitores] 
Data: [1985] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 23,5 cm; Lom.; Capa; 19 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/884 
Título: [Inventário do Arquivo] 
Data: 1996 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 20 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/885 
Título: [Inventário do Arquivo] 
Data: 2006 a 2007 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 17 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/004 
Título: [Maços de Conferências e Encontros] 
Data: 1981 a 1983 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Conferências e Encontros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/841 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 122 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C58/1283 
Título: [Semana das Misericórdias] 
Data: 1983 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/005 
Título: [Maços de Contratos de Companhias de Seguros] 
Data: 1981 a 1995 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Contratos de Companhias de Seguros 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/585 
Título: [Companhia de Seguros A Mundial Confiança] 
Data: 1926 a 1995 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 90 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Contratos da Companhia de Seguros A Mundial Confiança 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/586 
Título: [Companhia de Seguros Fidelidade] 
Data: 1931 a 1994 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 32 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 61 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/591 
Título: [Companhia de Seguros Generali] 
Data: 1972 a 1992 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C14/592 
Título: [Companhia de Seguros Bonança] 
Data: 1977 a 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/006   
Título: [Maços de Inaugurações] 
Data: 1981 a 1985 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C35/875 
Título: [Inauguração do Lar Rainha D. Leonor e Infantário Rainha Santa Isabel] 
Data: 1985 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 25 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Inauguração do Lar Rainha D. Leonor e Infantário Rainha Santa 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/007   
Título: [Maços de Projetos de Obras] 
Data: 1981 a 1983 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 4 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Projetos de Obras da Misericórdia e Estabelecimentos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1150 
Título: [Projeto de Obras da Igreja] 
Data: 1978 a 1982 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1151 
Título: [Projeto de Lar para Idosos] 
Data: 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 29 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1152 
Título: [Projeto de Obras do Hospital] 
Data: 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 31 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C48/1153 
Título: [Projeto do Bairro da Misericórdia] 
Data: 1983 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 1 m; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/008 
Título: [Processos de Arrendamento] 
Data: 1981 a 2001 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Arrendamento 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1091 
Título: [Processo de Arrendamento] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1092 
Título: [Processo de Arrendamento] 
Data: 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1093 
Título: [Processo de Arrendamento] 
Data: 1991 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1094 
Título: [Processo de Arrendamento] 
Data: 1998 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1095 
Título: [Processo de Arrendamento] 
Data: 2001 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/009 
Título: [Processos de Compra e Venda] 
Data: 1981 a 2000 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 8 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Compra e Venda 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1111 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1980 a 1984 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 58 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1104 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1105 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1106 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1984 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 9 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1107 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1985 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1108 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1988 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1109 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 1999 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1110 
Título: [Processo de Compra e Venda] 
Data: 2000  
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/010 
Título: [Processos de Contrato de Prestação de Serviços] 
Data: 1981 a 1993 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Unidades de Instalação 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1115 
Título: [Processo de Contrato de Prestação de Serviços] 
Data: 1989 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1116 
Título: [Processo de Contrato de Prestação de Serviços] 
Data: 1993 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/011 
Título: [Processos de Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1981 a 1991 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Legados, Testamentos e Doações 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/956 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/957 
Título: [Legados, Testamentos e Doações]  
Data: 1987 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30,5 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 31 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C38/958 
Título: [Legados, Testamentos e Doações] 
Data: 1991 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/012 
Título: [Processos de Permuta] 
Data: 1983 a 1998 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 3 Unidades de Instalação 
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Âmbito e Conteúdo: Processos de Permuta 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1122 
Título: [Processo de Permuta] 
Data: 1983 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1123 
Título: [Processo de Permuta] 
Data: 1993 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C45/1124 
Título: [Processo de Permuta] 
Data: 1998 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 4 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/013 
Título: [Processos de Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1981 a 1984 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Processos de Pleitos e Contenciosos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1036 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1983 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; 11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C42/1037 
Título: [Pleitos e Contenciosos] 
Data: 1984 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 13 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/B/014 
Título: [Registos Prediais] 
Data: 1981 a 1985 
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Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 2 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Registos Prediais 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1251 
Título: [Registos Prediais] 
Data: 1985 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C57/1252 
Título: [Registos Prediais] 
Data: [1990 a 2000] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/C 
Título: Provedor 
Data: 1981 a 1989 
Nível de Descrição: Secção  
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Código de Referência: PT/SCMB/Q4/C/001 
Título: [Cadernos de Orçamentos e Contas] 
Data: 1981 a 1989 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 5 Unidades de Instalação 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1021 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 22,5 cm; Lom.; Capa; 26 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1022 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1983 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21 cm; Lar. 15 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1023 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1986 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P6/C41/1024 
Título: [Orçamentos e Contas] 
Data: 1989 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa Papel; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/D 
Título: Secretário 
Data: 1981 a 1996 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 10 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/D/001 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1981 a 1996 
Nível de Descrição: Série 
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Dimensão e Suporte: 10 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 
Geral e Mesa Administrativa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1189 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 37 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1190 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 61 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1191 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1983 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
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Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 11 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1192 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1984 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1193 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1986 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1194 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1990 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
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Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1195 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1990 a 1993 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 6 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1196 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1991 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 14 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1197 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P5/C50/1198 
Título: [Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas] 
Data: 1996 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 18 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos, Minutas e Extratos de Atas da Mesa da Assembleia 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/E 
Título: Tesoureiro 
Data: 1981 a 1989 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 2 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/E/001 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1980 a 1989 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C10/503 
Título: [Ações, Obrigações e Títulos de Dívida] 
Data: 1902 a 1989 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 34 cm; Lar. 24 cm; Lom.; Capa; 32 Folhas de Papel 





Código de Referência: PT/SCMB/Q4/E/002 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Recibos e Registo de Despesa 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AD/P6/C56/1246 
Título: [Recibos e Registo de Despesa] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/Q4/F 
Título: Secretaria 
Data: 1981 a 2013 
Nível de Descrição: Secção  
Dimensão e Suporte: 1 Documento; 16 Unidades de Instalação 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/F/001 
Título: [Correspondência e Ofícios da Misericórdia e Estabelecimentos] 
Data: 1981 a 2000 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 13 Unidades de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência e Ofícios Recebidos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/757 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: [1910 a 1990] 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 21,5 cm; Lar. 23 cm; Lom.; Capa; 84 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/745 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1981 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 19 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/746 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1981 a 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 16 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/747 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1982 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 22 cm; Lom.; Capa; 25 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/748 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1983 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 7 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/749 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1984 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 10 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/750 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1990 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt.29,5 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/751 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1992 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 2 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/752 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1993 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/753 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1994 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/754 
Título: [Correspondência e Ofícios]  
Data: 1996 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 5 Folhas de Papel 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/755 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 1997 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 3 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P4/C24/756 
Título: [Correspondência e Ofícios] 
Data: 2000 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa ;11 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/F/002 
Título: [Discursos] 
Data: 1981 a 1990… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Discursos 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/839 
Título: [Discursos] 
Data: [1970 a 1990] 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 33 cm; Lar. 21,5 cm; Lom.; Capa; 29 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/F/003 
Título: [Folhas de Jornal] 
Data: 1981 a 1996 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Artigos de Jornal relacionados com a Misericórdia 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C33/849 
Título: [Folhas de Jornal] 
Data: 1996 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Sem Assinaturas ou Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 43 cm; Lar. 30 cm; Lom.; Capa; 1 Folhas de Papel 




Código de Referência: PT/SCMB/Q4/F/004 
Título: [Livro de Visitantes da Santa Casa de Barcelos] 
Data: 1981 a 2013 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Documento 
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Código de Referência: PT/SCMB/AH/AA/P3/168 
Título: Este livro destinado à inscripção dos nomes de todas as pessoas que se 
dignarem visitar o Hospital da Santa e Real Casa da Misericordia [...] 
Data: 6 de Maio de 1888 a 23 de Janeiro de 2013 
Nível de Descrição: Documento Composto 
Nome do Produtor: Presidente da Comissão Antonio Martins de Sousa Lima 
Dimensão e Suporte: Alt. 45 cm; Lar. 31,5 cm; Lom. 6,5 cm; Capa Dura; 104 Folhas 
de Papel 
Âmbito e Conteúdo: Registo de Visitantes da Santa Casa da Misericórdia 
Notas: Termo de Abertura de 22 de Dezembro de 1887 
 
SR 
Código de Referência: PT/SCMB/Q4/F/005 
Título: [Maço de Diversos] 
Data: 1980 a 2009… 
Nível de Descrição: Série 
Dimensão e Suporte: 1 Unidade de Instalação 
Âmbito e Conteúdo: Documentação sem Relação 
 
DC 
Código de Referência: PT/SCMB/AH/AC/P5/C32/840B 
Título: [Diversos] 
Data: 1969 a 2009 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Nome do Produtor: Várias Assinaturas e Rubricas 
Dimensão e Suporte: Alt. 30 cm; Lar. 21 cm; Lom.; Capa; 74 Folhas de Papel 
Âmbito e Conteúdo: [Memória do Engª Mário Azevedo] 
Notas: 
 
